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6 ,  u n d  7 *  K la s s e  m uß a l l e r d i n g s  e i n e r  s p ä t e r e n  B e r i c h t e r s t a t t u n g  
V o r b e h a l t e n  b l e i b e n .
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s i c h t l i c h  d e s  .Z u sam m e nhang s  v o n  k u l t u r e l l e r  F r o i s e l t g e s t a l t u n g  u n d  
- s c h u l i s c h e r  L e i s t u n g e n ,  u n d  F ä h i g k e i t e n .
J a  Z e n t r u m  d e r  A u s w e r t u n g  s t e h t  z u n ä c h s t  d i e  k u l t u r e l l e  j ? r e i a e i t ~ .. 
g a s t a l t u n g d e r  S c h ü l e r  m i t  d e n  s i e  b e s t im m e n d e n  I n t e r e s s e n *  >o2? t -  - 
la a ß a t l ib e n  u n d  j & i t i g k o i t e n .  B ie s e '  w e r d e n  a u f -  i h r e  Z u s a m m e n h ä n g e  ' ■ 
m i t  a u s g e w ä h l t e n  A b s c h iu ß z e s s u r e n  d e s  5» b z w .  6". S c h u l j a h r e s  h i n 1 
. g e p r ü f t  u n d  e n t s p r e c h e n d  a u s g e w e r t e t .  A u ß e rd e m  W a rd e n  Z u sam m e n ­
h ä n g e  z w is c h e n  u u s g e w ä h l t e n  I n t e r e s s e n  u n d  T ä t i g k e i t e n  o i n e n a e i t e  
u n d  I n t e l l i g o n s t e s t w e r t e  a n d e r e r s e i t s  d a r g e s t e l l t  u n d  d i s k u t i e r t .
I n  e in e m  z w e i t e n  A b s c h n i t t  d a s  B e r i c h t e s  g e h t  e s  um V o r a u s s e t z u n g e n  
u n d  B e d in g u n g e n  d e r  k u l t u r e l l e n  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  d u r c h  u n d  i n  
d e r  F a m i l i e  a u s  d e r  S i c h t  d e r  S l t e m .
Z u r  K e n n a e ic h n u n g  v o n  e v e n t u e l l e n  V e r ä n d e r u n g e n  im  k u l t u r e l l e n  
F r e i z e i t v e r h a l t o n  d a r  S c h ü l e r  w e r d e n  -  s o w e i t  v o r h a n d e n  -  E r g e b ­
n i s s e  a n d e r e r  U n t e r s u c h u n g e n  a l s  Y e r g l e i c h a a ß t o r i a l  n i t  h e r e n g o -  
s o g e n  u n d  d a r g e s t e l l t .
A a  S c h lu ß  d i e s e r  B e r i c h t e r s t a t t u n g  w e r d e n  d i e  H a u p t e r g e b n i s s e  
n o c h  e in m a l  t h o s e n h a f t  a n g e f ü h r t  u n d  e r s t e  S c h l u ß f o l g e r u n g e n  
z u r  D i s k u s s i o n  g e s t e l l t .  D ie  S c h l u ß f o l g e r u n g e n  v e r s t e h e n  s i c h  
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' T ä g l i c h  e tw a  4  S t u n d e n  f r e i e  & o i i  w e r d e n  V o n  S c h i l l e r n  d e r  6 .  
K la s s e n  i a  D u r c h s c h n i t t  a n g e g e b e n .  D a m it  s i n d  d i e  a l l e r m e i s t e n  
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*  n a c h  s o z i a l - o r i e n t i e r t e n  P r e l z e i t t ä t i g k e i t e n »
-  n a c h  a e d i a l - d r i e n t i e r t e n  P r e i z e i t t ä t i g k e i t o n  u n d
-  n a c h  p r o d u k t i v - e c k ö p f © r i s c h e n  T ä t i g k e i t e n ,
S in e  f a k t o r a a a l y t i s c k e  - , u e w e r t u n g  e r g a b  a l l e r d i n g s  e i n e  e tw a s  
a n d e r e  K l a s s i f i z i e r u n g  d i e s e r  T ä t i g k e i t e n :
1 c o o z i a l - o r i e n t i e r t o r  M e d ie n g e b r a u c h  ( K in o b e s u c h »  f e r a s e h e n »  
r u a s t r o m e m »  r a i t  F r e u n d e n  Z u s a m m e n s e in !  )  j
2 .  p r o d u k t i v - e r i e n t i e r t e  B e t ä t i g u n g  ( b a s t e l n ,  A r b e i t s ­
g e m e in s c h a f t e n  b e s u c h e n ,  B ü c h e r  l e s e n ! )  |
3 *  m e d i a l o r i e n t l e r t e  B e t ä t i g u n g e n  ( R a d io  h ö r e n ,  Z e i t u n g  l e s e n ,  
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4 .  s o z i a l  « o r i e n t i e r t e  F r e i z e i t t ä t i g k e i t e n  ( a l t  a t e m / F r e u n d e n  
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D a  m i t  d i e s e n  4  F a k t o r e n  n u r  e tw a  2 5  % d e r  G e e a m tv a r ia n z  a u f ­
g e k l ä r t  s i n d ,  s o l l  d i e  f o l g e n d e  A u s w e r t u n g  d e n n o c h , n a c h  d e n  
t h e o r e t i s c h  b e s t i r n t e n  G r u p p ie r u n g e n  e r f o l g e n «
1 . 1 , 1 .  D ie  B e l i e b t h e i t  a u s g e w ä h l t e r  s o z i a l - o r i e n t i e r t e r  
F r e l z e i t t ä t i / t k e l t e n
D ie  i n  T a b e l l e  2  a n g e f ü h r t e n  D a te n  w e is e n  d e u t l i c h  e i n e  S p i t z e n ­
p o s i t i o n  d e r  s o z i a l e n  K o n t a k t e  z u  d e n  E l t e r n  u n d  z u  d e n  F r e u n d e n  
a u s ,  j e w e i l s  m e h r  a l s  9 o  % s i n d  g e r n  m i t  i h r e n  E l t e r n  b z w .  F r e u n ­
d e n  z u s a m m e n . W e n ig e r  b e l i e b t  i s t  a l l e r d i n g s  d a s  w e n ig e r  z i e l ­
o r i e n t i e r t e  "R u m s t r o o e r a " ,  d a s  j a  m e i s t  a u c h  m i t  a n d e r e n  -  G l e i c h ­
a l t r i g e n  -  e r f o l g t  u n d  i n s o f e r n  z u  d e n  s o z i a l - o r i e n t i e r t ö n  F r e i ­
z e i t t ä t i g k e i t e n  s u g e o r d n e t  w e r d e n  s e i l *  ~
M i t  d e n  E l t e r n  i n  d e r  B r e i z e l t  z u s a m m e n  z u  s e i n ,  i s t ,  e b e n s o  
w ie  d a s  Z u s a m e n s e in  mit F r e u n d e n ,  f ü r l ö i d c h e n ; e tw a s -  w i c h t i g e r  
a l s  f ü r  J u n g ja a *  “ : -
Sehr gern mit ihren Eltern zusammen sind 68 % der Mädchen und 
6o % der Jungen* mit ihren Freunden 61 % der Mädchen und 5o  % 
der Jungen! Pas weniger zielorientierie "Runstromern" ist hin­
gegen bei Jürgen etwas beliebter als bei Mädchen.
S c h ü l e r  m i t  e in e m  U b e r d u r o h e c h n i t t l i c h o n  F r e i z e i t u a f a n g  s i n d  
s t ä r k e r  a n  K o n t a k t e n  m i t  F r e u n d e n  b z w *  ' am  " R ü m s t r o m e r a "  i n t e r ­
e s s i e r t  a l s  s o lc h ®  m i t  W e n ig e r  F r e i z e i t .  D i e  B e z ie h u n g e n  z u  
d e n  E l t e r n  s i n d  d a g e g e n  v o m  U m fa n g  d e r  F r e i z e i t  u n b e e i n f l u ß t ,
> '■ > -  j t ' ) ' 'A u f f a l l e n d  i s t  d e r  f e h l e n d e  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  d e r  B e l i e b t ­
h e i t  d e r  F r e i z e i t t ä t i g k e i t e n  f e m s e k a n  u n d  Z u s a m m e n s e in  m i t  
d e n  E l t e r n *  D ie s  l ä ß t  v e r m u t e n ,  d a ß  d i e  am  h ä u f i g s t e n  g e m e in s a m  
m i t  d e n  E l t e r n  r e a l i s i e r t e  F r e i z e i t b e s c h ä f t l g u n g e n ,  n ä m l i c h  f e r n -  
s a h e n  ( v e r g l .  h i e r z u  d i©  i n  T a b e l l e  a n g e f ü h r t e n  W e r t e ! ) ,  v o n  
v i e l e n  K i n d e r n  n i c h t  a l s  e i n e  b e v o r z u g t e  F o rm  d e s  Z u s a m m e n s e in s  
m i t  i h r e n  E l t e r n  a n g e s e h e n  w i r d .
T T 1 -  • - • i t_
Im Gegensatz dazu gibt es Zusammenhänge zwischen den Freizeit- 
tätigkeitsn "fomsehen” und "Zusammensein mit Freunden”t wer 
sehr gern fern sieht ist auch zu 63 % sehr g o m  mit seinen 
Freunden zusammen, von denen, die weniger gern femsehen* sind 
"nur" 43 % sehr gern bei ihren Freunden* Insofern scheint das 
Fernsehen im Kindesaltor keinesfalls soziale Isolierungen zu 
fordern sondern im Gegenteil, eine sozialisierende Funktion
-  • i
zu haben*
1 * 1 , 2 ,  D ie  B e l i e b t h e i t  a u s g e w ä h l t e r  m e d i a l - o r i e n t i e r t o r  
F r e l z e l t b e S c h ä f t i g im g e n  _________
M e d i a l  o r i e n t i e r t e  F r e i z e i t  b o a c f a ü f t ig ia ü g e n  s i n d  b e i  S c h ü l e r n  
s e h r  b e l i e b t  u n d  w e r d o n  a u c h  d e m e n t s p r e c h e n d  h ä u f i g  r e a l i s i e r t  
( v e r g l ,  h i e r z u  2 ab «  5 ) *  ~ .
D ie  i n  T a b e l l e  3  a n g e f ü h r t e n  Z u s a m m e n h ä n g e  l a s s e n  a l l e r d i n g s  
e r h e b l i c h e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  B e l i e b t h e i t  d e r  a u s g e w ä h l t e n  
F o rm e n  d e r  i l a d ie n a u t s u n g  e r k e n n e n ,
T a b e l l e  3% B e l i e b t h e i t  m e d i a l - o r i e n t i e r t e r  F r e i z e i t t ä t i g k e i t e n  
in A b h ä n g ig k e i t  v o n  a u f g e w ü h l t e s ,  F a k t o r e n  (xn r3)
D as t u t  i c h
s e h r  g©m g e r n  w e n ig e r  ü b e r h a u p t
g e r n  n i c h t  g e r n •
f e m s e h e n 4 8 4 2 9 1
B o t e  M a t h e m a t i k  i
1 3 8 5 3 9 0
2 4 8 4 2 9 1
3 51 3 8 l o 14  +  5 5 4 ! 3 6 7 3
F r e i z e i t u m f a n g i
1 - 2  S tu n d e n 4© 4 3 15 23 * 4  S tu n d e n 4 9 4 3 7 15 - 6  S tu n d e n 5 o 4 0 9 1m e h r  a l s  6 S t u M e n 6 6 : 2 9 5 0
B i c h e r  l e s e n 51 3 2 13 4ä h n l i c h 3 8 3 6 2 o 6w e i b l i c h 6 3 ! 2 8 7 2
B o t e  D e u ts c h ?  1 7 3  f 2 o rV 1
2 5 4 31 12 «7kJ■*n
J 3 3 4o 2o 7
4  + 5 21 4 2 27 10
f e r n e e b e n :
s e h r  g e r n 4 7 3 3 16 4
gern 5 3 3 3 11 3
weniger g e m / n i c h t  gern 63? 23 9 5
QöM tU O  ic h .s e h r  g e m .  g e r n  w e n ig e r  ü b e r h a u p t
g e r n  n i c h t  g e r n
i n s  K in o  g e h e n  
B o t e  M a t h e m a t i k » ,
4 t 4 5 1 2 2
1 3 3 5© 16 1
2  ■ 3 9 4 8 1 2 1
3 44 4 2 11 3
4  f  5 4 7 4 4 7 2
f e r n e  e h e r n  t • -
s e h r  g e r n  - 5 t 4 2 6 1
g e r n 3 3 4 9 16 2w e n ig e r  g e r n / n i c h t  g o r® , 19 5 o 2 4 7
R a d io  h ä l f e n -  r _ 3 9 3 9 , 19 i . 3
Z e i t u n g  l e s e n 7 3© 48? 15
H o t©  D e u t s c h i -
i  ’ 1 o 2 9 - 5 t 1©2- I 3 2 4 7 1 43" e  • 3 c 4 7 174 * 5
B i i c h e r  l e a d n s
2 2 2 5 2 241
s e h r  g e r n  . 1© 34 ' 4 d 1 og e r n  . 5 '' 3 o 5© 15w e n ig e r  g e r n / n i c h t  g e r n 2 * rs1 W 5 2 2  <>.
V/as f ä l l t  a u f ?
E r s t e n s  d i e  g r o ß e  Ü b e r e in a t ia B a u n g  in den siedial-orientierten 
F r e i s e i  t i n t e r e s s e a  zwischen üidekan und Jungen, w o d u r c h  die 
großen Unterschiede in der B e l i e b t h e i t  des Bücher l e s e n s  eine 
b e s o n d e r e  Auffälligkeit e r h a l t e n .  Auch und gerade deswegen, 
w e i l  sich d i e s e  U n t e r s c h i e d e  i n  ä h n l i c h e r  « /e is e  in der Lektüre- 
f r o q u e n z  w ie d e f c f i n d e n .
Zweitens d i e  Beispielhaft d a r g e s t e l l t e n  Zusafiracnhänge tait den 
S e h t i l l e i e i a n g e n  ( v e r g l .  • h i e r a n  a u c h  den l e t z t e n  Abschnitt! ) ,  d i e  
s t a r k  v e r a l l g e m e i n e r t  z w e i  T e n d e n z e n  s i g n a l i s i e r e n  5 
*  e i n e  s t e i g e n d e  B e l i e b t h e i t  d e r  ‘ 'B i l u a e d i e n * '  B a i  s c h w ä c h e r  w e r ­
d e n d e n  B N u l l e i s t u n g e n  u n d  
-  eine Übereinstismung z w is c h e n  d a r  Beliebtheit der i r i n t a e d i e n  
u n d  d e n  S c h u l l e i e t  u n g e n .
S o  sind z . B .  u n t e r  den S c h ü le r n ,  die s e h r  gern lesen, 32 a mit 
mindestens 2 Sinsen in d fe n  F ä c h e r n  d e u t s c h ,  M a t h e m a t ik  und Russisch
sU n t e r  d e n  S c & ü la m ,  w e lc h ©  g e r n  l e s e n ,  s i n d  e s  1 5  f t  a n d  u n t e r  
d e n e n ,  d i e  w e n ig e r  g e r n  b z w .  n i c h t  g e r n  l e s e n  n u r  n o c h  8 %*
D r i t t e n s  d i e  Z u s a m m e n h ä n g e  z w is c h e n  d e n  m e d i a l - o r i e n t i e r t e n  
F r e l z e i t b e s c h ä f t i g u n g e n s  d i e  B e l i e b t h e i t  d e r  e i n z e l n e n  B i l d -  
m e d ie n  u n d  d i e  d e r  e i n z e l n e n  P r i n t m e d i e n  b e d in g e n  s i c h  g e g e n ­
s e i t i g !  z w is c h e n  d e r  v w r  B i l d -  u n d  v o n  P r i n t m e d i e n  g i b t  e s  
h in g e g e n  g e g e n l ä u f i g e  f e n d e n s e n .
V i e r t e n s  d i e  r e l a t i v  g e r i n g e  B e l i e b t h e i t  d e s  Z e i t u n g l e s e n s .
3 s  s i n d  n u r  e tw a s  m e h r  a l s  e i n  D r i t t e l  d e r  S c h ü l e r ,  d i e  z u m in d e s t  
g e r n  Z e i t u n g  l e s e n ,  \
D ie  e b e n  b e s c h r ie b e n e n  f e n d e n z e n  w e r d e n  g r ö ß t e n t e i l s  d u r c h  d i o  
b e i  S c h ü l e r n  d e r .  7 *  K l a s s e n  g e p r ü f t e n  Z u s a m m e n h ä n g e  b e s t ä t i g t .
1 . 1 . 3 .  Z u r  B e l i e b t h e i t  a a s g e w ä h l t e r  p r o d u k t i v - s c h ö p f e r i s c h e r  
F r e i s e l t t ü t i g k e i t e n  "
D ie  e ig e n e  s p o r t l i c h e  B e t ä t i g u n g  g e h ö r t  z u  d e n  b e l i e b t e s t e n  
- F r e i z e i t t ä t i g k e i t e n  u n d  z w a r  - b e i  J u n g e n  u n d  M ä d c h e n  g l e i c h e r ­
m a ß e n ! ' , '
A n d e r s  s i e h t  c s  b e i  d e n  a u ß e rd e m  a n a l y s i e r t e n  p r o d u k t i v e n  F r e i -  
^ Z e i t t ä t i g k e i t e n  a u s ,  • ;
f a b e l l e  4  S e i t e  9  I
A u f f a l l e n d  a n  d e n  i n  f a b e l l e  4  d a r g e s t e l l t e n  E r g e b n is s e n  i s t *
-  d i e  d e u t l i c h  g r ö ß e r e  B e l i e b t h e i t  d e s  B a s t  e i n s  u n d  E x p e r im e n t  i  e -  
r e n s  b e i  J u n g e n  im  V e r g l e i c h  z u  d e n  M ä d c h e n ,  o b w o h l  M ä d c h e n  
e tw a s  l i e b e r  Z i r k e l  u n d  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n  b e s u c h e n  ( v e r g l .  
h i e r z u  u n t e r  f a b .
-  d e r  d e u t l i c h  w e r d e n d e  E i n f l u ß  d e r  B r s i e h u a g s s t r & t e g i e n  d e r  
M u t t e r  a u f  d i e s e  p r o d u k t i v e n  F r e i z e i t  f o r m e n ,  w ä h r e n d  d i e  
B e m ü h u n g e n  d e e  V a t e r s  um  d i e  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  d e r  K i n d e r  i n  
k e in e m  Z u s a m m e n h a n g  h i e r z u  s t e h e n ;
-  d i e  B e s t ä t i g u n g  d e r  b e r e i t s  i n  d e n  s i e b z i g e r  J a h r e n  g e fu n d e n e n  
E r g e b n is s e  v o n  d e r  " I n d i k a t o r f u n k t i o n "  d e s  ( B ü c h e r )  l e s e n s  
f ü r  e i n e  v i e l s e i t i g e  u n d  a k t i v e  F r e i z e i t g o f c a l t u n g  ü b e r h a u p t .
r !
labell© 4i Beliebtheit produktiv^ehöpf arischer Preizeit- 
tätigkeiten in Abhängigkeit von ausgewäklten 
Faktoren (in %)
Dae tue ich
sehr gern gern weniger Überhaupt
gern nicht gern
basteln» experimen­
tieren 33 33 26 8
märmllfth 45! 29 13 7
waibliejb. 23 35- 33 9
ferne ehou: 
sehr gern 31 34 25 1o
'gern . 35 31 28 6
w e n i g e n  picht gern 41 ■ 32 . 22. 5
lesen: 
sehr gern 36' 34 24 6
gern ■ 35 29 29 ' ?
weniger/nicht gern 26 35 25 14
Mutter beeinflußt Prei- 
zeitgeetali ungK/ 
stark - 3 6 -i 33 24 7
sittel 32 33 29 6
schwach 23 3o 37 1o
Eirkei oder Arbeitsge­
meinschaften besuchen 25 38 26 11
Ptfirml i<»h' 26 32
44
26 16
weiblich' 24 25 7
Bote Deutsch: 
1 27 48 18 r?1
2 25 4o 24 11
3 22 32 14
4 + 5 22 27 32 19
lesen: 
sehr gern 27 45 2o 8
gern 23 34 32 11
weniger/nicht gern 2c 27 3o 23
Matter beeinflußt
Freizeitgestaltung
stark 28 33 25 8
sittel 21 5o 2o r\y
schwach 13 37 23 27
x) Die Frage lautete: "Wie sehr bemühen Sie sich, das Ver­
halten Ihres Kindes auf folgenden Gebieten positiv zu 
beeinflußen?
*•« die Freizeitgestaltung, vergl. hierzu die unter 
Baten!
Im  folgenden A b s c h n i t t  s o l l  n u n  d a r g e a t e i l t  w e r d e n ,  i n  w e lc h e r  
H ä u f i g k e i t  v e r s c h i e d e n e  P r e i z e i t i n t e r e s s e n  i n  e in e m  k o n k r e t e n  
Z e i t r a u m  r e a l i s i e r t  w e r d e n .
1 . 2 .  Z u r  H ä u f i g k e i t  a u s g e w ä h l t e r  F r e f a a i t t ü t i g k e i t o n
U n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  v o n  s i t u a t i v e n  F a k t o r e n ,  w i e  z . B .  d a s  
k o n k r e t e  A n g e b o t  i n  d e m  z u r  U n t e r s u c h u n g  s t e h e n d e n  Z e i t r a u m ,  
k ö n n e n  a u s  d e r  A n a l y s e  V o n  H u t z u a g s f r e q u e n s e n ,  S c h l u ß f o l g e r u n ­
g e n  U b e r  b e s t im m t©  F r e l s e i t g e w o h n h e i t e n  a b g e l e i t e t  w e r d e n .
2 ? a b e ll©  5 s  IßSufigkeit ausgewählter Freizeittätigkeit e n  im
Z e i t r a u m  e i n e r  l o c h e  ( l n  %)
1n i c h t
- 2  m a l > 5 m a ! m e h r  a l s  
5m a l
w£
im  FJ3HÖS2HS2I g e s e h e n :  .
S p i e l f i l m e
6 .  K l a s s e S 3 7 31 23 3 . 2g .  K la s s e 5 3 3 3 4 2 8 3 , 5
S p o r t s e n d u n g e n
6« K la s s e . 2 9  „D 3 § 2 1 14 O O'fc»7« K la s s e 2 5 3 6 : 2 5  ^ 1 4 2 * 4
k ia d o r s e n d u a g c n
' 6* K L a s s e 3 3 4 o 16 11 •1 .97« K la s s e 4 7 ! 4 o 9 4 1 . 2 !
E u e  i  k a e n d u n g e n
6 .  K la s s e 3 o 4 8 1 1 6 1 . 57 .  K la s s e 2 9 5 4 1 2 5 1 . 6
J  u g e n d s e n d u n g e n 2 ’ '
7 .  K la s s e 3 9 45 1 2 4 1 * 4
B ü c h e r  g e le s e n
6 .  K l a s s e 1 2 3 2 2 3 3 37 .  K l a s s e  - 1 7 3 2 2 4 rsr? £~ | 3 - 1
Z e i t u n g  g e l e s e n * * ^
6 , K l a s s e 2 6 3 9 1 8 17 2 * 3
D f  6 4  g e h ö r t  .
6 .  K la s s e 68 1 8 7 7 1 « 07 .  K la s s e 5 3 24 11 1 2 1 . 5 !
g e s p i e l t  
6 .  K la s s e 1 2 3 2 2 3 3 3 3 . 47 * K la s s e 2 8 3 8 1 5 15 2 ,2
S p o r t  g e t r i e b e n
H . K la s s e 1 1 3 6 3 o 2 3 3 . 1
7. K la s s e 14 4 2 2 5 19 2 . 0C o b a s  t  e l t / g e k n o b e l t
6 .  K la s s e 4 2 3 6 13 9 1 . 67 .  K la s s e 4 5 3 4 13 8 1 * 5w u r d e  i n  d e r  6 .  K l a s s e  n o c h  n i c h t  e r f a ß t
x x )  w u r d e  i n  d e r  7 .  K la s s e  i n  a n d e r e r  W e is e  e r f a ß t ,  v e r g l .  
h i e r z u  d i e  im  A n h a n g  a n g e f ü h r t e n  D a t e n .
■* ; •, I -i AA u c h  d i e  E r g e b n is s e  z u r  H ä u f i g k e i t  a u s g e f ü h l t e r  ? r e i s e i t t ä t i g *  
S e i t e n  v e r w e i s e n  a u f  e i n e  h ö b e  S t a b i l i t ä t  d e s  P r e i z e i t v e r h a l -  
t e n s  b e i  S c h ü l e r n  d i e s e s  A l t e r s .  D e r  a l t e r s m ä ß i g  z u  e r w a r t e n d e  
R ü c k g a n g  d e s  S e h e n s  v o n  K in d e r s e n d u n g e n  im  F e r n s e h e n  u n d  d e s  
ß p i e l e n s  u n d  d a s  h ä u f i g e r e  H ä r e n  v o n  D2  6 4  d u r c h  d i e  S e h i i l a r  d e r  
T .  K la s s e n  s i n d  d i e  e i n z i g e n  b e m e r k e n s w e r t e n  V e r ä n d e r u n g e n  im  
V e r l a u f e  e i n e s  le b e n s w a h r e s  h i n s i c h t l i c h  d i e s e r  ^ r e i s e l t t ä t i g -  
k e i t e n .  '
: > ' r v : ' : ' ■1 . 2 . 1 *  # u r  I lu ta u n p o B f r e q u e n g  d e r  B e d ie n a n g e b o t e
E tw a  5  $  d e r  S c h ü l e r  n u t z t e n  a l l e  d e r  a n g e f ü h r t e n  M e d ie n e n g e b e t©  
- z u m in d e s t  e i n m a l  w ö c h e n t l i c h ,  w a s  g le i c h e r m a ß e n  f ü r  d i e  g r o ß e
B e d e u tu n g  d e r  M a s s e n m e d ie n  i n  d e r  L e b e n s g e s  t a l t u n g  d e r  S c h ü l e r
- u n d  f ü r  d e r e n  s e l e k t i v e m  G e b ra u c h  s p r i c h t .
Z u n ä c h s t  s o l l e n  ‘a b e r  w l i d e r  e i n i g e  d i f f e r e n z i e r t e  H u t a u n g s d a t e n  
" d a r g e a t e l l t  u n d  d i s k u t i e r t  w e r d e n .
' T a b e l l e  .6 : I l S u f i , ’ i e i t  i n  d e r  K u t z m ig  a u s g a w ä h l t o r  M e d ie n
i n  i . b n  I n g i ^ k e i t  v o n  a u s g e w ä h l t e n  F a k t o r e n  ( i n  > j)
g a r  1 * 2  3~5  m e h r  'a l sn i c h t  m a l m a l 3 m a l
im  P e r a s e h a n  g e s e h e n ?
S p i e l f i l m e 9 3 7 31 2 3
m ä n n l i c h 8 3 2 31 29?w e i b l i c h 1 1 41 3 2 16
H o t©  D e u t s c h s
1 1 1 4 4 3 3 1 2
2 9 3 7 31 2 33 1 o 2 3 3 4 2 7
4 +  5 7 3 4 2 o 39?
. P r e i z e i t :
1 - 2  S t u n d e n  • 15 4 5 23 1 7
3 - 4  S tu n d e n 9 3 8 31 2 25 * 6  S t u n d e n 7 32 3 6 25m e h r  a l s  6 S tu n d e n . 7 1 8 2 9 46??
l e s e n  t
s e h r  g e r n 1 2 3 9 31 1 8g e r n 7 3 3 3 4 26w e n i g e r / n i c h t  g e r n 7 3 4 26 33?
f e m s e h e n s  
s e h r  g e r n 0 2 3 3 2 31g e r n 7 4 3 3 3 17w e n i g e r / n i c h t  g e r n 2 5  f 5 o 16 9
gBX l—C ttUau t a*car . .  _ ^ ______ ____________
n in h fc  m a l m a l 5 m l
S p o r t s e n d u n g e n 29 3 6 2 1 14
m ä n n l i c h 21 3 4 25 2 o !
w e i b l i c h 3 6  f 3 9 1 8 7
M o te  D e u ts c h s  
1 3 4  . 3 § 31 9
2 2 7 3 8 2 2 13
3 . 2 7 3 4 2 1 1 8
4 i  5 ; 2 8  . (• 31 2 o 2 1 !
K ia d e r s e n d u n g e n  - - 3 3  : 4 o 1 6 1 1
H u g ik s e n d u n g c n 3 5 4 8 1 1 .. 6
H c t e  D e u ts c h «  
1 4 2 ! 4 8 7 3
2 3 6 4 7 1 2 5
3  ■-• 31 5 o 1 2 7
4  +  5 1 9 ! 5 o 19 1 2
B ü c h e r  g e le s e n 1 2 3 3 22 33
r ü h m l i c h  . - n i  i 3 5 19 2?
w e i b l i c h  ■ , ■© 1 3 2 . 24 ■36?'
K o t e  D e u t s c h
1 ' - 4 2 8 21 47?
2 1 o 3 2 24 3 4J 19 3 8 2 o 234  +  5 2 4 4 9 16 11
f a r n s e h m  ö^tec* g e r n ’ 15 3 7 19 29
g e r n 1o 3 2 24 3 4w e n i g e r / n i c h t  g e r n 5 25 26 4 4 !
B ü c h e r  lesen 
s e h r  g e r n 1 21 24 54*
g e r n 11 51 24 14
w e n i g e r / n i c h t  g e r n 45? 41 11 3
Z e i t u n s e n  s e l e s ö n 26 3 9 18 17
K o t e  D e u t s c h  
1 16 4o 22 22!
2 24 43 17 16
3 3 4 37 15 14
4  +  5 47 2 8 13 1 2
f e r n s e h e n  
s e h r  g e r n 29? 3 9 16 16
g e r n 25 38 19 18
w e n i g e r / n i c h t  g e r n 16 46 15 19
B ü c h e r  l a s e n  
s e h r  g e r n 2o 39
42
2o 2 1 !
g e r n 27 15 *«• ■" i ow e n ig e r  n i c h t  g e r n 4 3 ! 3 5 15 7
D f  6 4  g e h ö r t 6 3 ! 18 7 rvi
 ' '  ; 13
t ' ‘ -V ' : ’ " ‘ •E rw a r tu n g a g e m ü ß  w o r d e n  d i o  a u f g e w ü h l t e n  P a m s e h a n g e to e te  i n  
u m f a n g r e i c h e r  u n d  s e l e k t i v e r  W e is e  g e n u t a t  5
n u r  4  % d e r  S c h ü l e r  h a b e n  i n  e i n e r  W o ch e  k e i n e  d e r  a n ­
g e g e b e n e n  S e n d u n g e n  a b e r  a u c h  n u r  1 6  h  e i l e  d i e s e r  S e n *  
d ü n g e n  z u m in d e s t  e i n * b i s  a w e im a lg e o e h e n  ( n u r  1 o  S c h ü l e r  h a t t e n  
i n  d e r  A n a lY s e w o c h e  v o n  d e n  a u s g a w ü h l t e n  M e d ie n  n u r  P e r n a e h a a -  
g e b ö te  g e n u t a t ) !
Unter dieeen VorattflCetzungen lst hervoihebenswert, daß
- J u n g e n  o f l ih ?  S p i e l f i l m s ,  u n d  S p o r t ß e a d u n g e a  s e h e n  a l s  Mädchen* 
im  D u r c h s c h n i t t  d i e s e r  W oche  © in e n  S p i e l f i l m  u n d  e i n e  S p o r t - ,  
S e n d u n g  s e h r ! ?
-  K i n d e r  m i t  s e h r  g u t e n  D e u t s c h - Z e n s u r e n  w e s e n t l i c h  w e n ig e r  S p i e l ­
f i l m e ,  S p o r t -  u n d  M u s ik s e n d u n g e n  im  U m s e h e n  s e h e n  a l s  s o l c h e  . 
a l t  s c h l e c h t e n  K o t e n  s im  D u r c h s c h n i t t  e i n e  M u s ik s e n d u n g  u n d  
e in e n  S p i e l f i l m  w e n ig e r  p r o  W o c h e ! 5
- s i c h  e i n  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e r  f r e i n e i t i s s f a n g  b e s o n d e r s  a u f  
d a s  S o h « t t - ? o n  S p i e l f i l m e n  im  F e r n s e h e n  a u a w i r k t f  S c h i l l e r  m i t  - - 
m e h r  a l s  - s e c h s  S tu n d e n  t ä g l i c h e r  P r e i s e i t  : e h o n  2  S p i e l f i l m e  
m e h r  p r o  . W oche  a l s  s o l c h e  m i t  g e r i n g e r  P n J t a e i t .  - -
B e g ü n s t i g t  w i r d  e i n e  h ä u f i g e  H u t s u n g  v o n  F e m s e h s e a d u n g e »  d u T c h  
d a s  V o r h a n d e n s e in  b i n e s  P e m s a h g e r ü t e s  im  K in d e r a in m ie r i  d a r  A n - ,  
t e i l  d a r  m e h r  a l s  5 S p i e l f i l m e  g a s c h e n  h a b e n d e n  K i n d e r  b e t r ä g t  
z . B .  b e i  d i e s e n  K in d e r n  1o  &  m e h r  a l s  b e i  d e n  K i n d e r n  o h n e  
£ 7 - G e r ä t  im  K iM e r z im m e r .
Ü b e r r a s c h e n d  i s t  d i e  g e r i n g e  S a t z u n g  v o n  J u g e n d r a d io  DT 6 4 ,  saa  
e in e n  w e i l  d i e  U n t e r s u c h u n g  n a c h  d e r  e r h e b l i c h e n  E r w e i t e r u n g  d e r  
S e n d e s tu n d e n  e r f o l g t e  u n d  zum  a n d e r e n ,  w o i l  z . B .  b e r e i t ©  1 9 6 8  
f a s t  e b e n s o  v i e l e  S c h ü l e r  d e r  6 ,  K l a s s e n  ( 2 8  %) h ä u f i g e  DT 6 4 -  
B ö r e r  w a r e n  ( v e r g l .  h i e r z u  a u c h  u n t e r  J - 1. )«
A n d e r s  d a g e g e n  d a s  B ü c h e r  l e s e n :  im  D u r c h s c h n i t t  p r o  W oche  f a s t  
v i e r m a l  i n  B ü c h e r n  g e l e s e n  l ä ß t  a u c h  u n t e r  B e r ü c k e *  h t i g u n g  d e r  
s c h u l i s c h e n  P f l i c h t l e k t ü r o  d i©  S c h l u ß f o l g e r u n g  z u ,  d a ß  d i e  m i t  
dem  F e r n s e h e n  a u f  g e w a c h s e n e n  S c h ü l e r  k e in e s w e g s  d a s  I n t e r e s s e  am  
B u c k  v e r l o r e n  h a b e n .  Umso b e a c h t e n s w e r t e r  s i n d  d e s h a lb  d i e  f o l ­
g e n d e n  Z u s a m m e n h ä n g e :
-  B e i  M ä d c h e n  i s t  n i c h t  n u r  d a s  B ü c h e r  l e s e n  b e l i e b t e r  a l©  b o i  
J u n g e n ,  e i e  l e s e n  a u c h  w s a e n t l i c h  m e h r :  i n  d e r  u n t e r s u c h t e n  
W oche h a b e n  s i e  e tw a  e in m a l  m e h r  i n  B ü c h e r n  g e l e s e n  a l s  i h r e  
m ä n n l ic h e n  M i t s c h ü l e r .
■- E i n e  g ro ß ©  B e l i e b t h e i t  d e e  P e r jw e h e n s  l ^ e i n t r i j t e h t i ^ d i e  , , 
L e k t ü r e f r e q u e n 2 n i c h t  u n e r h e b l i c h «  d i e s e  S c h ü l e r  h a t t e n  l n  > 
e i n e r  >?oche i a  D u r c h s c h n i t t  m e h r  a l s  e i n ma l  w e n i g e r  i n  
B ü c h e r  g e le s e n  a l s  S c h ü l e r  m i t  e i n e r  g e r i n g e r  a u s g e p r ä g t e n .  
P e r n e e h b e v o r s u g u n g .
-  S e h r  g u t e  L e i s t u n g i n  im P a e h  D e u t s c h  w e r d e n  d u r c h  h o h e  Lek« 
t ü r e f r e q u e u z e n  b e g ü n s t i g t  u n d  u s g e k a h r t i  S c h ü l d r  m t  e i n e r  
1 i n  D e u t s c h  h a t t e n  i n  d e r  U n te r s u c h u n g s w o c h e  m e h r  a l s  z w e i -  
a a l  s e h r  i i  B i c h # »  g e le s e n ;  a l s ;  s o l c h e  a l t  e i n e r  4  o d e r  $ !
~ D i©  L e k t ü r e f r e q u e n z  w i r d  w e s e n t l i c h  d u r c h  d e n  B u e h h e s l t s  d e r  
D c h t l l e r  b e g ü n s t i g t  t  K i n d e r  m i t  k l ö i n a n  B i b l i o t h e k e n  v o n  
m e h r  a l s  5 c  B ü c h e »  l e s e n  d e u t l i c h  m e h r  a l s  s o l c h e  m i t  w e n i ­
g e r  a l s  t © e ig e n e n  B ü c h e r n  ( z w e im a l  m e h r  i n  o ± r o v  v v o o h e ) ,  
d e r  B u c h h e s i t s  d e r  S l t e r n  w i r k t  s i c h  n i c h t  s o  s t a r k  a u s *
D ie  Z e i t u n g s i e k t ü r e  s p i e l t  im  A l l t a g  d s r  S c h ü l e r  e i n e  g r ö ß e r e  
l i o H e  a l s  d i e  w e i t e r  v o »  a n g e w ie s e n e n  B e l i e b t h e i t s w e r t e  h a t t e n  
v e r m u t e n  l a s s e n .  D e n n o c h - s i g n a l i s i e r t  e i n  V e r g l e i c h  m i t  d e n  
1 3  1  -  D a t e n *  d a ß  d e r  A n t e i l  ö o r  h ä u f l g  Z e i t u n g  l e s e n d e n  S c h ä l e »  
s e i t  1 9 6 S  l e i c h t  r ü c k l ä u f i g  i s t  (O E H a iS C H  g i b t  a l l e i n  S o  % h ä u f i ­
g e ,  d o h .  m i n d e s t e n s , e i n m a l  w ö c h e n t l i c h  l e s e n d e ,  n u t z e n  d e r  B e ­
z i r k s  s e i t  u n g  d e r  SED  a n ) .
B e a c h t e n s w e r t  i s t  i n  d ie s e m  Z u sa m m e n h a n g  d i e  n a c h g e w ie s e n e  B e ­
z ie h u n g  z u r  B e l i e b t h e i t  d e s  F e r n s e h e n s  a l s  P r e i s e i t b e s c h ä f t i g u n g ,  
d i e  e i n  w e i t e r e s  Hai d i e  f e n d e n a  z u r  g e g e n l ä u f i g e n  B e l i e b t h e i t /  
B u t z u n g  zwischen d e n  B J L ld m e d le n  e i n e r s e i t s  u n d  d e n  P r i n t m e d i e n  
a n d e r e r s e i t s  b e k r ä f t i g t .
1 * 2 . 2* Z u r  H ä u f i g k e i t  a n d e r e r  P r e & g e l i t ä t l a k e t t a n
D ie  a u s  d e n  i n ,  f a b e l l e  5  e i n g e f ü h r t e n  D a t e n  e r s i c h t l i c h ,  g e h ö r t  
das S p i e l e n ,  S p o r t  t r e i b e n  u n i  a u c h  B a s t e l n  u n d  K n o b e ln  s u  d e n  
h ä u f i g  u n d  m a s s e n h a f t  a u s g e ü b t e n  f ä t i g k a i t e n »
I n  d e r  f o l g e n d e n  f a b e l l e  w e r d e n  z u n ä c h s t  w i e d e r  e i n i g e  w e s e n t ­
l i c h e  D i f f e x 'e n s ie r u n g s m o r k m a le  a u f  g e f ü h r t .
fabelle 7 s Zur H ä u f i g k e i t  auagewählter IreiaelttEtlgkeiten i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  b e s t im m t e n  Diff orenadertwgs- 
f a k t o r o n  ( i n  %)
&&v 1 - 2  3 * 5  mehr als
nicht a a l  m a l  5  n&l
m s s M l l
J u n g e n
Ä l c h e n
Freiheit 1 • 2 h 
3  *  4  h  
5 -  6 hr je rb r  a l s  6 h
f o r ö d e h e n  s ^ f c r  g e r n
. g& 2»  >w e n i g e r / n i c h t
3 g o r t  g e t r i e b e n  :
&  •■ :
g e b a s t e l t «  g e k n o b e l t
J u n g e n  - •
IS&eben '
P r e i a s i t  1 -  2  h  
3 t U  ;
5 •? ■ 6 h  : ■ s e h r  als 6 ’ h
f e m s e k e n  s e h r  g e r n  
gern
w e n i g e r / n i c h t
1 2 ! 3 2 2 3 3 3  ' 1
1 2  , 2 6 2 2 4 o !
1 2 3 7 2 4 2 7
S o ! 3 6 16 2 8
1 2 3 4 24 . 3 0  :
9  K 26 2 5 4 b5 H 2 o 6 1 1 !
1 o 3 o 22 3 81 3 3 4 2 4 2 9i  2o 3 5 26 19
1 1 3 6 3 o 2 3
1 1 31 31 2 7  iI o 4 2 2 9 19
4 2 3 6 13 9
3 8  ' 3 5 15 1 2 1
4 7 ! 3 6 1 1 6
49? 3 o 13 84 2  ' 3 6 1 4  • ' 8
3 9 3 8 13 • 1 o  !
3 5 3 2 t 3 ■2 o ! ’ •) l
4 3 3 6 •13 84 3 3 5 13 9t 3 o 3 8 15 1 7
S i e  J u n g e n  h a b e n  a l s o  i n  e i n e r  J o c h e  h ä u f i g e r  g e s p i e l t ,  S p o r t  
g e t r i e b e n  u n d  g e b a s t e l t / g e k o o b e l t  a l s  d i e  M ä d c h e n ,  w a s  b e i  u  
e in e m  r e l a t i v  g l e i c h  g r o ß e n  F r e i  s e i t  u m fa n g  b e i  J u n g e n  u n d  B E d~  
c h e n  d o c h  Ü b e r r a s c h e n  m uß . Im m e r h in  5  d e r  1 o  h i e r  a n a l y s i e r t e n  
F ä h i g k e i t e n  h a b e n  d i e  J u n g e n  h ä u f i g e r  a l s  d i e  M ä d c h e n  a u s g e ü b t  
tm d  n u r  e i n s  -  S u c h e r  l e s e n  -  d i e  l lä d c h e n  h ä u f i g e r  a l s  d i e  J u n ­
g e n *
B e m e r k e n s w e r t  i s t  a u c h  d i e  g r o ß e  A b h ä n g ig k e i t  d e s  S p i e l e n s ,  
B a s t e i a s  u n d  K n o b e ln s  v o m  t ä g l i c h e n  F r e i z e i t u m f a n g ,  © in  g e r i n ­
g e r  F r e i s e i t u m f a n g  b e e i n t r ä c h t i g t  i n s b e s o n d e r e  d a s  S p i e l e n  b a w *  
n u r  w e r  s e h r  v i e l  F r e i z e i t  h a t ,  f i n d e t  n o c h  g e n ü g e n d  Z e i t ,  
h ä u f i g  a u  o p b le n !
ü b e r r a s c h e n d  i s t ,  d a ß  © in e  g r o ß ©  B e l i e b t h e i t  d e s  F e r n s e h e n s  m i t  
h o h e n  S p i e l f r e q u e n s e n  e i n h e r g o h t ,  d a s  S p i e l e n  a l s o  n i c h t  d u r c h  
d i e  v o r  d e n  B i l d s c h i r m  v e r b r a c h t e  S e i t  b e e i n t r ä c h t i g t  w i r d .
, -I, , , «  -
Haben der Häufigkeit auegewählter Freiaeittätigkeiten im Zeit­
r a u m  v o n  e i n e r  W oche  w u r d e  f ü r  3  w e i t e r e  I t e s c h ^ t i g m ^ t a G g l i C h A  
k a l t e n  e i n  A n a ly s e s s e i t r a u m  v o n  4  W o c h e n  g e w ä h l t .
T a b e l l e  8 ;  H ä u f i g k e i t  a u s g e w ä h l t e r  A k t i v i t ä t e n
in 4 Wochen (in %) 1
gar 1 - 2  3 - 5  mehr als x
■ ' nicht m al' m l  5 aal
E in e  b e s u c h t
6. Klasse 4© ■5 2 0.9-
7* Klasse- . 63 f r. r 32-r 4 1 0.7
AG ©der Zirkel besucht - \ *• ' ■ r
6# Klasse . 45 22 18 - 15
7, „Klasse-.-. 43 22 17 12 1.7
JUgehd- oder DoMlefc- *
kiubf besucht , _ - . .
6e Klasse- 9o 7 2 1 * o.2-
7. Klasse s~\r*OS 12 ■ 2 1 ' ■«.$*
W ä h re n d  i n  d e r  6 . / 'K la s s e  d i e  J u n g e n  n o c h  d e u t l i c h ,  h ä u f i g e r  e i s  ' ■ 
d i e  B ä d o h e n  F i l m t h e a t e r  b e s u c h t e n  ( A n t e i l  d e r  K  x c h t b e s u c h e n t 
4 7  % u n d  6o  & ? ) »  k ö n n t e n  i n  d e r  7 *  K la s s e  d a n n  s o l c h e  U n t e r ß C h lö - i  
d e  n i c h t  m e h r  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  Im  1f e r g l e l e h . s u  U n t e r s u o h u n g # -  
a r g e b n i s s e n  a u s  f r ü h e r e n  J a  h r e n  s i g n a l i s i e r e n  d i e s e  D a t e n  e i n e n  
d e u t l i e h e n  W i r k i i n g ß v o r l ü s t  d e s  K in o s  b e i  S c h i l l e r n  d ie e e s r  A l t e m .  
A in o  w e s e n t l i c h  g r ü ß e r ©  B e d e u tu n g  f ü r  d i e  F r e i z e i t g f iB b a i t u n g  h a t  
d i e  H i t w i r k u n g  in Z i r k e l n  u n d  A r b e i t s g e a s i n s c h a f t e n *  D ie s e  H ö f ­
l i c h k e i t e n  f ü r  a k t i v e / p r o d u k t i v e  B e t ä t i g u n g e n  w e r d e n  v o n  M ä d c h e n  
u n d  J u n g e n  g le i c h e r m a ß e n  g e n u t a t l  S c h ü l e r  m i t  s e h r  g u t e n  H o t e n  
s i n d  h ä u f i g e r  in s o l c h e r  W e is e  a k t i v  a l s  Schüler m i t  s c h l e c h t e n  
Boten;
D e u t s c h - B o t e  1 =* 6 7  % s i n d  a k t i v ,  D e u t s c h - H o t  e  4  o d e r  5  *  3 3  &
s i n d  a k t i v  ?
W e lc h e  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n  u n d  Z i r k e l  d a b e i  b e v o r s u g t  b e s u c h t  
w o r d e n  u n d  i n  w e lc h e  d i e  S c h ü l e r  am l i e b s t e n  g e h e n  n ä c h t e n  g e h t  
a u s  d e r  f o l g e n d e n  ü b e r s i e h t  h e r v o r .
V o n  d e n  S c h ü l e r n  w u r d e n  88 v e r s c h ie d e n e  Z i r k e l  u n d  A r b e i t a g e a e i n -  
B c h a f t e n  g e n a n n t ,  i n  d e n e n  s i e  a u »  B e f r a g u n g s a e i t p u n k t  ß & t a r b e i -  
t e t e n .  7 5  #  g a b e n  d i o  I l i t a r b e i t  i n  e i n e r  o d e r  i n  m e h r e r e n  A G *e
( i n  d s r  7 .  K l .  6 5  % )\
t  i ' t  ' ' \ ‘ 'r - ' ; - -;i. A ^ g ~
M e  a ta  h ä u f i g s t e n  g e n a n n t e n  Zirkel/AG*a  f c a r e m  1
6. Klasset 7.». aMf.fl,
1 ,  H a n d b a l l 1 7 7  K e im u n g e n 1 .  H a n d b a l l 7 3
2 .  C h o r 7 2 u 2, M a c h t  e m i e 58
3 # I n s t r u m e n t a l z i r k . 5 7 « 3 .  C h o r 4 6
4 .  L e i c h t a t h l e t i k 5 4 I! 4 .  S e h s im m e n 41
5 * F u ß b a l l  ‘ 5 6 n ' 5 .  L e i c h t a t h l e t i k 3 9
6« S c h w im m e n ' 5 2 « : 6 .  S e h ie ß e n 31
?♦ P S is c h te a ln iß 51 « 7 .  S - p o r t  ^ l l g o m e i n 2 9
8 .  S c h ie ß e n 4 8 tt \ s .  F u ß b a l l 2 5
Sh t u r n e n 48 V 9» H a le n * .  Z e ic h n e n 24
1o. Z e i c h n e n / G r a f i k 3 6 1q. V o l l e y b a l l 2 3
G e w ü n s c h t  w u r d e  am  h ä u f i g s t  s ä  e i n e  M i t a r b e i t  i n -  d e n  f o l g e n d e n
2irheln/AG«s5
6* K la e e e ^ i  * 7 ® f & a s s e :
tv Tennis . ! Go U e n n a a g e n 1. Computer 3 5
2 . S ia c h te n a r L s 46 « 2 .  T i s c h t e n n i s 3 4
3 .  R e i t e n ' - . 4 2 V 3 .  E l e k t r o n i k 3 o
4 ,  S c h w in g e n 41 ti ■ 4« Z e ic h n e n /M a le n 27
5# Handball ■ 31 *> 5 .  H a n d b a l l 2 6
6. Modellbau 28 t G. Tennis (!) 25
7» Fußball 2 6 t» 7 .  S c h w im m e n 23
8. Zeichnen 26 tt 8 . K o c h e n ,  B a c k e n 2 2
3. Handarbeiten 25 t? 9 *  S c h ie ß e n 20
lo. S c h ie ß e n 22 tt 1 o, Fußball 2o
I a  Real- w ie  im. W im s e h v e r h a l t e n  d o m in ie r e n  a l s o  g l o i c h o r a a ß e n  
die v e r s c h i e d e n s t e n  s p o r t l i c h e n  B e t ä t i g u n g e n ,  w i e  a u c h  a u s  d e r  
folgenden K l a s s i f i z i e r u n g  b e i  Schülern der 6. K la s s e n  d e u t l i c h  
wird.
T a b e l l e  9  t  I n h a l t l i o h a  G ru p p e n  v o n  r e a l e n  u n d  g e w ü n s c h t e n
Zirkelaktlvitätan in^  Abhängigkeit von auagewählten 
Faktoren (ln f«)
k e i n eK e n n u n g
S p o r t K u l t u r /  S a t u r w i s s .  K u n s t  T e c h n i k
; ■ ; . T \
v e r ­
s c h i e ­
deneZ i r k e l
2 5 5 6 13 8 1 6 x )
2 8 6 4 6 1 3 ! 112 5  • 4 5 2 3 ' 3 2 1 1
1 9 ! 43 1 9 ! 6 T 2 32 3 o o 1 4 6 16
3 3 6o 9 1 o 1 o  _
441 5 9 13 1 1 ’. 5
2 2 5 o 17 6 2 13 o 6o 1 1 7 13g e m 3 5 7t 9 . 1 2 6
48! 54 13 •1 3 A.
46 5 6 6 2 2 ! 4
48 5 2 21! . 6 6
301 3 9 16 15 74 8 5 6 13 1 3 4
52 5 8 1o 1 3 *
5o. 6 6 ! Io 1 6 ! 2 -
45 49 15 1 3  . 5
49 5 3 1 6 4
% 52 6 5 6 15 2
J u n g e n
M ä d c h e n  ;
H d te  D e u t s c h  1 
2
-  3 
, . • 4 + 5
B ü c h e r l e a e n . e e h r  g e r n  
g e r n  
w e n i g e r / n i c h t
O T S C H
J u n g e n
M ä d c h e n
B ö te  D e u t s c h  1 
• 2 
• 3 
4 + 5
B ü o h o r  l e s e h  s e h r  g e r n
• . g e r n
x )  D ie  P r o a o n t a n t e i l o  w u r d e n  j e w e i l s  a u f  d i e  S c h ü l e r  u m g e r e c h n e t ,  
d i e  e n t s p r e c h e n d e  A n g a b e n  g e m a c h t  h a b e n .  D ie  D i f f e r e n z  z u  
10 0  % e r g i b t  e i c h  a u s  K e n n u n g e n ,  d i e  i n  d i e s e  G r u p p e n  n i c h t  
e in g e o r d n e t  w e r d e n  k o n n t e n
M e h r  a l s  d i e  H ä l f t e  d e r  Z i r k e l a k t i v i t ä t e n  u n d  d e r  - w ü n s c h e  b e ­
z i e h t  s i c h  a l s o  a u f  v e r s c h ie d e n e  s p o r t l i c h e  D i s z i p l i n e n ,  w o b e i  
f ü r  M ä d c h e n  u n d / o d e r  f ü r  k u l t u r e l l  s e h r  a k t i v e  S c h ü l e r  ( B e i ­
s p i e l s  B ü c h e r  l e s e n ! )  d e r  S p o r t  n i c h t  z u  e i n s e i t i g  d o m i n i e r t .
M ä d c h e n  s i n d  e rw a r tu n g s g e m ä ß  i n  k u l t u r e l l - k ü n s t l e r i s c h e n  Z i r k e l n  
w e s e n t l i c h  a k t i v e r  a l s  J u a g e n s  u n d  w ü n s c h e n  a u c h  w e s e n t l i c h  
h ä u f i g e r ,  l n  s o l c h e n  Z i r k e l n  m i t z u a r b e i t e n .  Im  G e g e n s a t z  d a z u  
ü b e r w ie s e n  i n  d e n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n  Z i r k e l n  
u n d  A G *s  e i n d e u t i g  d i e  J u n g e n ,  a u c h  u n d  i n s b e s o n d e r e  i n n e r h a l b  
d e r  W ü n s c h e  ( b e i  S c h ü l e r n  d e r  7« K l a s s e n  n e h m e n  b e i  d e n  W ü n s c h e n  
d i e  n a c h  C o m p u te r -  u n d  n a c h  E l e k t r o n i k z i r k e l n  b e r e i t s  d i e  P l ä t z e  
1 u n d  3 e i n ! ) .
> , r ' . ' < — ; i . < | i, i" ■ : ’ •':) 1|0 I “ V
j&merkenswert bind auch die Zusammenhänge zur Deutsch-Kote*
Schüler mit einer 1 ia diesem Sach slafl erstens aktiver ia 
Zirkeln und zweitens .Inhaltlich breiter als andere ...
1.3. Zu einigen materiellen Voraussetzungen und Bedingungen 
der Freizeitgestaltung der, Je&üler___________________
Die Freizeitgestaltung wird ln ihrer Breite und Vielfalt aueh 
dadurch beeinflußt* «eiche materiellen Voraussetzungen dafür 
in der Familie vorhanden si^d.
fabelle 10i HutzUßg ausgewai&ter Freizeitgeräte (in ?») T
‘ Legende s 1 * Kofferradio t 2 » Kassettenrecorders 
3 ** Fernsehgerät im Kind er zimmer; 4 ** Fernsehgerät 
in einem anderen Haums 5 « Fotoapparats 6 => Fern- 
sehgarät .
• 1 2 3  ‘ 4 5 - '16 -_
6 .  K la s s e 5 3 6 3 3 2 9 3 61 8 47 *  K la s s e : ( 5 7 \68 3 6 9 5 ö 3 8 5
m ä n n l i c h  G . - K l . 5 7 6 7 38 9 3 6 2 8 7m ä n n l i c h  7 .  - K L . ■-. - « 7 4 o 9 5 62 89
w e i b l i c h  6 . '  K l . 4$ 5 9 27 9 3 1 5 9 8 2w e i b l i c h  7» K l . 54? 6 9  ? 31 9 5 641 81
D ie  i n  T a b e l l e  10 . a n g e f ü h r t e n  D a te n  z e ig e n ,  d a ß  den S c h ü le r n ,  
v i e l e  G e r ä t e  d e r  H e im e l e k t r o n i k  u n d  a n d e r e  F r e i  zeit g e r ä t  e  z u r  
V e r f ü g u n g  s t e h e n  und d a ß  d e r  U m fa n g  k o n t i n u i e r l i c h  sunimmt 
(a m  a u f f ä l l i g s t e n  b e i  d e n  M ä d c h e n ) .
A l l e  a u s g e w ä h l t e n  G e r ä t e  z u r  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  s t e h e n  im m e r h in  
8 % d e r  S c h ü l e r  d e r  S . Klassen z u r  V e r f ü g u n g  u n d  w e i t e r e n  2 3  % 
z u m in d e s t  5 h i e r v o n .
2  % g a b e n  a n ,  d a ß  i h n e n  n u r  j e w e i l s  e i n s  d i e s e r  G e r ä t e  z u r  V e r ­
f ü g u n g  s t e h t ,  {im  h ä u f i g s t e n  d a n n  e i n  F e r n s e h g e r ä t .
- i n  V e r g l e i c h  m i t  D a te n  a u s  d e n  s e c h z i g e r  u n d  s i e b z i g e r  J a h r e n  
v e r w e i s t  dabei a u f  z.f. e r h e b l i c h e  Z u w a c h s r a t e n !
B i n  K o f f e r r a d i o  b e s a ß e n / n u t z t e n  1 9 6 8  «  2 o  1 9 7 2  «  3 2  %\ 1 9 7 6  »  
4 3  %t 1 9 7 3  ■ 4 5  % u n d  1 9 8 6  «s 5 3  w o b e i  d i e  Z u w a c h s r a t e  s e i t  
1 9 7 8  v o r r a n g i g  v o n  d e n  M ä d c h e n  g e t r a g e n  w i r d t  1 9 7 8  •  3 4  v *; 1 9 8 6  «  
4 3  b e i  d e n  J u n g e n  l a u t e n  d i e s e  h 'e r t e  1 9 7 8  =  5 6  %, 1 9 8 6  *  5 7  & !
Bei Kassettenrecordern entwickelten eich die I^tSungdmöglieh- 
keiten seit 1978 von 13 % auf“63 % im Jahre 198$fl 
Mädchen haben weiterhin etwas geringere UutsungSEiöglichkditen von 
Geräten der Heiaelektronik als Jungen« die Differenzen sind aber 
seit den siebziger Jahren wesentlich geringer geworden« , . r 
Zu den günstigen Voraussetzungen der Freizeitgestaltung der Schü­
ler tragen auch ihr umfangreicher Besitz und der ihrer Eltern an 
kulturellen Produkten bei. ■
Tabelle 11t ! Persönlicher Besitz hn ausgewählten Kulturgütern
(in %)
<
gar.
keine
traniger 
a l s  T b
1 o  - 5o mehr a l s  
5 o
, x  -
Bücher - t- .
S . K l a s s e  .  ^o - 7 4 7 ' 4 6  • 49 I  J
7 » K la s s e  • .
S p i e l e
1 o  - 4 4 4 #  ; 5 o  i '
5.- K la s s e  - 3 4 4 51 2 19!*■ J C la a s e  .
P o s t e r  und P l a k a t e 1
6 4 9 4 3 2 1 7
6 . K l a s s e  . 1 3  ' So 2 4 •3 1 ä? .  K la s s e 7  - Go 2 9 4  ■ 15
S p o r t g e r ä t e  -. : ; i
G . K la s s e 10 m 1 2 1 U7 ,  K la s s e  
S c h a l l p l a t t e e
17 10 1 2 1 8
6 * K la s s e 37 32 2 8 nJ 127« K la s s e  
K a s s e t t e n
35 3 6 2 5 4 12
6« K la s s e 4 2 3 7 1 9 2 97 *  K la s s e 3 1 ! 4 2 2 5 2 11
In e in e m  Jahr l ^ a t  a l s o  d e r  B e s i t z  v o n Postern und Plakaten sowie
von Kassetten., also von Attributen von Jugend(lichkeit)t zugenoa« 
men, der von Spielen ist leicht zurückgegangen (Spiele als Attri­
bute der Kindheit?).
Etwa 3o % der Schüler der 6. Klassen besitzen alle hier angeführten 
Kulturgüter? weitere 38 % haben zumindest Produkte aus jeweils 5 
der 6 hier ausgewählten Gruppen.
Für mehr als zwei Drittel der Schüler ist eine Preiselt- und Le- 
benagestaltung mit einer Vielzahl und Vielfalt kultureller Pro­
dukte in der Wohnung bzw. im eigenen Zimmer bereits eine Selbst­
verständlichkeit geworden.
D e r  B e s i t z  v o n  e i n i g e n  d i e s e r  K u l t u r g ü t e r  s t e h t  i h  e in e m  e n g e n
m i t  s c h u l i s c h e n  L e i s t u n g e n *  fc s it f a mi l i ä r e n  Brziehuags« 
Strategien u s w .
T a b e l l e  1 2 s  B u c k b e s i t s  im  Z u sa m m e n h a n g  m i t  s c h u l i s c h e n  
L e i s t u n g e n .  d a r g ö ß t e l l t  am  B e i s p i e l  d e r  
D e u t s c h - H o t e  ( i n  %)
" f, ."
8* r .k e i n e w e n ig e r  a l s  Te 1 o  -  5o
m e h r  a l s  
5 o
S
DOntsoh-Böte« 
1 - 6 .  K in a s e , o 2  X
; -
3 2 6 6 ! , §0
7. K l a s s e ' 0 1 2 3 7 6 ! 6 4
2 « 6 .  K la s s e - ; 0 4 51 4 5 5o" 7 .  K la s s e ; : 0 3 44 5 3 53
3 - 6 .  K l a s s e * 0 '13 5 2 3 5 4 3
7 *  Klasse. 1 1 2 5 6 31 41
4 1 5  - 6. " 'H a s s e  ■ ' 2 2 8  ■ 5 3 17 3o
7 .  'H a s s e 4 i 1 8 5 9 13 3 3
B i a  L tm fa o g r ö ic . t io r  a s c h b e s i t z  b e g ü n s t i g t  d i e  L e i s t u n g e n - im  P e c h  , 
D e u t s c h  u n d . u m g e k e h r t  s i n d  g u t e  D e u t s c h - Z e n s u r e n  a l t  b e s o n d e r s  '
intensiven Lektüre bedürfnissen verbunden.------------------- - --;
A l l e r d i n g s " l a c o e n  s i c h  a u  B u c k b e s i t s  d e r  K i n d e r  a u c h •b a i s p i e l -  f  
h $ f t  s o z i i d s t r u k t u r e l l e  D in H Ü s s e  a u f  d a s  k u l t u r e l l e  F r e i z e i t »  
v e r h a l t e n b e l e g e n : ,  • '
M u t t e r  f e l l f a c h a r b e i t e r & b s c h l u ß  s 2 8  % b e s i t z e n  m e h r  a l s  5 o  B ü c h e r
( im  D u r c h s c h n i t t  = 3 5  ) ;
M ü t t e r  F a c h a r b e i t e r :  4 3  b e s i t z e n  m e h r  a l s  5 o  B ü c h e r  (3c «  4 7 ) ;  
M u t t e r  F a c h s c h u la b s c h lu ß :  5 3  % b e s i t z e n  m e h r  a l s  5 o  B ü c h e r  ( B = 5 3 )  u .  
M u t t e r  H o c h s c h u la b s c h lu ß :  7 8  D  b e s i t z e n  m e h r  a l s  5© B ü c h e r  ( B * 6 5 )  ’ 
B a s  Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u  d e s  T a t e r s  w i r k t  s i c h  n i c h t  s o  s t a r k  a u f  
d e n  B u c h b e s . i t z  d e r  K i n d e r  a u s ,
B e u e r k e a s w o r t  i s t  w e i t e r h i n ,  d a ß  s i c h  d i e  g r ö ß e r e  B e l i e b t h e i t  
d e s  L e s e n s  u n d  d i e  h ö h e r e  L 0 k t ü r e f r e q u s n z  d e s  L e s e n s  b e i  M ä d c h e n  
e r s t  i n  d e r  7« K la s s e  a u c h  i n  e in e m  u m f a n g r e i c h e r e n  p e r s ö n l i c h e n  
B e s i t z  a n  B ü c h e r n  n i e d e r e c i i l ä g t  (M ä d c h e n  5 3 *  J u n g e n  4 8 ;  6 .  K l a s s e :  
M ä d c h e n  5 c *  J u n g e n  4 8 ) .
B a s  k u l t u r e l l e  K l im a  i n  d e r  F a m i l i e  u n d  d a r ü b e r  v e r m i t t e l t  d i e  
H e r a u s b i l d u n g  u n d  E n t w i c k l u n g  v o n  k u l t u r e l l e n  I n t e r e s s e n  u n d  V e r ­
h a l t e n s w e i s e n  d e r  K i n d e r  w i r d  w e s e n t l i c h  v o n  d e m  V o r h a n d e n s e in  
v e r s c h i e d e n e r  K u l t u r g ü t e r  b e e i n f l u ß t ,  d e i e  s i c h  im  B e s i t z  d e r  
L i t e r n  b e f i n d e n .
In der vorliegenden Untersuchung sind sowohl die Kinder als 
auoh ibra Bltem naeh dem Besitz verschiedener Kulturgüter 
befragt worden» In lebe Ile 13 sind die bei den Kindern erhobe­
nen Daten angeführt.
Tabelle 13; Besitz der Sltera an ausgewählten Kulturgütern 
nach den Angaben ifcfrer Kinder (in %)
' I S n o
w e ia ig e r  
a l s  i o
1 o  *  5 o m e h r  d  s  
5 o
X
BÜCHSE ■ ■ -
4 9 x )6 ,  K la s s e  ' 1 1o 4 o
j
4 9
?♦ K la s s e  . o  - 7 34 5 9 5 9
M u t t e r  T e l i f a c h -  
a a ' b e i t e r  • 2 15 4 8 3 5 41-  F a c h a r b e i t e r  , o 9 3S 5 2 , 51-  F a c h s o h u la b s c h l *  o 1 2 9 7 o 61
*  E o  e h e  c h u la b s  c h l • o 0 1 o 9 o 71 ;
B IL b S E  a n  d e n  W and .
G* K  a a s e  • 1 2 " 5 8 2 9 1 2  ; [
V . K la s s e  • 9 : 5 5 ; 3 4 2 14
S O ^ L H iA S S S K  
6 .  K la s s e  2 o 8 4 5 2 7 3 4  .%  K l a s s e  • 16 3 4 2 3 4 3 9
M u t t e r  T e i l f a c h -  ; 
a r b e i t o r  . .23 15 4 o 2 2 39 - i--  F a c h a r b e i t e r  1 9 9 4 4 2 8 35-  F a c h ß o h u l a b s c l i l .  11 7 4 2 4 o 4 3-  H o c h s o h u la b s c h l ,  3 3 7 5 7 5 4
x) D ie s e  Durchschnittswerte h a b e n  hier in erster Idnie A u s s a g e ­
k r a f t  f ü r  E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n ,  a l l e r d i n g s  w e i s t  e i n  V e r ­
g l e i c h  m i t  o b j e k t i v e n  Daten e in e  h o h e  Ü b e r e in s t im m u n g  a u s ;  
cta&ach waren- in A r b e i t e r h a u s h a l t e n  im Durchschnitt vorhanden; 
51 K i c h e r  und 38 S e h a l l p l a t t e n !  ( n a c h  SCHEELES: K u n s t  in d e r  
L e b e n s w e is e  v o n  i x o d o k t i o n s a r b e i t e r n  . . , ,  Akademie f ü r  D e -  
e e l l ß c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n  b e im  ZE  d e r  S E D , 1 9 8 5 *  3» V I I I ) !
Aus d o r  S i c h t  d e r  K i n d e r  h a t  e i s o  d e r  B e s i t z  i h r e r  E l t e r n  a n  
d e n  l i i e r  a u s g e w ä h l t e n  K u l t u r g ü t e r n  in z«T- b e m e r k e n s w e r te m  M aße  
s u g e n o n m e n  (s.B bei Büchern u n d  A c h a l l p l a t t e n !  )<•
A u c h  h i e r  n e ig e n  s i c h  w ie d e r u m  deutliche A b h ä n g ig k e i t e n  vom  Q u a ­
l i f i k a t i o n s g r a d  d e r  E l t e r n  und i n s b e s o n d e r e  v o n  dem  d e r  M u t t e r .  
I n s g e s a m t  gesehen k a n n  a b e r  k o n s t a t i e r t  w e r d e n ,  d a ß  a l l e  S c h ü l e r  
u n t e r  g ü n s t i g e n  kulturellen Voraussetzungen in i h r e n  F a m i l i e n  
aufwachsen, d e r  f a m i l i ä r e  und persönliche Besitz von v e r s c h i e ­
d e n e n  Kulturgütern für d i e  allermeisten eine Selbstverständlich­
keit ist!
1*4« ' Zur Häufigkeit von gemeinsam m i t  d e n  U l t e m  ' ' * 1 ' '  A■ 
gestalteten Pgelgettaktigtaätea,— .......
Die kok» Beliebtheit des Zusammenseins mit den Bltera isi natür« 
lieh duroh. eise Vielzahl gemeinsam realisierter (Tätigkeiten ge­
tragen« Sine Auswahl davon wird ia Tabelle 14 vorgestellt»
T a b e l l e  1 4  s H ä u f i g k e i t  k e s s o im m e r  S T e i z e i t t ä t i g k e i t e n  m i t  ! d m  i n t e r n  i n  v i e r  W o c h e n  ( i n  %)
.TO r
S e k t 1 \ . z  m al 3  -  5ra q l r
m e h r  a l s  
5  m a l T
z
f e r o s e k e a  
6 *  K la s s e
■ >
■3 6
I '
P 6 . f7 .  K la s s e :2 ■ - 8 16 7 4 6 * 5
ü b e r  m e in e  s c h . u l i s c h . c n
■ .L e is tu n g e n  s e s p r a c k e n
' S . K la s s e - 6  .' 3 3 33 -
" ■ * 
2 8 ' 4  ■■ 7« K la s s e je 3 2 3 4 2 6 ' 4
. . S p ie le .  -  . 
"G . K la s s e 2 2 3 3 2 7 18 2»  5■?« H a s s e .2 5 3 5 26 . 14 2 * 5
U b e r  i f i lm o  u n d  a n d e r e  
. F e r a s a k e e n d  u n g e n  g e -  
. b p r o e k a n '
- 6 *  H a s s e 2 4 3 7 21 1 8  ; 3J»  K la s s e 2 o 3 5 25 2 o 3
W a n d e ru n g © *  s ip a u lo r g ä n g e  
6«. K la s s e  3 o 3 7 24 3 27 .  K la s s e 25 41 23 11 2 , 5
U b e r  p o l i t i  s e l ie  c r a g e n  g e a p r o e h e n
6 *  K la s s e 4 6 3 3
j o
15 6 1 * 57 .  H a s s e 2 6 ! 2 2 12 ^ e
ü b e r  B ü c h e r  g o a p r o c k e n
6» K la s s e 4 9 3 3 12 6 1 - 57» K la s s e 4 5 3 5 14 6 1 *9
K in o b e s u c h e  
6 „  K la s s e 7 2 24 3 1 0 ,37 *  K la s s e 8c 1? 2 1 o , 5
M u s e e n  o d e r  A u s s t e l ­
l u n g e n  besucht
6 .  K la s s e 8 2 14 3 1 o . 57 .  K la s s e 8 2 15 2 1 o , 5
( T h e a te r b e s u c h e  
6 .  K la s s e 8 4 13 2 1 o , 57« K la s s e 8 5 13 1 1 o.5
!■ > ■» ! !T T f -l ! j ‘ ■ , T; 1" * j 1 \! ; A h 23-
Fortsetzung TatelleJ4 ■ 1
g a r  1 -  2  3  -  5  m e h r  a l s  • *
‘ i t  m a l m l  5 a a l
U b e r  t e c h n i s c h e
F r a g e n  g e s p r o c h e n  1 : -
■7. K la s s e  , 3 3  3 3  1 7  11 2
-x )  d e r  B a a ra c h n w a g  l i e g e n .  d i e  f o lg e r n d e n  W e r t e  z u g r u n d e *
1 * 5 ? 4  u n d  8
D ie  f a m i l i ä r e  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  i s t  a l s o  d u r c h ,  e i n e  V i e l z a h l  
u n d  V i e l f a l t  v o n  r e z e p t i v e n »  k O E a a u n lk a t iv e n  u n d  a k t i v e »  T ä t i g *1 
k o i t o n  g e t r a g e n .  D ie  i s t  a u ß e rd e m  d u r c h  e i s e  h o h e  S t a b i l i t ä t  
g e k e n n z e i c h n e t  * w ie  d a r  V e r g l e i c h  d e r  E r g e b n is s e  z w is c h e n  d a r  6 * 
u n d  7 *  K l a s s e  a n d e u t e t .  U n t e r  dem  G e s i c h t s p u n k t  d i e s e r  S t a b i l i ­
t ä t  u n d  K o n t i n u i t ä t  o i h d  n a t ü r l i c h  d i e  V e r ä n d e r u n g e n  v o n  b e s o n -  
. d e r o a  B e la n g *  ‘ '
-  d i o  e i n  J a h r  ü i t e r e n  S c h ü l e r  h a b e n  e i n  J a h r  s p ä t e r  d e u t l i c h
‘ h ä u f i g e r  a l t  i h r e n  l & t e r n  b s w .  ,d i e s e  rm ± t  ih n e n »  ü b e r  p o l i t l -  
, s e h e - F r a g e n  g e s p r o c h e n  e l a  d i e  S c h ü l e r  d e r  S , E la a s e n z m a  
' *  e i e  w a r e n  h ä u f i g e r  i a l t -  i h n e n  s p a z ie a te n  u n d  w a n d e rn *
- S in e  s p e z i f i s c h e .  A u s w e r t u n g  d e r  B r g e h a ls s e  b e i  S c h ü l e r n  d e r  6 .  
. K la s s e n ,  e r g a b  u n t e r  V e in a c h lU ö s ig ü n g  d a r  G e s p r ä c h e  ü b e r  s c h u l i s c h e  
u n d  p o l i t i s c h e  T h e m e n  ( d i e s  w a r  a u ß w e r t u n g s t s c h n i s c h  n o t w e n d ig )  
d i e  f o l g e n d e n  S U t ig k e l t s k o ia p le s c e  s
-  n u r  4  d e r  b e f r a g t e n  S c h ü l e r  g e b e n  a n ,  d a ß  s i e  a l t  i h r e n  3 1 t e r u  
im  v o r g e g e b e n e n  Z e i t r a u m  k e im  d e r  a n a l y s i e r t e n  T ä t i g k e i t e n  
r e a l i s i e r t  h a b e n ,  b e i  3 55 b e  s o g e n  s i c h  d i e  f a m i l i ä r e n  F r e i z e i t -  
t ä t i g k e i t e n  n u r  a u f  g e m e in s a m  g e s e h e n e  F e r n s e h s e n d u n g e n *
*  n u r  2  % g e b e n  _aa , d a ß  s i e  g e m e in s a m  m i t  i h r e n  S L t e m  a l l e  
d e r  a n g e g e b e n e n  T ä t i g k e i t e n  z u m in d e s t  e i n m a l  r e a l i s i e r t  h a b e n ;
-  i n  5 Sc d e r  F a m i l i e n  n a c h  A n g a b e n  d o r  K i n d e r  z u m in d e s t  7  d e r
8 analysierten T ä t i g k e i t e n  g e m e in s a m  r e a l i s i e r t  w u r d e n  ( i n  d e n  
v i e l f ä l t i g  k u l t u r e l l  a k t i v e n  F a m i l i e n  w u r d e  n i c h t  v e r z i c h t e t  auf 
W a n d e r u n g e n ,  S p i e l e  u n d  f e r a s e h e n ,  am h ä u f i g s t e n  a b e r  a u f  
T h e a t e r -  u n d  M u s e u m s b e s u c h e )?
*  i n  f a s t  j e d e r  v i e r t e n  F a m i l i e  ( 2 4  *3- )  w u r d e  i a  B e f r a g u n g s z e i t -  
r a u m  n u r  a u f  d i e  B e s u c h e  d e r  ö f f e n t l i c h e n  K u l t u r e i n r i c h t u n g e n  
w e i t g e h e n d  v e r z i c h t e t  ( e s  g a b  b e i  i h n e n  a l l e r h ö c h s t e r e  B e s u c h e  
v o n  e i n e r  d e r  d r e i  a n g e f ü h r t e n  ö f f e n t l i c h e n  K u l t u r i n s t i t u t i o n e n ) ?
-  e i c h  d i e  f a m i l i ä r e  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  a u f  F o rm e n  d a r  h ä u s l i c h e n  
K u l t u r r e z e p t i o n  u n d  - k o c s a u n ik a t i o n  s o w ie  a u f  S p a z i s r g i n g e  
ä h n l i c h e s  k o n z e n t r i e r t .
1.4*1* Zur Häufigkeit koimatmikativer Aktivitäten 
in der Pamilie_______ ...... ............
Wie aus den ln Tabelle 14 angeführten Ergebnis ersichtlich, 
gebären Gespräche Uber verschiedene ghamen in vielen Paed, 1 len 
zum Standard der gemeinsamen Freizeitgestaltung.
Tabelle. 151 Häufigkeit kommunikativer Preiseittätigkeiten 
in der Paallie bei Schülern der 7* Klassen in 
7,11 BBBUHOHVlflpg mit aufgewühlten J’aktoren (in %)
gor 1 - 'S 3 - 5  mehr als x 
nicht «Bai «ai 5 mal
Ü b e r  F i lm e  u n d  a n d e r e  
F e r n s e h s e n d u n g e n  g e »  s p r e c h e n  
M u t t e r*» T e i l f a c h s r b e i t a r 1 8 5 o 2 2 1 o 2 * 5*r F a c h a r b e i t e r So 3 4 2 4 2 2 . 3 * o
'** PSA  . 1 6 3 6 2 6 2o 3 * o-  HSA 17 3 o 2 9 2 4 3 * 5
ü b e r  p o l i t i s c h e  P r ä g e n  ,g e s p „ u O h e n
' j g u t t e r »
-  S e i l f a c h a r b e i t e r  3 3 3 7 2 2
i
8 2 . 0
i  F a c h a r b e i t e r  . 2 9 3 7 2 2 1 2 2 . 5-  FSA 20 - 4 4 1 8 1 2  . 2 * 5- H S A 2 3 31 26 2o 3 * o
B e u t s c h * M o t e i
1 16 3 8 3 2 14 3 * o
2 2 4 4 2 2 o 14 2 . 53 3 9 3 2 19 1 o 2 , 04  o d e r  5 4 5 3 7 1 3 5 1 . 5
U b e r  m e in e  s c h u l i s c h e n
L e i s t u n g e n  g e s p r o c h e n
D e u t s c h - B o t e :
1 9 3 9 2 9 23 3 . 5• • *
4  o d e r  5 1 2 25 2 9 34? 4 . 5
ü b e r  t e c h n i s c h ©  P r ä g e n  
g e s p r o c h e n
m ä n n l i c h 2 4 3 3 2 3 2 o 3 . ow e i b l i c h 55? 3 3 9 3 1 . 0
U b e r  B ü c h e r  g e s p r o c h e n
m ä n n l i c h 5o t 3 2 1 2 6 1 * 5w e i b l i c h 3 8 3 8 17 7 2 . 0
D e u t s c h - B o t e *
1 2 7 4 2 2 3 8 2 .0
2 4 5 3 4 13 8 1 * 5
* • ♦
4  o d e r  5 5 7 3 7 5 1 1 . 0
,, , , ,,    ^  ^ ; ,, , - | , ■ „ ^
Ia der Hä&figkeit familiäre* Fx^zoitkamunikntionen zeigen 
sieh, die felgenden bemerkenswerten 2*endenaen uad zwar, unter 
Berüoksiohtigung d e r  ia d e r  6« Klasse geprüfte a  Zusammenhänge*
1« Die schullsehen Leistungen» dazgestellt am Beispiel der 
Deutsch-Zensur* stehen ia engen Beziehungen zu den fami­
liären Kommunikationsaktlvitäten, was darauf hiadeutet» 
daß beides Aspekte Ubergreifander Komplexe sind, die in 
etwar mit leistuzißsfördernd©n i ngimgor i r> Elternhaus and
Schale beschrieben Werden können. | ’
2. La wird ein. weiteres Mal deutlich, daB zwischen dem 6« und 7* 
Schuljahr verstärkt $uf Ittteresseadifferenzierungsa zwischen 
Mädchen und Jungen oingegaageh wird, was wiederum zu deren 
Verstärkung Beiträgt. Während z. 3. b e i  Schülern der 6. KLas-
‘ oen noch keine Unterschiede ia der Geaprächshäull$ceit Über 
BUcheri. nachg'ewiesen werden konnten, sind diese ein Jahr spä­
ter schon recht deutlich.
■’ * ' ' ’
3 .  D a s  Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u  d e r  M u t t e r  b e e i n f l u ß t  w ie d e r u m  e tw a s  
s t ä r k e r  a l s  d a s  d e s  V a t e r s  d a s  f a m i l i ä r e  G e s p r ä c h s k l im a  
( q u a n t i t a t i v  u n d  s i d h e r  a u c h  q u a l i t a t i v ) .
A l l e r d i n g s  w e r d e n  p o l i t i s c h e  D i s k u s s i o n e n  s t ä r k e r  v o n  d e n  
S t r a t e g i e n  d e s  V a t e r s  a l s  v o n  d e n e n  d e r  M u t t e r  h i n s i c h t l i c h  
d e r  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  i h r e r  K i n d e r  b e e i n f l u ß t ,  u n a b h ä n g ig  
vom j e w e i l i g e n  Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u .  Im  ü b r i g e n  d o m in ie r e n  
a b e r  a u c h  h i e r  d i e  S t r a t e g i e n  d e r  M ü t t e r i
D ie  b e i  S c h ü l e r n  d e r  6 , K la s s e n  g e p r ü f t e n  Z u s a m e n h ä n g e  v e r ­
w e is e n  w ie d e r u m  a u f  g e g e n lä u f i g ©  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  B u c h  
u n d  F e r n s e h e n *  S c h ü l e r ,  d i e  s e h r  g e r n  f e m s e h e n ,  h a t t e n  i n  
v i e r  J o c h e n  m i t  i h r e n  E l t e r n  s e l t e n e r  U b e r  B ü c h e r  g e s p r o c h e n  
a l s  s o l c h e , , d i e  w e n ig e r  g e r n  f e r n e e b e n .
1.4*2. Zur H ä u f i g k e i t  g e m e in s a m e r  k u l t u r e l l e r  A k t i v i t ä t e n  
i n  d e r  j f t¥ * v * l i©
D ie  i n  d i e  U n t e r s u c h u n g  e in b e z o g e n e n  k u l t u r e l l e n  A k t i v i t ä t e n  
u n t e r l i e g e n  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n ,  d i e  
b e i  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  n a t ü r l i c h  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  m ü s s e n .  
J ä h r e n d  d a s  g e m e in s a m e  F e r n s e h e n  u n d  S p i e l e n  z . B .  z e i t l i c h e n
B e g r e n z u n g e n  e b e n s o w e n ig  im t  e r l i e g t  W ie  ©ö- a n  z u s ä t z l i c h e  A u f -  ‘ ' '  
W e n d u n g e n  g e b u n d e n  w ä r e  ( k e i n s a i t l i o h e r  A u fw a n d »  w ie  b e im  B e~  
e u c h  ö f f e n t l i c h e r  K u l t u r s t ä t t e n ,  a b e r  a u c h  k e i n  S x t r a  a n z i s h e n
u . ä . ) ,  s i e h t  d a ß  b e i  d e n  a n d e r e n  M ö g l i c h k e i t e n  - f ü r  g e m e in s a m e  
A k t i v i t ä t e n  s c h o n  w e s e n t l i c h  a n d e r s  a u s t  K i n o -  u n d  f h e a t e r b e -’1 ( i ’m - ^ 1 ' .s u c h e  e r f o r d e r n  z . B .  d i e  K e n n t n i s  v o n  S p i e l f l ä n e n »  A n f a n g s z e i ­
t e n  u n d  W t i c e h r a b e d i n g u a g e a , : i / a n d d r u a g e h  u n d  S p a z ie r g ä n g e  s i n d  
w e t t e r a b h & a g ig  u n d  d u r c h  d i e  - g e g e b e n e n  t e r r i t o r i a l e n  B e d in g u n ­
g e n  b e e i n f l u ß t  . . .  ( T-
Tabelle 1 6  s Z u r  H ä u f i g k e i t  a u s g e w ä k l t e r  k u l t u r e l l e r  , !H i t  i g k e i t  e n  
i n  d e r  P a m i l i e  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  v e r s c h ie d e n e n
F a k t o r e n  , . . ~
- k e i n e
1 -  2  
m a l 3 - 5m a l m e h r  a l s  5 k
f e n k e s e h e n
2 7 14 7 7  . 1 *0w e i b l i c h 3 5 . 2 1 71 6f5
F r e i z e i t  u m fa n g s  -
1 -  '2  S t u n d e n ' 3 1o  v 2 2 ■65 ’ ' 6 . 0
m e h r  a l s  6  S t a n d e n ‘ 2 4  ' ’ 5 35 7 . 0 ;
f e r a s e h e n s  s e h r  g e r n 2 3 1 3 8 2  , 7 *© :g e r n 2 8 21 6 9 6 . 5w e n i g e r / n i c h t  g e r n 8 17 3 3 4 2 5 . 0
W a i^ e r u n g e i i / S p a a ie r g ä i iß e  
m ä n n l i c h  36? 3 5 2 2 7 2 .0w e i b l i c h 25 3 8 26 11 2 . 5
D e u t s c h - B o t e s  
1 16 4© 3 2 1 2 3 . o !2 31 3 6 2 4 9 2 .0
* t  •
4  o d e r  5 5 2 ! 26 16 6 1 . 5
l e s e n  * 
s e h r  g e r n 2 4 3 6 2 7 13 2 . 5g e r n 3 2 3 7 25 6 2 . 0w e n i g e r / n i c h t  g e r n 4 5 3 4 14 7 1 . 5
K in o b e s u c h e
m ä n n l i c h 6 9 2 7 3 1 s )w e i b l i c h 7 7 2 o O£~ 1
x )  S in e  B e r e c h n u n g  v o n  d i f f e r e n z i e r t e n  D u r c h s c h n i t t s w e r t e n  
i s t  b e i  d e n  g e r i n g e n  H u t s u n g s r a t e n  n i c h t  m e h r  s i n n v o l l .
j«gt«eMnaa gänaarJii • 2?
iaxäa«iumi ' ' ''gar- 1 - 2  3 - 5  Oda'Bl«' «g r j  -  p B e a r  ik e i j i e  j ß X  a a l  j j  m a l x
74 23 2 ' V A
7 3 24 3 065 3 o 3 2
7 7 2 1 2 0
65! 3 2 2 t
84! 12 3 i r3 o 16 3 1 T6a x 21 @ i
16 31 3 o 23
31 3 7 2 2  " te
sehr gern 
g e r nw e n i g e r / n i c h t  g e r n  
C o l o r f ö m s e h e r  s
M u s e e n /A u s s  t  o l l  u n g e n  b e s u c h ^
f s r a s a k s n s  
s e h r  g e r n  
g e r nw e n i g e r / n i c h t  g e r n  
S p i e l e
D e u t s c h - B o t e r
1 6  31  3 o  2 3  3 . 5
4 * o d e r  5   3 ?  2 2  " t  2 *< r
W as f ä l l t  a u f ?
B r a t e n s  w e rd e s t  J u n g e n  u n d  M ä d c h e n  o f f e n s i c h t l i c h  i n - d i f f e r e n z i e r  
t e r  we i s e  i n  d i e  f a m i l i ä r e  F r e i z e i t g e s t a l t u n g  e ia b e z a g e n i  J u n g e n  
g e b e n  h ä u f i g e r  a l b  M ä d c h e n  a h ,  d a s  s i e  g e m e in s a m  f e i i g d ö e h e n  ü h ü  
im  K in o  w a r e n  w ä h r e n d  M ä d c h e n  h ä u f i g e r  g e m e in s a m e ; S p a z ie r g ä n g e  
a n g e b e n «  • : ! "
lZ w e i t e n s  e r w e i s t  s i c h  d e r  f a m i l i ä r e  M in o  b e s u c h ,  n  i  c  h  t  a b e r  
d e r  i n d i v i d u e l l e  d e r  K i n d e r  a l s  b e e i n f l u ß t  v o n  d e r  B e l i e b t h e i t  
d e s  F e r n s e h e n s  a l s  F r e i  s e i t  t ä t i g k e i t  b e i  d e n  K i n d e r n  u n d  v o m  
V o r h a n d e n s e in  e i n e s  C o lo r g e r ä t e a .  K i n d e r  a u s  F a m i l i e n  m i t  e ia e m  
C o lo r g e r ä t ,  h a b e n  z .  3 *  w e n ig e r  a l s  d i e  H ä l f t e  i h r e r  K in o b e s u c h e  
( 4 4  %) m i t  d e n  B i t  e r n  g e m e in s a m  r e a l i s i e r t ;  K i n d e r  a u s  F a m i l i e n  
o h n e  C o lo r g e r ä t  im m e r h in  n o c h  m e h r  a l s  z w e i  D r i t t e l  ( 6 3  %) i h r e r  
B e s u c h e  m i t  d e r  F a m i l i e !  D ie s  l ä ß t  d i e  H y p o t h e s e  z u ,  d a ß  d e r  
K in o b e s u c h  v o n .  K i n d e r n  s t ä r k e r  d u r c h  d i e  f a m i l i ä r e n  P e m s e h g o «  
b r a u o h s w e is e n  a l s  v o n  d e n  b i s  d a h i n  e n t w i c k e l t e n  P e r n s e h g e w o h n -  
h o l t e n  d e r  K i n d e r  b e e i n f l u ß t  i s t «
D r i t t e n s  w i r d  e i n  w e i t e r e s  M a l  d i e  g r o ß e  A b h ä n g ig k e i t  d e s  q u a n ­
t i t a t i v e n  F e m s e h g e b r a u c h s  v o m  F r e i z e i t  u m fa n g  b e s t ä t i g t ,  e i n  
M e h r  a n  F r e i z e i t  w i r d  a l s o  v o r r a n g i g  d e r  o h n e h i n  z e i t  i n t e n s i v ­
s t e n  F r e i z e i t b e s c h ä f t i g u n g  g e w id m e t !
’ d i e  g e m ia ö h ia e a  k u l t u r e l l e n  A k t i v i t ä t e n  i h
d e n  F a m i l i e n  n i c h t  v o n  d e r  « o h a la g e  ( * . B . S t a ö t z o n t r u a o d 0r  
H e u b a u g e b ie t  o h n e  a u s g a b i l d e t t f  k t t l t u r e l l e  l x ^ r a f l t r u k t u r ) '  b e o i n -
f l o ß t ,  a b e r  d i e  i n d i v i d u e l l  r e a l i s i e r t e n  d e r  K i n d e r  * v o n  d e n  
K i n d e r n  i a  S t a d t b e z i r k  M i t t e  w a re n ,  5 $  $  i p  e i n e »  M o a p t  . z p i ^ a r  .. 
d e s t  e i n m a l  i a  K i n o ,  v o n  d a r u m  i n  L e i p s i g - ß r i b m u  41 %l
* 1 . 5 .  Z u r . i u a ü b u n g  k u l t u r e l l - p r o d u k t i v e r  F e m a n  i n  d e r
P r e l a e l t g e B t a l t u n a  g a r  S c t r iH a r ----------------------------------------   ,
; 'Bea  k u l t i a r e l l ^ p r o t u k t i W e n  B e t ä t i g u n g e n  w i r d  * e i n e f;:B « k f  ’
d e u t u n g  f ü r  d i e  Ö o r a u f & i l d u h g  u n d  S n tw io k l u n g  v o n  k u l t u r e l l e n  
. ' l n t e r e # $ e n ,  F t t ^ ^ k e i t e r f f 1 F e x & i g k ^ & e n  ‘ « a d  W e r t ia a Ü s tE b e n  un d ; d h ~  ‘ 
r ü b e r  h i n a u s  f ü r !  d i e  P e r p f ö n l i c h k o i t s b i l d u n g  Ü b e r h a u p t  z u g o b i l l i g i - .
. I n  S r g g p z u n g  s p  d e n  w e i t e r  v o m  g e m a c h te n  A n g a b e n  z u r  M i t a r b e i t  . 
- i n  Z i r k e l n  u n d  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n ,  g e h t  e s  i ä  F o lg e n d e n  u »  - 
d i e  B e t ä t i g u n g  a u f  a u f g e w ü h l t e n  k u l t u r e l l e n  G e b ie t e n  Ü b e r h a u p t ,
^ a ls o  u n a b h ä n g ig . v o n  d e m  i ie a l i s ie x n a a g g f e r m e m .  s -.<
'P i e  i n  ’ f a b e l l e '  1 7  a n g e f ü h r t e n  B a t e n  l a s s e n "  w ie d e r u m  e in e ' g r o ß «  ■!■; r  ' . ' ■ ■ : - ■ . ■ ! ' ' ■ ■ ' T , ' - 3 r e i t e , . i# ö k e a a ö & « #.; , ■ • v .  - t - -
H u r  11 % d e r  S c h ü l e r  s i n d  i n  k e i n e r  d e r  a n a l y s i e r t e n  F o rm e n  p r o - ,
. - d u k t i v  t ä t i g ,  w e i t e r e  2 5  &  s i n d  i n  e i n e r  F e rm  a k t i v  u n d  z w a r«  *
'tc $ n ö f • m a le a f l / s & ic h E ta ta iäj 4 & aar i a !B l e k t r o n i k b a s tals,A3 T* ;I
n u r  f i l a © n d / F o t ö g r a i * i e r e n d ! Im m e r h in  1 6  % d e r  S c h ü l e r  s i n d  i n
v i e r  u n d  s e h r  d e r  a n g e f ü h r t e n  k u l t u r e l l - p r o d u k t i v e n  F o rm e n  t ä t i g !
' f a b e l l e  1 7 :  A n t e i l e  d e r  k u l t u r e l l  a k t i v e n  S c h ü l e r  ( i n  vä)
h e g e n d e i  1 «  m u s i z i e r e n .  2  «  G e d ic h t e  u n d / o d e r
G e s c h ie h t  cm  s c h r e i b e n ,  j  »  a a l e n ,  4  «  s i n g e n ,  5  «
f o t o g r a f i e r e n / f i l m e n ,  6 »  M u a ik p r o g r a c u a e  z u s a m m e n -  s t e l l e n ,  z . B .  f ü r  M s k o t h e k e n ,  7  «  K i e k t r o n i k b a s t e i n
1 2 3 4 5 6 7
6 .  K l a s s e 2 1 13 66 39 3 9 1 2 2 6? .  K la s s e 2 1 14 6 3 3 4 43-? 15 2 8
6 .  K l .  m ä n n l i c h 13 1 2 5 4 20 4 2 ! 1 6 ! 4 6 ! !7 .  K l .  m ä n n l i c h 1 2 ■9 4 9 17 4 6 ! 2 1 ! 5 1 ü
6 .  K l .  w e i b l i c h 2$ ! 25? 7 5 ? 5 7 ! 3 6 8 67 .  K l .  w e i b l i c h 30 18 7 8 * 5 2 4o ! 9 3 !
B e u t s c h - H c i e ;
1 3 8 2 o y ) 4 7 5 e 1 o 17
2 2 o 11 3 2 4 3 16 273 1 1 13 3 t 4 2 16 344  o d e r  5 3 9 17 2 7 22 4 3 !  l
x )  H i e r  k o n n t e  k e i n  Z u s a c sa e n h a n g  n a c h g e w ie s e n  w e r d e n !
Die klar und die im Anhang» Tabelle I angeführten Daten seigen» 
daS die künstlerisch-produktiven Betätigungen von wesentlich 
mehr Mädchen ausgeübt werden als von Jungen» während diese 
wiederum eindeutig die Beschäftigung mit den Zukunftstechnolo­
gien (Slektronikbasteln) dominieren« Dabeiifällt auf» daß die 
Unterschiede »wischen Mädchen und Jungen zwischen der 6« und 
7 . Klasse teilweise noch größer geworden sind!
Die von den Jungen dominierten Tätigkeiten nehmen anteilmäßig 
mit zunehmendem. ?reizeitumfang ebenfalls zu» während zwei der 
von den Mädchen bestimmten Tätigkeiten {singen und schreiben) 
am häufigsten von Kindern mit dem geringsten Freizeit umfang 
realisiert werden?
Auffallend ist außerdem der positive Zusammenhang zwischen der 
Beliebtheit des Lesens und der Ausübung der (traditionellen) 
künstlerisch-produktiven Tätigkeiten, während das Elektronik­
basteln und das Zusammenstellen von Diskoprogrammen von den re­
lativ lesedesinteressierten Kindern am häufigsten ausgeiibt wird«
Dies wird auch in den Zusammenhängen mit der Deutsch-Bete be^ > 
stätigt und im abgeschwächter Formt auch mit de** Mathematik- •' 
Zensur! Mathematik-Hote 1 « 21 % beschäftigen eich mit der 
Elektronik» Mathematik-Bote 4 oder 5 *34 % tun dies?-
2« Zur Beliebtheit verschiedener- kulturell-künstlezlscher 
Gattungen. Genres und Arten
2*1 » ^ ■  ’.MMtbt.^t und -Genres .
Das ^ eiuslkhören ist ohne Zweifel die gegenwärtig quantitativ • 
dominierende Form der kulturellen Lebensgestaltung jünger Leute. 
Die bei Jugendlichen in den letzten Jahren dürchgefUhrten empi­
rischen Analyse» zeigen dabei eins ziemlich eindeutige Dominanz 
der verschiedenen Genres der Populärmusik.
Ein Ziel der bei Schülern durehgeflihrten Analyse bestand des­
halb in der Beantwortung der Frage, ob die das Musikverhalten 
der Jugendlichen dominierenden Genrevorlieben bereits im Kindes­
alter ausgeprägt sind?
T I r  ->!/ r j » ’i *  ■ ' -> "  - ! : ■ ;' ~ T T n r. I 'V ! A h v V ; "  J
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T a b e l l e  19»  B e l i e b t h e i t  a u s g e w ü f c l t a r  M u s i k g a t t h a g e h H Au n d  - g e n r e s  ( i n  # )  - ^ 1
s e h r
g e r n
g ent
;• ’ 1
weniger
. :g e * n
überhaupt
n i c h t  
g e r n  1 > *  - 1 ■
S c h l a g e r
5 7 2 4 11
■ r .  .1 *•
8« K l a s s e 8 1 . 6 9 /•I
7 i  K la s s e "  • 4 2 2 6  ! 1 9 11 1 . 9 8 7c—
i n t e r n a t i o n a l e ■' s- , , -
R o c k m u s ik
6» K l a s s e  " : k
• )
5 3
\
^ 2 4  ' ; 15 8 1 * 7 71 * 6 8
)
7 ,  K l a s s e 5 7 !. | , 2 5 13 / i
B B R -R o c k m u s lk  -  j. : ' <” ; . -
6 .  K la s s e 13 ■: , 3 3  • 3 3 21 2 . 6 2 ■7 *  K la s s e , 7 2 5 4 ° 2 8 2 .8 9 !_ , i
V o l k s l i e d e r ]  . f 1 , , ] , -
6 . " K la s s e 11 2 9 X 2 5 2 . 7 5 ' u7 .  K la s s e 7 2 4  x 39 3 o 2 . 9 2 ! i
K a m p f -  u n d  A r b e i t e r ­
l i e d e r  ]
6« " K la s s e '  • 8 ■ • -25 3 7 3© 2 . 8 97« K la s s e 3 17 42 3 8 3 *  1 .4 tTü a a m u f i l  k  ,WpWnMIHMf<Mfeil
68 : K la s s e ' 6 1 2 3 2 5 o 3 . 2 6 v':
7 # H a s s e ’ . 3 1 © 3 5 5 2 3 . 3 6  • :
O r g e lm u s ik  
6 * K la s s e 6 13 2 7 5 4 3 . 2 87« K la s s e 5 15 3 0 5 o 3 . 2 4 >■
M u s ik  a u s  O p e r e t t e n  u n d  M u s i c a l s
6 » K la s s e 6 1 1 2 7 5 6 3 * 3 37# K la s s e 6 1 1 3 o 4 9 3 - 4 2 c
s i n f o n i s c h e  M u s ik  
6 ,  K l a s s e 5 9 3 o 9 6 3 . 3 87 *  K la s s e 4 1 o 3 2 5 4 3 . 3 5
G p e r a m u s ik  
6 .  K l a s s e 5 8 2 4 6 3 ! 3 . 4 77 .  K la s s e 3 - 8 26 6 3 3 . 4 7
D i©  M u s i l n r o r l i e b e n  v o n  ä l t e r e n  S c h ü l e r n  h a b e n  s i c h  n a c h  d e n  
h i e r  v o r l i e g e n d e n  E r g e b n is s e n  b e r e i t s  w e i t g e h e n d  d e n e n  d e r  J u g e n d ­
l i c h e n  a n g e g l i c h e n *  D ie s  w i r d  a u c h  d e u t l i c h »  w e n n  m a n  d i e  v o n  d e n  
S c h ü l e r n  g e n a n n t e n  a k t u e l l e n  L i e b l i n g s t i t e l  d e m e n t s p r e c h e n d  e i n ­
o r d n e t  % 8 7  % d e r  S c h ü l e r  d e r  6 .  u n d  8 4  % d e r  d e r  7» K l a s s e n  n a n n ­
t e n  e i n e n  o d e r  m e h r e r e  T i t e l  ( d i e  j e w e i l i g e n  1o  L i e b l i n g s t i t e l  
s i n d  im  A n h a n g  a n g e f ü h r t )  a l s  g e g e n w ä r t i g e  L i e b l i n g s s t ü c k e .  V o n
d e n  j e w e i l s  g e n a n n t e n  K L t e i n  e n t f i e l e n  a u f s
'.X" ’ H); :
b-i* . h".,
f r e m d s p r a c h ig e  a k t u e l l e  H i t p a r a d e n  -  
t i t e l  u n d  I n t e r p r e t e n
d e u t s c h s p r a c h i g e  a k t u e l l e  H i t p a r a ld e a ~  ~
t i t e l  d e s  HS’t f
d e u t s c h s p r a c h i g e  S c & la g e r  d e s  A u s la n d s  
D B R - S c h la g e r  u n d  I n t e r p r e t e n  
a k t u e l l e  P U fU - R o e k t i t e l  
ä l t e r e  D B R - R o o k t i t e l  ( ic
B e i s p i e l e  a u s  a n d e r e n  ( f e t t u H ^ e n  u n d  G e n re s
M ä d c h e n  n a n n t e n  h ä u f i g e r  H u s f f i b e i s p i e l s  a l s  J u n g e n  u n d 1 b e a o g e n  
s i e h  d a b e i  n o c h  a u s s c h l i e ß l i c h e r  a u f  a k t u e l l e  f r e m d s p r a c h ig e  
H i t p a r a d e n t i t e l *  x ; _ , . . - .
I n  d e r  f o l g e n d e n  T a b e l l e  s o l l e n  n u n  e i n i g e  Z u s a m m e n h ä n g e  s w is c h e h  
d e r  B e l i e b t h e i t  v b fc  R o o k a u s i ie  u n d  S c h l a g e r n  u n d  a n d e r e n  F a k t o r e n  
d a r g e  s t e l l t  . w e r d e n  u n d  z w a r  a m  B e i s p i e l  d e r  7# K la s s e  ( i n  d e r  G . 
I l l s s e e  e r m i t t e l t e .  jB h s a m ^ n h äjBg e  s i n d  io .  A n h a n g  a n g e f ü h r t ) !
Tabelle 2o s • Die B e l i e b t h e i t  Von R o c k m u s ik  u n d  S c h la g e r n  im  
Z u s a m m e n h a n g  m i t  a u s g e w ä h l t e n  F a k t o r e n  \ i .n  %)
6« Klasse 7. Klasse
62 % 73 %\
' ...
22 & 13 % . .
6 5» 5 %  "
■5'55 4 *
?  ^ ■ 1 £ •
1 % T ; s5Sr ■
2 % ' ' 'Ysi? "
s e in ?
g e r n
g e r n !■ w e n ig e r  
g e r n
ü b e r h a u p t  
n i c h t  g e r n ’ x .
i n t  e m t  t o n a l e  
R o c k m u s ik
M u t t e r s
T e i l f a c h a r b e  i  t  e  r 4 4 2 8 21 7 1 *91F a c h a r b e i t e r § 3 2 8 1 4 5 1.7oFSA 5 7 2 9 1 o AT 13 So
HSA 62 2 1 1 1 6 1 . 6 1
S c h la g e r
m ä n n l i c h 32
52!
2 9 2 4 13 2.21w e i b l i c h 2 8 14 6 1.74
DDR -R o  c t e u s i k
m ä n n l ic h 6 2 1 3 8 35 3 . o 2w e i b l i c h 9 2 8 4 3 2o 2 . 7 5
A u s n a h m e  d e s  ü b e r r a s c h e n d e n  Z u s a m m e n h a n g s  z w is c h e n  d e r  B e«  
l i e b t  h e i t  v o n  i n t e r n a t i o n a l e r  R o c k m u s ik  u n d  d em  Q u a l i f i k a t i o n s ­
n i v e a u  d e r  Bliero u n d  d e n  " t r a d i t i o n e l l e n ”  B e l i e b t h s i t a u n t e r s c h i e -  
d e n  b e i  S c h l a g e r n  u n d  b e i  T i t e l n  d e r  D B R -R o c k m u s ik  l a s s e n  s i c h  
n u r  w e n ig e  Z u s a m m e n h ä n g e  f e s t s t e l l e n ,  B i e  n o c h  b e i  S c h ü l e r n  d e r
5« K la s s e n  n a c h g e w ie s e n e  g r ö ß e r e  B e l i e b t h e i t  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  
Roe k a u s i k  bei. J u n g e n  i s t  d u r c h  d e n  B e l i e b t h e i t s s u w a c h a  z w is c h e n  
d e r  5 .  u n d  7 .  K la s s e  b e i  d e n  M ä d c h e n  w i e d e r  e g a l i s i e r t  w o r d e n .  
I n s o f e r n  e r w e is e n  s i c h  diese P o m e n , der p o p u l ä r e n  M u s ik  als h ö r  
w e n ig  b e e i n f l u ß t  ton familiären S r s i i e h im g a Strategien, Schullei­
t u n g e n  u n d  a n d e r e n , ^ r e ^ z e i t i n t e r e s s e x u  . . , .
A l l e r d i n g s  e r m ö g l i c h t  e i n  M e h r  a n  P r e i z e i t  w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  
s i n 'M e h r  s u m l l ü r e n v o n  pociaausik,3umindQstlst d e r e n  Beliebt­
h e i t  . b e i  d e h ü l e r n  B i t  e in e m  Mberdurohschnittlichen Preizeit ua- 
f a n g  a u c h ,  h o s o n d e r ^ r h o c h ,  u n d  a u c h  d i e  B e l i e b t h e i t  d e r  I b ? @ i« e i t «  . .  
t ä t i g k e i t  - f e r u s e h e »  s t e h t  i n  e i n e e  e r k e n n b a r e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e n  V o r l i e b e n  f ü r  I n t e r n a t i o n a l e  R o c k m u s ik ,  w a s  a l l e r d i n g s  n i c h t  
v e r w u n d e r n  d a r f ,  w e n n  m an  b e s ü c k s i o h i i g t ,  d a ß  2 5 %  d e r  a l s  L i e b -  
l in g g E s s id n ö g e n  im * | $ r a ß | h e n  g e n n r r p t e n  'B e i s p i e l e  h u f  M u s i k -  u n d  
a n d e r e  U n t e id i a !  t  u n g s s e n d u n g e n  e n t f i e l e n  ( v e r g l .  h i e r z u  u n t e r  
2.4* 3* ' , (  ^ - - .. . > . . . T.
i j j r k e x m b a r - i s t  a u ß e rd e m  e i n e  'g r o ß e  . D i f f e r e n z i e r t h e i t  i n  d e r  B e *  
l i e b t h e i t ' v o n  l o c k t o h s i k  i n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  K ia d s e n J  B e l  5 7  T 1 
u a a l v c i e r M u  ‘H C la a e e n w e r ta n ”  f ü r  d i e  B e l i e b t h e i t  v o n  . i n t e r n a *  ■-: ~ 
t i o a n l e r  H ^ e k m u s i^ ’ C r g a b  s i c h  a a f^  d e n  M i t t e l w e r t  b e z o g e n  ;© in $  ; _
M a x im a l d i f f e r e n z  v o n  1 , e 4 !  Z n  5 K l a s s e n  k e n n t e  e i n  M i t t e l w e r t  - i - 
v o n  u n t e r  1 , 5 o e r r e c h n e t  w e r d e n  ( d e r  S p i t z e n w e r t  o e t r ä g t  1 . 3 5 , 
b e i  e i n e r  S t r e u u n g  v o n  o > 7 9 !  u n d  i n  7  K l a s s e n  e i n  A e r t  v o n  ü b e r
2 . o o  ( d e r  M a x im a lw e r t  b e t r ä g t  2 . 3 6  b e i  e i n e r  S t r e u u n g  v o n  o . 9 3 ) .  
B i s  d u r c h s c h n i t t l i c i i e  S t r e u u n g  b e t r ü g t  o . 9 7 ,  d . h .  i n  d e n  K l a s s e n  
m i t  e x t r e m  a b w e ic h e n d e n  W e r t e n  i s t  m a n  s i c h  z i e m l i c h  e i n i g !  
H i n s i c h t l i c h  d e r  B e l i e b t h e i t  v o n  D D R - E o c k a u s ik  s i n d  d i e  U n t e r -  
s c h ie d e  n o c h  w e s e n t l i c h  g r ö ß e r i  d i e  D i f f e r e n z  b e t r ä g t  M e r  1 . 6 2 ,  
d i e  B x t r e a w e r t e  1 . 8 3  ( S t r e u u n g  «  o . 9 2 )  u n d  3 * 4 5  ( S t r e u u n g  «  o . 6 7 ) !  
D ie s  s i g n a l i s i e r t  e i n e  b e a c h t l i c h e  A b h ä n g ig k e i t  d e r  B e l i e b t h e i t  
p o p u l ä r e r  M u s ik g e n r e s  v o n  G r u p p e n m e in u n g e n ,  
f ü r  d i e  w e i t e r e  H a t w i c k l u a g  u n s e r e r  M u s i k k u l t u r  i s t  n a t ü r l i c h  
d i e  B e l i e b t h e i t  d e r  ü b r i g e n  M u s ik g a t t u n g e n ,  - g e n r e s  u n d  - f o r m e n  
v o n  b e s o n d e re m  I n t e r e s s e ,  s i n d  d i e s e  J r g a b n is s e  d o c h , e i n  I n d i z  
f ü r  d i e  k ü n f t i g e  B r e i t e  u n d  V i e l f a l t  Im  M u s ik l e b e n  d e r  DD R . Daß  
s i c h  d a b e i  d i e  m u s i k a l i s c h e n  V o r l i e b e n  b e r e i t s  i n  d e r  6 .  K la s s e  
r e l a t i v  v e r f e s t i g t  .h a b e n ,  z e i g t  e i n e  x a k t o r e a a n a l y t i s c h e  A u s ­
w e r t u n g  ( b e i  e i n e r  a u f g e k l ä r t e n  G e s a m t v a i i a n z  v o n  4 7 * 2  # ! ) .
-  e i n e n  P a k t  e r  P o p a u s ik  (U o e k m fc s lk  u n d  3 e E L a g e r ) * : 1 a
-  e i n e n  P a k t o r  i f e t e j * ^ t u n g s f i t o s i k ‘ ( B l a e o u o i k ,  V o l k s -  u n d  
A r b e i t e r l i e d e r )  u n d
-  e i n e n  P a k t o r  a n s p r u c h s v o l l e  U n t e r h a l t u n g s a u s i k  (O r g e l* « )  
O p e r n - , s i n f o n i s c h e  M u s ik *  M u s ik  a u s  O p e r e t t e n  u n d  M u s i c a l s )
O ie  B e l i e b t h e i t  d e r "  i n t e r m t i o n a l e n  R o c k m u s ik  k o r r e l i e r t  s .  B ,  
negativ m i t . all dem  e b e n  g e n a n n t e n  M u s ik g a t t u n g e n  u n d  - g e n r e s !
 ^ - 'J L: '* 1 ' 'S a b e l l e  2 1 ;  ’ D ie  B e l i e b t h e i t :  a u s g a w ä h l t e r  M u s ik g a t t u n g e n  
r  , ' u n d  * g e n r 0$  h a t  S o h l j l e r a  4e r  7 .  K la s s e  i n  T' ■ A b h ä n g ig k e i t  v o n  a u s g e w U h l t e n  P a k t ö r c n  ( i n  SS)
. . s e h r  g e r n  w e n ig e r  ü b e r h a u p t
g e r n  . g e r n  n i c h t  g e r n
/Üä2u>iiXlhbpk_ ■ „ ' X ^ -•
männlich "■ • 4 • 17 ■ " 37 42! 3*17
weiblich. 1 i 31 4o 1 ö 2,66
KÄMPF* uM':ARBhI2HR~->•( «*r t">-’TN - ■*'-•* ~ - •
oioiLMJBIK !
Vaters
*
Peeharheiter a 1 2 v 3e 55 , 3*36
T\** ■ 4 IC 26 §4 3.31
USA
M J U S i m i K  '
Musik aus Operetten/
Musicals
s 2 1 : 37
'
’2. #
m ännlich 4 11 25 6o 3*41
weiblich 8 18 35 39 3.o5
Vaters
Facharbeiter 4 11 M. > 3.37
USA 9 16 3c 45 3-11
E SA Q<s c2 31 38 2 ,9 7
SIHPOHISCHD MUSIK
cthmlicb. *» 1o 2? 6o! ,5« 44
weiblich p:> 11 37 * <r-*V i .rs ►*-j>*<£ i
Desitsch-IIoto i
1 7 16 41 36 3-«5
CL 4 1 o 29 57 3*33
J 2 8 31 59 3.48
4 oder 5 0 7 27 66 3»6o
Vaters
Pacharbeitex’ r>& 32 So! 3.51
Pbä 7 1 1 25 57 3.32
HSA 1c! 18 4o 32 2*94!
Porta«t«aag t e W l
sehr
gern
geam
gern
' ni:,;.! v: M
■ : r - H 1 ■ \
überhaupt ~
nicht gern
OPEKSKUSIK
piH-rynljch 2 7 2o 71 r 3.60
weiblieh . 5r 1o 33 52 3*34
Deutsch-Kotej 
1 6 14 38 42 3.17
2 3 8 24 65 3*51
3'-.. 2 7 22 6$ 3i58
4 oder 5 1 2 18 79! 3.74'
Vater 1 -
66 .3.56Facharbeiter 1 8 25
4 7 23 60 3.46
HäA; t- 1 2 33 47 3f2o
Die in diese* üfab^ lie sowie in der Sabelle XXI £9 Anhang eiagö-
führten Baten zeigen einige bemerkenswerte SusanasahängOf auf
d i e  e s  a u fm e r k s a m  jä ü jm a c b e n  g i l t :
1 .  B a s  Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u  d e r  O t t e r n  u n d  h i e r b e i  i n s  B e s o n d e r e .• » , > <- K —  •
das des Vaters ( S t ! ) steht in einem überraschtad deutlichen - 
Kusasmanh$ng zyx Beliebtheit der nicht zur Popmusik gehören­
den Gattungen und Genres ? überhaupt wird deutlich, daß das 
kulturelle Kliia in. ELterähaus von besonderer ^ deuttüjlg für : ~
die Herausbildung und Entwicklung der Musikinteressen der 
Kinder im nishtpopmuaikalIschen Bereich ist« Von ihren Eltern 
als musikalisch begabt bezeichnete Kinder unterscheiden sieh 
s*3, von anderen nicht durch ihre Vorlieben für Rockmusik und 
Schlager aber ganz wesentlich aber in den für Orgel-, Opern 
und sinfonische Musik!
2« Wiederum wird deutlich und zwar ausgeprägter als in der 6. 
Klasse, daß bei Mdchen die nichtpopcmsikalischan Gattungen 
und Genres teilweise wesentlich beliebter sind als bei Jungen, 
Einseitig orientierte Musikvorlieben bilden sich bei Jungen 
also schon recht früh .heraus und scheinen im untersuchten 
Altersabschnitt nur noch schwer korrigierbar#
Bie im Jugendalter nachweisbaren s.i. recht großen Unterschiede 
in der Beliebtheit der hier angefulirten Gattungen und Genres 
zwischen Mädchen und Jungen entwickeln sich wahrscheinlich ab 
diesem Altersabschnitt#
3. Die Heit ung zum Fernsehen einerseits und di© zum Lesen an­
dererseits stehen (wiederum) ih reziproker Weise Bit Hier 
Beliebtheit der prägnantesten Vertreter der «E-Musik« in 
Beziehung« Wobei eine fehlende Bel&theit des Lesens aller­
dings mit einer deutlich geringeren Beliebtheit von Orgel-» 
sinfoniBhher uadOpebaaueik verbunden ist als eine ausge­
prägt ©Beliebtheit des Fernsehens.
n ~ 41, ” ! r. >. _ : 'r i ; i ; : 1 • " _
2*2« Zur Beliebtheit aUsgewähltef literarischer Gattungen»1t ~ ' '( h ■ ! ► f ’ ' ■ T ' ' : r! ;
■ ftwd ffheiaeut ’
Dar große' Aussagewert der L©äeb©liebtheit für ein vielseitiges 
kulturellste Leben insgesamt ©her 'auch die große persönliohkeits- 
bildende Bedeutung der Literatur Überhaupt, verlangen. natürlich 
eine dif£hrenzief%©re Bhrstellung der literarischen Interessen 
und des ^Wetls aktuellen Ledeverhal t ens.
Der eben skizzierten "Sciaiiaselfaakticn” der Literatur, Ist es
den letzten Wahren eine Heike von Analy­
sen zum Lskiüreveatsaltan von Schülern dorchgefUhrt wurden» deren 
Ergebnisse hier zum Vergleich mit herangezegen werden können - 
und eine von ^ tyj abgesichert er als ih '
anderen ahteressauhereiohen ist. •!-
Tabelle 22 siehe Seite 36f
Wiederum fallen in erster Linie die übereinstimmenden Beliebt- 
hsitswerte für die meisten Gattungen, Genres und Themen bei 
den beiden Analysepunkten a u f .  Dies spricht für eins ziemliche 
Stabilität in den Beziehungen der Schüler su den verschiedenen 
literarischen Angeboten. Eine Ausnahme bilden hier nur die leich­
ten Beliebtheitsverluste von abenteuerlichen und spannenden Ge­
schichten und von Mrchan und Fabeln (vergl. hierzu auch die in 
Tabelle TM angeführten Beliebtheitswerte für Film- und Fernseh- 
gattungen und -genres!), die zumindest auf die Abenteuerlitera­
tur te zogen ein Einpegeln a u f  einen weniger absoluten Beliebt­
heitswert b e d e u t e n .
Tabelle 22 t Zur Beliebtheit ausgew&hlter literarischer
Gattungen, Genres uadjTheaen (in %)
sehr gern weniger überhaupt s
gern gern sieht gern
abenteuerliche und 
spannende
6. Klasse 77! 18 4 1 1.29 4
7. Klasse 63 28 7 2 1*46 L.
lustige und humorvolle 
Geschichten
6. Klasse 72 22 4 2 1.36 L
7# Klasse 67 26 5 2 1.44
Kärchen und Fabeln
6. Klasse 36 35 22 7 2.00 "7.
7« Klasse 24 34 3t 11 2.2#
r-;
Geschichten über
unsere Zelt
6« Klasse 19 35 35 11 2.33 Lo
7* Klasse 2o 37 32 11 2.33
Gedichte
6« Klasse I 24 42 27 2.89 <?7* Klasse 6 23 45 26 ; 2.92 ; (XJ
Beitrüge über die Batur
6* Krasse i -'
7* Klasse
31
26
VV 37 r.;
37 ...
|1 11
11
- 2.12 ‘ 
2.21
0
Sp£r$b¥*i4rüg4 • '* ' ; •' 7 -  7
6. Klasse 26 26 :■ 2 8 2c 2.42 '
7. Kiaäse 23 , * 26 : i 31 2o 2.47 (r
aeieebesebreibungen ... «rf !
6* Klasse 19 27 q e  - 22 • -2.65 •
7. Klasse 19 29 3 s • : tß . 2.58
Beschreibungen tech­
nischer Dinge. 7 - r ■'
G. Klasse 15 16 3 3 ' 36 2.9o «•7 *  K la s s e 15 2o 33 32 2.81 F-,i
g 1 1 m ‘ ’ '' ’ - ■
und Künstler <
6. Klasse 5 15 37 4 3 3.18
7. Klasse 5 16 : 4o 39 3-13
0\ rt£\
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beachtlich verändert» dies trifft aa auffälligsten auf die 
Gegenwarts~ und auf die Saehllteratur au« Iaaerh^in ißt die 
Gegenwartsliteratur bei den Schülerinnen der 7* Klasse» auf den 
1* Haagplatz gekosten« die Sachüteratur bei den Schülern auf 
den 2. t Insgesamt gesehen haben sieh bei den Schülern dieses 
Alters die einseitigen Orientierungen offensichtlich weiter 
verstärkt#
Tabelle 23t Zur Sntwiekluns in der Beliebtheit ausßewühlter 
Mteraturgattungeii» -ganres und -theaen bei Md- 
ohon «wd Jungen
sehr gern weniger überhaupt 3tgern gern nicht gern *&
abenteuerliche und
spannende Geschichten
männlich 6. H# 73 / 20 5 2 1,3 6
7. Kl, 61 29 7 3 1 .5 2
weiblich C* Kl# 73! 16 1 A1 1.27
7, Kl# 67 26 6 1 1.41
lustige uni humorvolle
Geschichten
fiiäasHeh 6. iKl, 67 :.;4 ' ■•4 - ; ■ 1-45!
: - '! ;. ?* 3 *  - 3? i 31 9 - 3 1.59
^eiblibh.|# :g*
#•
.,ia ■, 
22 >3 - 2
0
1
1.24'
1*29
IjStfttahdEfi mjfl _ Pabc!»' -
atedieh 6. Kl» - v] 35 ".. SS 11 ■ ■, 2,.24-
\ ;j , ,n ,7»rKl» 16 <■30 37 -■■ 17 2.55
weiblich 6# Kl» 45! 36 16 3 1.77
v 7* Ki» .;■ 32 39 . ’ 24 ‘ - ,5 2.02.';
Oeöchiehten über
\ ■<
unsere Seit
märmlicb. 6, Kl» 18 32 36 *' 14 2*46
7. Kl» 15 35 36 h  ; 2.5c! "
weiblich 6. Kl# 2o 38 34 ü 2.36
, 7« Kl# 23 41 27 7 2* 151v
Gedichte ■
MßnXlch 6. Kl* 
7« Kl*
5 18 41 3 6 3» 08
. 4 15 43 J8 3.15
weiblich 6« Kl« g 31 43 17 2.68!
7* Kl» 8 31 46 - 15 2,68!
Beiträge über die Satur x'
sportbeitrüge
männlich 6« Kl* 32! 27 21 2o 2.29
7 - Kl, 3o 37 28 15 2.28
sehr weniger Überhaupt
gern gern gern nicht gern
weiblich 6. Kl. 19 25 36 2o 2.57
7. E U  16 26 33 25 2.66
Rai sebeschreibungea
Beschreibungen technischer 
Blage
Männlich 6. E U  28 23 27 22 2.43
7. E U  29 31 26 14 2.26!
weiblich 6. Kl. 2 8 40 5ol 3*38!
7. EL. 2 8 41 49 3.38!
x) hier gab es keine bemerkenswerte» üteterschiede
Die in den Tabellen 23 und IV (im Anhang) angeführten Daten 
machen auf dis folgenden ^endansen und SusaiMenhängö aufmerksams
Erstens sind a l l e  angeführten künstlerischen Geizes und
SSieaen bei den Mädchen s. I. wesentlich beliebter als bei den* ‘ . ~ •. : , .
junges* 3 ± m  .überrasch! Insbesondere 'bei der Beliebthaii der . 
aktionsreichen Literat es? * in den genannten Lieblingsbüchorn 
nannten die Mädchen nur etwa halb so viele Beispiele für aktions* 
reiche Literatur wie die Jungenl Andererseib gaben sie aber fast 
drei&Al so viel© Gegenwart3titel auf dio Frago nach ihrer lieb« 
längslektüra an* bowarteten aber das SJheasa "Geschichte» über 
unsera 2eitff nur Unwesentlich besser als die Jungen. . 
Andererseits wird aber die größer werdende Differenz ln der 
Beliebtheit aiaigqr Sachthemen swische» Jungen und Mädchen auch 
iet realen Lektüreverhalten bsw. in den dabei eingobrachten v.ort* 
maßstäbca relativ adäquat abS®bildet.
z m it e m  ^ öteht die Beliebtheit des Bücherlesens überhaupt in 
einem besonders deutlichen gusassaerihang mit der Beliebtheit der 
spannenden und humorbetonten Literaturaageboto. Dolche fhemea 
und Barstelluagawaisen dominieren allerdings auch die literari­
schen Vorlieben und WertmaSstäbs dor Schüler, dis in ihrer Frei« 
seit weniger gern leseni 49 % der von ihnen als Lieblingslokt Ure 
genannten fitel kommen dieser. Lektüregruppe augeordnet werden 
(dies betraf auch 47 der Sütel der sehr gern lesenden Schüler!).
Drittens exweist Bloh nur die Beliebtheit von Märchen und Fabeln 
ala in direkter Waise von den frei zeit orientierten Erziehungs- 
Strategien dar Muttor beeinflußt«
Allerdings erweist die Beliebtheit von 4 der 1o analysierten 
Beispiele von Qualifikationsniveau der Eltern beeinflußt t von 
der Mutter Gedßehte (bei Kindern a l t  niedriger qualifizierten 
MUttern sind Gediehte beliebter als bei solchen mit hochqua­
lifizierten ! I!) und Abenteuerliteratur und vom Vater Sport- 
Technikbeiträge!
Viertens werden die aktions- und humorbetonten Lektüreangebote 
- und nur diese ! - auch von den Schülern mit sehr guten Deutsch- 
Boten lieber gelesen als von solchen mit weniger bzw. nicht guten! 
Allerdings bezogen sieh bei 46 % der Schüler mit der Deutsch-Kote 1 
und bei 53 % derjenigen mit der Bote 4 oder 5 die genannten Lieb­
lings büche r auf aktions- und huaorbetonte Titel*
Fünftens wird d i e  B e l i e b t h e i t  v o n  G e d io h t e n  d u r c h  d i e  a n a l y s i e r t e  n  
E i n f l u ß g r ö ß e n  k a u m  b e e i n f l u ß t ,  s i e h t  m an  e in m a l  v o n  d e r  d e u t l i c h  
größeren Beliebtheit der Lyrik bei den M ä d c h e n  im Verhältnis ^ su  
den Sterten der Jungen u n d  vom s c h o n  b e n a n n t e n  E i n f l u ß  d e r  M u t t e r  
a b .  ■! •
3gebetene ist die Beliebtheit der publizistischen Themen in etWae 
geringerem Maße als die der schöngeistigen Themen von den analy­
sierten Rinflußfaktors» bestimmt«
Zu den beachtenswerten Ergebnissen gehört insgesamt gesehen der 
geringe Einfluß der Beliebtheit der Freizeitt ä t i g k o i t  "fernsehen” 
auf die Beliebtheit dieser Themen, die j a  a u c h  d u r c h  d a s  F e r n s e ­
hen i n  besonders attraktiver Weise vermittelt werden (Sport, Rei­
sen,- Technik*). Blee deutet darauf hin, daß ein "Altera&tivdankan“ - 
entweder fexnsehen o d e r  p u b l i z i s t i s c h e  L i t e r a t u r  -  b e i  
S c h ü l e r n  dieses Alters k a u m  e n t w i c k e l t  i s t  ( e i n e  A u s n a h m e  s t e l s n  
dabei die Baturthemen dar).
Siebentens läßt ein Vergleich mit der DDR-repräoentativen A n a ly s e  
des DDR-Zentrums für Kinderliteratur zum Leseverhalten von Schüler^ 
der 5. bis €U Klassen a u s  dem Jahre 1978 die folgende Benennung i 
von Entwicklungstendenzen z u :
Innerhalb der LteblingslektÜre der Schüler der 6« und 7. Klassen 
haben an Bedeutung verloren:
• Märchon (6. Klasse von 28 % auf 14 %* 7. Klasse von 23 % auf 8 %)%
• Gegenwartsliteratur (27 % su 15 % bsw. 29 % zu 2o %)*•
An Bedeutung gewonnen hat die Sachliteraturs 4 % m  6 % bzw.
6 % m  11 %l und die an deutlichsten die Abenteuerliteratur*
13 % zu 38 % bzw. 2o % zu 43 %l
Selbst unter Berücksichtigung eventuell unterschiedlicher Kate- 
gorisierungsnerkmale (in der ZlJ-Studie wurde die Kategorieierung 
teilweise von Bibliothekaren vorgenoamen) sind diese Entwicklun­
gen in einem Bei träum von weniger als 1o Jahren beachtlich. 
Angestiegen ist im Vergleich mit 1978 der persönliche Besitz an 
Sichern bei Kindern der 6. und 7« Klassen (1978 gaben 32 % mehr 
als5o Bücher an, 1988 waren es 49 %)!uad auch der bei den jewei­
ligen Eltern.
 ^ r« f- ~ » •’ : -  . . ., - .• • • * ‘ I, •
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2 . 3 .  Z u r  B e l i e b t h e i t  a u s g e w ä h l t e r  F i l m -  u n d  P e x n s e h g a t t ü n g ö n  
u n d  - /> e n re a
D ie  g r o ß e  B e d e u tu n g  d e e  F e r n s e h e n s  u n d  i n  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r e m  
M aße a u c h  d e s  K in o s  a l s  M i t t e l  d e r  k u l t u r e l l e n  F r e i  s e i t g t s t a l *  
t u n g ,  a l s  M e d ie n  d e r  I n f o r m a t i o n ,  K o m m u n ik a t io n ,  U n t e r h a l t u n g  
u s w .  w e r ’ b e r e i t s  w e i t e r  v o m  s t a t i s t i s c h  b e l e g t  w o rd e n e  S e l b s t ­
v e r s t ä n d l i c h  h a t  n i c h t  d a s  F e r n s e h e n  a n  s i c h  d i e s e  B e d e u t u n g ,  
d i e s e  e r w ä c h s t  v i e lm e h r  a u s  d e r  V i e l f a l t  u n d  B i i i e r e n s i e r t h e i t  
s e i n e r  A n g e b o te «  . . .-
T a b e l l e  2 4«  Z u r  B e l i e b t h e i t  a u s g e w ä h l t e r  F i l m -  u n d  F e r o a e h -
gattungan und -genree (in %)
s e h r
g e r n
g e r n w e n ig e r
g e r n Ü b e r h a u p tn i c h t  g e r n . x .  -
A b e n t e u e r f i lm e >
6 .  K la s s e 8 8 ! 1 c 2 0 1.14!
7 « 2  a a s e 76 2c 3 1 1 * 3 o
T r i c k f i l & e ------------ -- -------  _ - . - -
6 .  K le s s e 7 6 19 4 . 1 1»3© n7 .  K la s s e 5 5 3 2 1 o 3 1 . 6 1 ! 14
K r i a l n a l f i l m o
6 .  K la s s e 63 19 8 4 1 . 4 7 U7« K la s s e 66 -.. 2 4  . 7 . 3 1 . 4 7 !
F e m s e h s e r i e r .
6 .  K la s s e 6 7 25 5 1—»j 1 . 4 4 <7 .  K la s s e 61 31 6 2 1 .4 9 )■*s
u t o p i s c h e  P i l s e ......... - ■ -
6 .  K la s s e 64 19 12 5 1 . 5 87 .  K la s s e 6 3 2 3 9 5 1 . 5 3 ! C"
L u s t s p i e l f i l m e
6 .  K la s s e 60 2 5 11 4 1 . 5 97 .  K la s s e 5 7 2 7 1 2 4 1 . 6 3
G e g e n w a r t  s f  i lm e
$4 K la s s e 4 © ! 3 5 19 6 1 .9 1 27« K la s s e , 4 o 3 6 1 9 5 1 . 8 9 f
M u s ik s e n d u n g e n
$* K la s s e 4 2 31 1 8 9 1 . 9 47» K la s s e 4 7 ! 31 14 OW 1 *0 1 ?
W r e h S B f l lQ o
$4  K la s s e 3 9 3 2 21 8 1 . 9 87 *  K la s s e 2 6 3 4 2 9 11 Z  * 5 !
Portsetauna
sehr
gern
g e r n ' weniger
gern
überhaupt 
nicht gern
43
*
Sportsendungen
6. Klasse 3 8 28 22 12 2*o8
7 .  K la s s e 3 5 3 o 22 1 3 2.13
Kinderfilme- ;
„ 6. Klasse 3 o 3 9 21 1o 2.117 .  K la s s e 14 & 3 8 12 2.48!
'  F e r n s e h w e r b u n g
6 .  K la s s e 3 5 29 22 14 2.15
7 .  K la s s e 2 7 3 o 26 1 7 2.33!
B o k u r n f f s t a r f d lm s ----------
6. Klasse 15 2 9 3 4 2 2
7 .  K la s s e 10 3 o 41 19 2.69
K r i e g a f i l m e
6 .  K la s s e 17 -1$ 34 2 .8 1
7 .  K la s s e 16 2 3 33 2 9 2 . 7 6
H a c h r i  o u t  a n s  e n d  u n g e n
6« K la s s e 7 31 37 25 2.80
7 .  K la s s e 7 3 6 3 9 16 2 . 6 4 !
Ä h n l i c h  w ie  b e i  d e r  B e l i e b t h e i t  l i t e r a r i s c h e r  G a t t u n g e n ,  G e n r e s
u n d  f h e a e n  f e s t g e s t e l l t *  e r w e i s t  s i c h  a u c h  d i e  B e l i e b t h e i t  d e r  
a t t e g e w ü h l t o n  F i l m -  u n d  f e r a s e & g a t t t ia a g e n ,  - g e n r s s  u n d  - f o r m e n  a l s  
r e l a t i v  s t a b i l  a u s g e p r ä g t .  B e b e n  dem  a l i e r s b e d & g t  e n  R ü c k g a n g  i n  
d e r  B e l i e b t h e i t  v o n  X r i c k i *  M r c h e n -  u n d ' K i n d e r f i l m e n  u n d  dem  
E i n p e g e l n  a u f  e i n e n  w e n ig e r  e x t r e m  B e l i e b t h e i t s w e r t  v o n  A b e n ­
t e u e r f i l m e n  f ü l l t  d e r  t e n d e n d e l l e  B e l i e b t h e t t s Z u w a c h s  v o n  M u -  
s i lc ß e n d u n g e n  i a  F e r n s e h e n  u n d  v o n  S a o h r i c h t e n s e M u n g a n  a u f .  B e i  
8  d e r  15  u n t e r s u c h t e n  G a t t u n g e n  u n d  G e n re s  k o n n t e n  k e i n e  V e r ä n ­
d e r u n g e n  £ e s fgestellt w e r d e n !
Bin Vergleich a l t  U n t e r a u c h u n g s e r g e b n is e e n  aus d em  Jahre 1 9 7 7  
(H A LU K A H ff 1 9 7 8 )  d e u t e t  b e i  d e r  M e h r h e i t  d e r  v e r g l e i c h b a r  a n a l v -  
sierten P i lm g a t t u a g a n  u n d  - g e n r e s  auf b e m e r k e n s w e r t e  B e l i e b t  h e i t  s  
Verluste hin* A u f  Schüler der 7 ,  Klassen b e z o g e n  g i n g e n  d i e  p r o ­
z e n t u a l e n  A n t e i l e  dar das jeweilige Genre sehr gern s e h e n d e n  b e i  
Abenteuerfilmen um 1o  % zurück, bei Märchenfilmen um 17  %* bei 
K r i m i n a l f i l m e n  um  1 2  %$ L u s t s p i e l f i l m e n  um 1 7  K i n d e r f i l m e n  
um 15  % u n d  K r i e g s f i l m e n  um 1 2  %\
AAtT'
' i
Dieser Anteil ist bei öegenafartsfilffian um 8 % angestiege» und 
bei utopischen Ptlaen relativ konstant geblieben! Dies läßt die
H y p o th e s e  «u, d a ß  d i e  12- bis 13jährigen heute weniger emphatisch 
mit den verschiedenen Film- und Pemaehangeboten umgehen als 
ihre Altwrsgefilhrten v o r  1 o  Jahren* für die heutige Generation 
ist wahrscheinlich das Alltäglich© solcher Angebote s u  einem 
R e g u l a t i v  bei d a r  B e n n u n g  von Bedürfnissen und Vorlieben gewor­
d e n ,  Sine ■Föktoranelvßo ergab 4 Paktoren in der Beliebtheit 
• der Gattungen und ashres*
-  k i n d o r l e n t i e r t e  U n t e r h a l t u n g  ( K i n d e r - ,  M ä r c h e n « *  T r i c k *  u n d  
Lusta^elfiliä®)^
- aktionsreioho ih^terhaltusg mit-Kaltbeeng {Abenteuer*» Kriminal- 
Gegenwerts* und utopisch© Filme)*
-  I n f o m a t i o n s s s n d u n g e n  ( U a c h r i c h t s a ,  S p o r t  und D o k u m e n t a r f i lm e )
u nd
-  f o r x u m & h s p iö s i f i s c h e  U n t e r h a l t u n g  ( S e r i e n ,  M u s ik s e n d u n g e n  u n d  
Werbung),’
.1 »  - « i g s  s i c h  a l s o ,  d a ß  d i e  G e g e n w a r t s d a r s t e l l u a g  i n .  F i lm e n  i n  
f i k t i v e r  P c n r i - v o n - d a n - S c h ä l e r n - v o r r a n g i g  u n t e r -  d a a  A s p e k t  a n  
. U n t e r h a l t u n g ,  u n d  S p a n n u n g  g e s e h e n  w i r d ,  d i e  I n f o r m a t i o n  ü b e r  d i e  
G e g e n w a r t  d o n  D o k u m e n t a r f i lm e n  u n d  P o r n s e h n a e k r i e h t a n  s u g e b i l l i g t  
w i r d .  I n s o f e r n  h a b e n  G e g e n w a r t s f i lm e  f ü r  d i e  S c h ü l e r  o f f e n s i c h t ­
l i c h  a n d e r e  P u n k t i o n e n  a l s  d i e  G e g e n w a r t  Eli t e r a t  u r  l 
Im  f o l g e n d e n  s o l l  z u m  d i e  d i f f e r e n z i e r t e  A u s w e r t u n g  d e ir  i n  f a -  
b e l l e  2 4  a n g e f ü h r t e n  B e l i e b t h e i t s w e r t e  v o r g e n o m o e n  w e r d e n ,  I h r e  
G r u p p ie r u n g  f o l g t  d a b e i  d e n  o b e n  b e n e n n t e n  4  i n h a l t l i c h e n  P a k t o r e n #  
2 u v o r  w e r d e n  a b e r  d i e  j e w e i l s  v o n  d e n  S c h ü l e r n  g e n a n n t e n  L i e b l i n g s »  
f i l m e  u n d  « f e r n s e h s e n d u n g e n  e u e g e w e r t e t .
I n  d e r  6 ,  K la s s e  n a n n t e n  6 9  % u n d  e i n  J a h r  s p ä t e r  6 6  % e i n e n  o d e r
4
m e h r e r e  L i e b l i n g s f i l m e  ( 6 ,  K la s s e  »  9 o 7  2 i t e l ,  7 *  K la s s e  »  7 4 3  
T i t e l ,  d i e  L i s t e  d e r  1 o  m e i s t g e n a n n t e n  i s t  im  Anhang a n g e f ü h r t ) .
V o n  d i e s e n  T i t e l n  e n t f i e l e n  a u f  6 , K la s s e 7• K la s s e  ? m. w.
* d e n  j e w e i l i g e n  K i n o h l t
( 6 ,  K l*t A s t e r i s ;  7- K l , O t t o  + 
Asterix) 7 2  .i 4 5  j» 4 9 3 8
» s p a n n e n d ©  U n t e r h a l t u n g s f i i c i e  
aus dem BSW 13  % 21 % t 2 8 15
» humorbetonte H a t  e r h a l t  im g a f i l s a s  
a u s  dem BSW 7  % 1 8  %1 14 2 3
6*
T  -
Klasse 7« Klasse m.
45
w» "
Märchen* und Kinderfilme 4 % 11 %\ 3 17!
DEFA-Filme (ohne Kinder* und 
Märchenfilme )
Filme aus dem sozialistischen
Ausland
2 %
2 &
o %
0 %
G e g e n w a r t s f i lm e  a u s  dem  1SW o % , 5 £ 3 7
l a  V e r k a u f e  e i n e s  S c h u l *  u n d  L e b e n s w a h r e s  h a b e n  e i c h  a l s o  d i e  
f i l m i s c h e n  * e r t t a a 3 a t ü b e  g le i c h e r m a ß e n  e r w e i t e r t  im d  g e s c h l e c h t s -  
■ t y p i s c h  d i f f e r e n z i e r t i  w ä h r e n d  i n  d e r  6« K la s s e  k e i n e  U n t e r s c h i e d e  
z w is c h e n  M ä d c h e n  u n d  d ü n g e n  nachgewicaea w e r d e n  k o n n t e n »  e r w ie s e n  
s i c h  e i n  J a h r  s p ä t e r  a l l e  K a t e g o r i e n  u n t e r s c h i e d l i c h  b e s e t z t !  
D e u t l i c h  w i r d  a u ß e r d e m ,  d a ß  d i e  F i lm a n g e b o t e  a u s  d e n  s o z i a l i s t i ­
s c h e n  L ä n d e r n  ( e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  d e r  D H FA ) a e a  s p e z i f i s c h e n  B r *  
W a r t u n g e n  u n d  B e d ü r f n i s s e n  d i e s e r  A l t e r s g r u p p e  n i c h t  ( m e h r )  g e r e c h t  
w e r d e n ,  d i e s e  E r w a r t u n g e n  u n d  B e d ü r f n i s s e _ f a s t  _ a u s s c h l i e ß l i c h  v o n  
H S W - Im p o r ta n  g e p r ä g t  u n d  b e f r i e d i g t  w e r d e n !
E i n e  b e s o n d e r s  b e l i e b t e  F e r n s e h s e n d u n g  n a n n t e n  i n  d e r  6 .  K la s s e  
8 8  % u n d  i n  d e r  7 .  K la s s e  8 6  f*  d e r  S c h ü l e r  ( d i e  S p i t z e n r e i t e r  u n t e r  
d e n  1 3 o 4  i n  d e r  6» u n d  1 1 6 7  i n  d e r  7» K la s s e  g e n a n n t e n  S ü t e l  aind
wiederum im  A n h a n g  a n g e f ü h r t ) *  D a v o n - e a t f i e l e n - a u f -
6» K la s s e  7# K la s s e
*  u n t e r h a l t e n d e  und aktionsreiche
Spielfilme 3o  & 5 7  .7
- Famsehfjerien aus dem  25SY- 25 ‘  ~ y z %
- Musik-ZUnterhaltungssendungen
des KID-Fornse henc 2 3  £ 2 9  'M
- Kindersendungen 7  55! 5 $
* Musik- / U n terhalt tmgseerdungen
des DDR-Fernsehens 6  % 3 %
- Bildungssendungen 2  # 1 &
- Ferasehserien des DDR-Fernsehens
b z w *  d e s  sozialistischen A u s la n d e s ! 1 % 4  %\
-  Sonstiges 7  % 9  %
D ie s e  E r g e b n is s e  s p r e c h e n  s i c h e r  f ü r  d i e  ‘f h o s e ,  d a ß  d i e  M a ß a tü b e  
f ü r  d i e  A u s w a h l u n d  B e w e r tu n g  v o n  F e m s e l is e n d im g e n  b e i  K in d e r n  
d i e s e s  A l t e r s  s c h o n  s e h r  stabil s i n d  u n d  k a u m  n o c h  w e s e n t l i c h e n  
V e r ä n d e r u n g e n  u n t e r l i e g e n ,  i h r e  S t a b i l i s i e r u n g s p lm s e  a l s o  m i t  
h o h e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  s c h o n  v o r  d em  1 2 . / 1 3 *  L e b e n s w a h r  l i e g t !
2.3.1. Zur Beliebtheit kindorjentierter t o t t m B m  vmA Q swm »
Obwohl die vorrangig für Kinder angebotenen bzw. die von ihnen 
als solche auagewühlten Gatt nagen und Genres zwlzohen de» 12. 
und 13« Lehensjahr etwas an Beliebtheit einbüßen, sind die lerte 
nooh erstaunliohhoch (jeder 2. Schüler der 7« Klasse gibt an« 
Kinderfilme zumindest gern an sehen! ). sie finden zudem keine 
Entsprechung ln den Anteilen der jeweils als ialebllagsflliHe bzw.
•fernsehsendung genannten Titeln aas diesen Genres t vergl. die 
entsprechenden Werte für Klndersenduagen bs». Kinder* und Bär» 
chenfilmen. Die hohen Anteile der Trick» und Lustspielfilme stützen 
allerdings die Beliebtheit dieser Gattungen bsw. Genres und werfen 
sogleich die Frage nach de» Begriffsverständnis der Kinder auf i 
"Asterix" oder "Das Geheimnis der Sonsterinsel" könnte von ihnen 
natürlich auch als Bärchen» bzw. Kinderfilm verstanden werden!
Tabelle 25 t Die Beliebtheit der kindorientierten Uhterhaltungs- 
filme ln Abhängigkeit von ausgewählten Faktoren 
(in %)
sehr
gern
gern weniger
gern
überhaupt = 
nicht gern
T4f«tapi elfil»e
Hutter: Teilfacharbeit er T@* 2o 8 2 1.42
Facharbeiter 5® 28 11 3 1.58
FSA 52 29 . 13 . 6 1.73
HSA 46 26 17 11 1. 94
Märchenfilme
mManl. 6. Kl. 3o 33 26 11 2.17
7. Kl* 17 32 35 16 2.5o
weibl. 6. Kl. 5o 3o 16 4 1,74
7. KL. 36 36 22 6 1.98
Kinderfilme
männl. 6. KL. - 27 36 24 13 2.24
7. KL. 12 33 39 16 2.59
weibl. 6. KL. 33 42 1f 6 1.987. Kl. 16 4o 36 3 2.36
führend d i e  B e l i e b t h e i t  d e r  Mrchenfilme b e i  Jungen deutlicher 
zurüokging« waren die Unterschiede bei Kinderfilmen bei den Md* 
chen etwas größer«
Bei Trick« und Lustspielfilmen konnten solche geschlechtsspezi» 
fischen Entwicklungen nicht nachgewiesen werden.
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Bemerkenswert sind Zusammenhänge mit den schulischen Leistungeni
ee sehen sehr gern 1.Zahlt6.Kl., 2. Zahlt 7. Kl. 
Kinder* Märchen- Lustspiel* Trickfilme
Mathematikzensur 1t 2 o - 8 31 « 24 43 « 46 65 -
2t 25 - Io 38 « 23 56 - 56 77 «
3* 37 - 18 47 « 26 67 « 63 77 -
4 4-5* 39!« 21f 46 « 33! 721« 61 79!«
Schiller alt sehr guten Zensuren - hier dargestellt am Beispiel der 
Hathematikzensur» ln ähnlicher Welse wurden sie auch sur Deutsch« 
Zensurnachgewiesenf- sehen also alle kier angeführten Formen von 
kindorientierten Itoterfaaltiingsfilmen deutlich weniger gern als 
Schäler mit schlechteren schulischen Leistungen (vergl. hierzu 
auch unter 3.1).
3.3.2« Zur Beliebtheit aktionsorientierter Filme alt Zeit bezug
Wie aus den Übersichten zu den Lieblingsfilman und -fernsehserien 
ersichtlich» gehören aktlensorientierte Filme zu den absoluten 
Favoriten bei den Schälern.
Tabelle 26 s Die Beliebtheit aktionsorientierter Filme ln 
Abhängigkeit von ausgewählten Faktoren (darge­
stellt am Beispiel der/Filme sehr gern sehenden 
Schüler - in---------------- --------
Aben­
teuer*
Krimi­
nal -
Gegen*
warts-
utopische
Filme
femsehent : «
sehr gern 92! 79! 46! 67!
gern 84 61 36 61
weniger/nicht gern 74 46 31 51
sännl. 6. Kl. 9o 76 46 76
7. Kl. * 79 72 46 74
weibl. 6. Kl. 85 61 36 5o
7. EL. 72 58 37 52
Bemerkenswerterweise sind die ln der 6. Klasse noch nachweisbaren 
Zusammenhänge zwischen der Deutsch-Zensur und der Beliebtheit von 
Kriminalfilmen ein Jahr später nicht mehr nachweisbar.
Dagegen sind die Differenzen ln der Bewertung dieser Filmgenres 
zwischen Mädchen und Jungen Im Verlaufe eines Jahres ziemlich 
konstant geblieben«
Deutlich ist der Zusammenhang zwischen der Beliebtheit der Frei« 
zeittätigkeit fernsehen und der dieser Hauptgenres des K i n o «  
films. Diese Zusammenhänge sind stärker als die mit einigen
ferasehspozifisohen Angeboten (vergl. hierzu weiter unten)«
M e  Beliebtheit des Fernsehens wird also hei der mit ihn auf« 
gewachsenen Generation wesentlich von aktions* und unterhal- 
tungsbetonten Spielfilmgenres bestimmt, die für ältere Genera* 
tionen ein wesentlicher Grund für den Kinobesuch sind bzw. waren ...
Die Beliebtheit dieser Genres hängt wiederum in beachtlichem Maße 
von. der Meinungsbildung in der Gruppe bzw* Schulklasse ab. So 
geben z.B. ln  4 Schulklassen Jeweils alle Schüler an, daß sie 
sehr gern Abent euerfilme sehen 1 Allerdings gab es auch 2 Klag* 
sen, in denen mehr als 10 % der Schüler angabsn* solche BUrne 
weniger bzw. nicht gern su sehen! Bei Kriminal filmen legen die 
Bewertungsextreme zwischen einem x von 1*11 und einem von 2.2o!
3*1.3. Zur Beliebtheit der Inforaationsaendungen
Es gilt als erstes festzustellen, daß Nachrichton, Dokumentarfilme 
und Sportsendungen in keinem nachweisbaren Zusammenhang zur Be* 
liebtheit des Fernsehens stehen.
Auoh zu den schulischen I^istungea konnten keine statistisch sig* 
nifikanten Zusammenhänge naohgewiesen werden, diese gab es nur 
zur Geschlechterpoaitiont bei Jungen sind diese_ Sendungen belieb* 
ter als bei Mädchen bzw; sind es im dntersuchungszeitraum gewordeni
Es sehen sehr gern! gerat
Dokumentär* Nachrichten- Sport sen*
filme Sendungen dangen
Jungen 6. Klasse 48 %t 37 % 73 %\
7. Klasse 46 % 48 %\ 74 % !
Uädohen 6. Klasse 4o % 37 % 58 %
7. Klasse 32 % 43 % 55 %
Nachrichten* und auch Sportsendungen zeigen sich außerdem relativ 
stark von der »Gruppeaiseinung beeinflußt!
in beiden Fällen liegen die Extrempositionen mehrmals einen
Punkt auseinander.
3.3.4. Zur Beliebtheit der femsehspezifischen Unterhaltung
Musik* und Unterhaltung send ungen sowie Serien nehmen sowohl in 
der 6. als auch in der 7. Klasse innerhalb der beliebtesten Fern* 
sehangebote vordere Plätze eint in der 6. Klasse die ersten 4 und 
in der 7. die ersten 2!
fabelle 27t Bie Beliebtheit fernßehspezifischer ünterhaltnngs- 
angebote ia Abhängigkeit von ausgewählten Faktoren 
(dargestellt am Beispiel der dleae jeweils »ehr gern 
sehenden Schüler» ia %)
Serien Musik/Unter- Werbung 
haltung
femaehent
sehr gern 74! X 45!
gern ..
weniger/nicht' gern 12
3o
15
männl, 6. Klasse 62 35 X
7« Klasse 52! 39 25
welbl* 6« Klasse 
7» Klasse
71!
7o
49!
571 3o
Serien und die Fernsehwerbung bestimmten bei Schülern neben den 
bereits genannten Spiolfilmgenres das Femsehimage bei Kindern 
dieses Alters am stärksten» Die Weiter v o m  und im 
werteten Lieblingssendungen signalisieren dabei» daß dieses 
Fexnsehiaage nicht unwesentlich von den Sendungen des BRD-Farn- 
sehens mitbestimmt wird» Auffallend ist außerdem dis Zunahme der 
Beliebtheit fUr Serien und Musiksendungen bei Mädchen!
Während in der Beliebtheit der Serien- die grüßte- Differenz zwi­
schen den Klassen mit den extremsten Werten nur o.69 beträgt» 
liegt sie bei Musiksendungen bei 1.42 und bei 'Werbesendungen so­
gar bei 1 • 77 (in 39 Klassen lag die Streuung dabei bei Werten 
von Uber 1»o» was auf große Bewertungsunterschiede Innerhalb der 
Klassen hinweißt!).
Abschließend einige Angaben zur Fernsehnutzung der Schüler am 
Samstag» präzisen zur Zeit des Sehendeg*
Tabelle 23 t Sehschluß des Samstagabend ln Abhängigkeit von aus- 
gewählten Faktoren (in %)
* nichtfern
bis
21.oo
bis
22.oo
bis
23.00
länger
6» Klasse .5 21 47 2o! 77 *  Klasse 3 11 52 21 13!
männl. 6. Klasse 4 18 42 24! 12!
7» Klasse 3 11 46 23 17!
weibl. 6. Klasse 7 23 5o 18 2
7* Klasse 4 12 56 19 9
Deutsch-Bote (7.K1.):
1 6 7 59 19 9
2 3 11 55 2o 11
3 2 13 44 26 15
4 oder 5 0 1o 4c 2o 3©f
J e d e r  4« S c h ü l e r  d e r  6 .  K la s s e  u n d  j e d e ?  3 *  d e r  7 -  K la s s e  k ö r n t e  
GA A n a ly s e s a m a ta g  b i s  2 3 « o o  U h r  u n d  l ä n g e r  f e r n s e h e n !  D ie  v o n  
i h n e n  g e n a n n t e n  L i e b l i n g s s e n d  u n g e n  s p r e c h e n  f ü r  e i n e  k o r r e k t e  
B e a n tw o r t u n g  d i e s e r  F r a g e  a b e r  a u c h  d a f ü r ,  daJS e s  s i c h  h i e r b e i  
um. k e i n e  A u s n a h m e s i t u a t i o n  g e h a n d e l t  h a t t  d i e  M e h r h e i t  i h r e r  
L i e b l i n g s s e n d u n g e n  l i e g t  im  A b e n d p ro g ra m m  u n d  d a s  n i c h t  n u r  
am  W o c h e n e n d e !
E s  g i b t  w ie d e r u m  g r o b e  U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  
K la s s e n  ( b e s a g e n  a u f  d i e  & ) t  i n  z w e i  K la s s e n  g a b e n  j e w e i l s  3 o  % 
d e r  S c h ü l e r  a n ,  d a ß  s i e  am  u n t e r s u c h t e n  S a m s ta g a b e n d  e r s t  um
2 3 . o o  U h r  b z w .  n o c h  s p ä t e r  i h r e  F e r u je h r e z e p t i o n  b e e n d e t  h ä t t e n .  
A l l e r d i n g s  g a b  e s  a u c h  6 K l a s s e n ,  i n  d e n e n  k e i n  S c h ü l e r  e i n e  
s o l c h  s p ä t e  Z e i t  a n g a b .
D ie s  l ä ß t  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  f a m i l i ä r e  E r z i e k u n g s s t r a t e g i e n  
u n d  u n t e r s c h i e d l i c h e  U ru p p e n m a ß e tü b G  s c h l i e ß e s t  i n  d e n  K la s s e n  
m i t  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e r  P o m s e h d a u e r  w a r  z . B .  d i e  B e l i e b t ­
h e i t  v o n  A b e n t e u e r f i lm e n  ( x  *_  1 .  o o  b z w . 1 . 1 1 ! )  b e s o n d e r s  s t a r k  
a u s g e p r ä g t .
Z u  d e n  B e d in g u n g e n  d e r  f a m i l i ä r e n  P o m s e h r e s e p t i o n  g e h ö r t  a u ß e r ­
d e m , d a ß  1 9 8 6  51 •;> d e r  S c h ü l e r  u n d  e i n  J a h r  s p ä t e r  5 8  % a n g a b e n ,  
d a ß  i h r e  E l t e r n  e i n  F a r b f e r n s e h g e r ä t  b e s i t z e n !
3 .4 «  Z u r  B e d e u tu n g  a u s g e w ä h l t e r  k u l t u r e l l e r  
W e r te  f ü r  d i e  S c h ü l e r _________________
T a b e l l e  2 9 «  F e r s ü n l i o h e  B e d e u t u n g  n u s g e w ä h l t e r  k u l t u r e l l e r  
A n g e b o t e  u n d  L e i s t u n g e n  ( in _ % )
-
s e h r
w i c h t i g
w i c h t i g w e n ig e r
w i c h t i g
n i c h t
w i c h t i g 3C
s c h i c k e  K l e i d u n g  t r a g e n  ---------- . . ------------
6 .  K la s s e 3 t 3 9 2 2 8 2 . o 87 .  K la s s e 2 8 4 4 2 2 6 2 . o 5
r a ä n n l .  5 .  K la s s e 2 6 3 6 2 7 11 2 . 2 37# K la s s e 2 3 4 2 2 6 9 2 . 2 o
w e i b l .  6 .  K la s s e -3 6 ! 41 1 8 5 1 . 9 37 *  K la s s e 3 4 4 7 ! 16 3 1 . 8 7 !
im m e r  a u f  dem  L a u f e n d e n ' i n ! ■ .
J a c h e n  P o p m u s ik  z u  s e i n
6 .  K la s s e 2 9 3 4 2 6 11 2 . 2 o7« K la s s e 2 6 4 o 2 6 8 2 . 1 6
o ä m x l .  6 *  K la s s e 31 31 25 P 2 . 2 o7 .  K la s s e 2 7 3 5 2 7 11 2 . 2 3w e i b l .  6 ,  K la s s e 26 3 7 2 8 9 2 . 2 o
7 •  K la s s e 26 4 4 25 5 2.Ä7I
• ' : 'i t , . -  ■ $1
Fortsetzung S?abelle2St
v i e l e  B ü c h e r  b e s i t z e n  
6» K la s s e  2 5 3 6 31 8 2 *2 17 •  K la s s e  17 3 7 3 7 9 2 . 3 9
uw».!j ü . i» 6» K la s s e  2 o 3 2 3 6 1 2 2 * 4 o7 .  K x a s s e  13 - 3 5 4 2 13  - 2 . 5 6 !
v v e lb l *  6 .  K la s s e  3 o ! 3 8 2 7 5 2 . c 67 .  K la s s e  21 4 0 3 4 5 2 * 2 3
v i e l e  S c h a l l p i ä t t e n  u n d /  
o d e r  K a s s e t t e n  b e s i t z e n
. ä .  K la s s e  - " 2 5  ■ 3 * 3 3 12 2 * 3 27« K la s s e  16 3 5 3 8 11 2 * 4 5 !
r l l o n l t  6» K la s s e  281 2 9  ' 3 o 13 2 . 2 7 !7 *  K la s s e .  161 3 2 3 8 1 4 2 . 5 o !
v v e ib l *  6 ,  K la s s e  21 3 2  - --------3 7 ------------- -1 © 2 * 3 7i « K la s s e  $ ^ n*-> i 3 3 9 2 . 4 2
w e g e n  m e in e r  s p o r t l i ^ & e n  
L e i s t u n g e n  a n e r k a n n t  w e r d e n
v>» K la s s e  2 4 - - -3 1  - - --------3 © ------------- 15 2 * 3 67 *  K L a s s e  15 2 8 41 16 3 5 8
m ä n n l»  6 .  K la s s e  ' 2 7 3 o 2 7 16  ' 2 * 3 27 *  K la s s e  19 2ß 3 8  , 1 5 2 . 4 9
w e i b l *  6 .  K la s s e  21 3 2 3 4 13
17 2 . 3 97 .  K la s s e  "  11 2 8 4 4 2 . 6 8 !
m ic h . k ü n s t l e r i s c h ,  b e t ä t i g e n
6 *  K la s s e  '' 8 2 2 41 2 9 2 , 9 o7* H a s s ©  8 19 4 7 2 6 2 . 9 o
m ä n n l .  6 *  K la s s e  5 19 i t ca*
jD - 2 7 3 *  oQ7 *  K la s s e  5 T 4  ~ " 3 5 3 .1 1
w o i b l .  6 ,  H a s s e  11 2 6 4 2 21 2 . 7 37 .  H a s s e  1 2 2 5 4 6 1 7 2 . 6 8
w e g e n  m e in e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
L e i s t u n g e n  a n e r k a n n t  w e r d e n
6*. H a s s e  6 21 4 o 3 3 3 * o o7* H a s s e  5 15 4 7 3 3 3 * c 7
m ü n n l .  6 .  H a s s e  5 19 3 7 3 9 3 . 1 17 * K la s s e  6 13 4 2 3 9 3 . 1 4
w e i b l .  6 ,  H a s s e  8 2 3 4 3 2 6 2 . 8 87 .  K la s s e  5 17 51 2 7 3 . 0 0 !
dine stabil greife Bedeutung der Bekleidung u n d  des d i s s e n a  
C”±a” seine) um. aktuelle Batwicklungen in der P o p m u s ik  s t e h t  
a l s o  neben tendenziellen B e d e u t u n g s v e r l u s t e n  b e im  Buch- u n d
Tonträgerbesitz sowie hinsichtlich der Anerkennung sportlicher 
Leistungen (Mädchen!). Stabil ist hingegen die • 
relativ geringe - Bedeutung künstlerischer Tätigkeiten und 
d e r e n  Anerkennung*
Erwartungsgemäß gibt es einige weitere Zusammenhänge, so z.B.
- mit den schulischen Leistungen, wie die folgende Übersicht
*  m i t  d e n  v o n  d e n  ‘ S c h i f t e r n  I n "  o r g a n i s i e r t e r  J^ons a u s g e ü b t e n  k u l ­
t u r e l l e n  T ä t i g k e i t e n  ( v e r g l .  hierzu T a b .  S  ) *  
f ü r  v i e l s e i t i g  a k t i v e  S c h ü l e r x s i n d  im  V e r g l e i c h  m i t  d e n  p a s s i ­
v e n  Schülem ( b e s a g e n  auf- d i e s e  T ä t i g k e i t e n )  w i c h t i g e r  ( s e h r  
w i c h t i g  w i c h t i g )  i
v i e l e  B ü c h e r  b e s i t z e n  «  8 1  % z u  4 7  % J i
k ü n s t l e r i s c h e  B e t ä t i g u n g e n  »  6 4  % z u  1 c  %% d . h .  f ü r  e tw a s  m e h r
w e g e n  ihrer künstlerischen L e i s t u n g e n  anerkennt werden *» 5 3  % 
zu 13  %k- --------------  ------- ----------
s c h i c k e  K l e i d u n g  t r a g e n  «* 8 1  % z h  6 5  % ( M ä d c h e n a n t e i l e ! ) .
B e m e r k e n s w e r t  s i n d  d i e  g e r i n g e n  Z u s a m m e n h ä n g e  z w is c h e n  d e n  B r -  
a i e h u n g o s t r a t o g i e n  u n d  - a b s l c h t e n  d e r  E l t e r n  u n d  d e r  B e d e u tu n g ,  
d i e s e r  k u l t u r e l l e n  S a c h v e r h a l t e  f ü r  i h r e  K i n d e r .
4 .  Ausgewählte Z u s a ia a e n h ä n g e  z w is c h e n  A s p e k t e n  d e r  k u l t u r e l l e n  - 
f r e i z e i t g e s t a l t u n g  d e r  S c h ü l e r  u n d  i h r e m  L e i s t u n a s n i v e a u
Bisher k o n n t e n  s c h o n  e i n e  V i e l z a h l  v o n  Z u s a m m e n liä n g e n p y ia c h e n  
d e n  s c h u l i s c h e n  L e i s t u n g e n ,  d a r g e s t e l l t  am  B e i s p i e l  v o n  Z e n s u r e n  
u n d  k u l t u r e l l e n  I n t e r e s s e n  u n d  V e r h a l t e n s w e i s e n  d a r g e s t e l l t  w e r ­
d e n .  D ie  d a b e i  g e f u n d e n e n  B e z ie h u n g e n  s o l l e n  im  f o l g e n d e n  t h e s e n -  
f ö a n a ig  v e r a l l g e m e i n e r t  w e r d e n .
z e i g t i (sehr wichtig und wichtig 
zusammengefaßt)
Wichtigkeit des der Anerkennung von Sport 
Buchbesitzes leistungen
6 .  E L .  7 .  K L .  6 .  K l .  7 *  E L .
D e u t s c h - Z e n s u r  1
2
3 ' "4  o d .
5
a l s  e i n  D r i t t e l  d i e s e r  s e h r  a k t i v e n  
S c h ü l e r  i s t  d a s  w a s  s i e  t u n ,  d e n n o c h  
w e n ig e r  w i c h t i g !
Zur Stützung der bisher dargestellten Tendenzen in den Bezia- 
hangen sollen zuvor noch Zusammenhänge zwischen den in Intelli­
genztests ermittelten Werten (es wurde ein Gessmttestwert )geb±l- 
det). Sie Schüler wurden entsprechend ihren erreichten Wert en 
in 11 Xntelligenzgruppen eingeteilt. Für die Prüfung der hier 
interessierenden Zusammenhänge wurde eine weitere Zusammenfas­
sung in 5 Gruppen, vorgenomment
Gruppe - 1 * IQ bis 81 (11 % der Gesamtpopolation) i
Gruppe II * IQ von 81 bis 96(29 %>»
Gruppe III » IQ von 96 bis 1o4 (21 %)■%
.Gruppe 17 «* IQ von 1o4 bis 119 (29 #)j
Gruppe 7 w IQ von sehr als 119 (1e SS).
Die folgenden Zusanaieahänge sind hinsichtlich des Forschung*- 
ziele van besonderem Interesse*----
1. weniger intelligente Schüler (I) haben mehr Freizeit als be­
sonders intelligente Schüler (V): täglich mehr als 4 Stunden 
gaben 38 % aus der Gruppe I. und -21 j» aus der Gruppe V an!
In den ermittelten Zusammenhängen zu der Beliebtheit ausge­
wählter Freizeit beschäftiguugen fällt auf*
- das Fehlen von lünflüsseh des Ihtelligenzwertes auf die 
Beliebtheit des Fernsehens (Gruppe I » x 1.66, Gruppe V «. 
x 1*640$ -----
- der außerordentliche hohe Zusatoenhaag zur Beliebtheit des 
Lesens t Gruppe I * 22 % lesen sehr gern, Gruppe V » 7o % 
lesen sehr gern!) $
- die etwas größere Beliebtheit organisierter produktiver 
Betätigungen (in AG, Zirkel usw.) bei den überdurchschnitt­
lich intelligenten Schülern (I » x 2*44, 7 ■ x 2.1o)j
- die Beliebtheit der meisten Freizeitbeschäftigungen steht 
mit dem ermittelten Intelligenzwert in k e i n e m  er­
kennbaren Beziehung!
2. Besonders intelligente Schüler gestalten ihre - verhältnismäßig 
geringe Freizeit offensichtlich bewußter als andere. Sie sehen 
z.B. im Fernsehen wesentlich weniger Spielfilme als andere 
(pro Jahr sind das 37 %0» weniger Musiksendungen und Kinder- 
Sendungen!
Sie lesen dafür häufiger in Zeitungen und erwartungsgemäß in 
Büchernt I « x 2.8 Buchkontakte, 7 « 4*8! Außerdem besuchen 
sie häufiger Arbeitsgemeinschaften und Zirkels
. ' - , r - . .
I • 63 % in vier Wochen keinen Zirkelbesuch, V * 31 % 
keinen Besucht
3. Besonders intelligente Kinder haben persönlich wesentlich 
sehr Bücher als änderet I * 3o % besitzen mehr als 5o Kicher,
V * 72 % besitzen mehr als 5c Bücher* und sie wachsen auch 
häufiger in Blterahäusera Bit umfangreichen Bibliotheken auf*
I * 32 % der Bltera besitzen nähr als 5© Bücher, V » 67 %l 
In dm  Familien der besonders intelligenten Kinder finden 
sehr Diskussionen Uber kulturelle, schulische und insbesondere 
Uber polItischß fheaen statt als in anderem I * 6o % geben 
in vier lochen keine politischen th Bit den Hütern
an, V * 34 % geben keine auf
4« Besonders intelligente Kinder haben teilweise andere Kunst- 
Interessen als wertiger intelligente#
Hinsichtlich der Beliebtheit von Muslkgattungen und «genres 
fallen die folgenden Unterschiede besonders auf t
• Schüler der Gruppe V hören-wesentlich, lieber Internationale 
Rockmusik als solche aus der Gruppe I, (x » 1,52 zu 2,170 
und tendenziell weniger gern Schlager (1,75 zu 1,56),
* Bei Schülern der erstgenannten Gruppe ist sinfonische Musik 
etwas beliebter als bei anderen Schülern (3*1.7 zu 3,46),
Hinsichtlich der Beliebtheit literarischer Gattungen und 
Genres fällt auf, daß
- besonders intelligente Kinder lieber abenteuerliche und 
unterhaltende Literatur lesen' als andereV ee lesen sehr gern 
Abenteuerliteratur 8o % (Gruppe V) und 63 % (Gruppe I), 
lustige und' humorvolle Geschichten 83 % (Gruppe V) und 61 % 
(Gruppe I) t
~ bei Schülern der erstgenannten Grupp© die Beliebtheit der 
Sechliteratur, dargestellt am Beispiel ^Beschreibungen 
technischer Dinge” tendenziell g e r i n g e r  ist als 
bei anderen»
Gruppe ¥ * S 3*o6, Gruppe I » x  2,021  
Hinsichtlich der Beliebtheit von Film« und Ferasehgattungen 
und «genres fällt auf, daß
- die Beliebtheit der aktionsreichen und unterhaltenden Genres 
tendenziell in einem anderen z»«Araw*enhifmg zum Tt>-£ai, i ■».gong’.- 
niveau steht als die der entsprechenden literarischen Geiles*
f " I I I 1 '
es sehen gehr gom Kriminalfilme 69 % (I) und 58 % (V), 
Krlegefilme 25 % (I) and 13 $ XV), Lustspieim»» 68 % (I) 
und 47 % (V)! Etwas geringer ist bei Schülern der Gruppe V 
auch die Beliebtheit von Trick- und utopischen Filmen!
• die Beliebtheit der analysierten Femsehgenres in den 
Intelligenzgruppen relativ gleich ausgeprägt ist (nur 
die Werbung bei den besonders intelligenten Kindern etwas 
weniger beliebt ist als bei anderen).
Biese (Euters ehiede in den Film- und Femsehvorlieben werden 
dareh das folgende Ergebnis bestätigt) 33 % der Schäler aus 
der Gruppe I aber nur IT % aus der Gruppe 7 hatten am latsten 
Samstag vor der Befragung bis 22.3o und länger ferngesehen.
Aus den hier und weiter v o m  dargestellten Zusammenhängen zwischen 
Aspekten des Kulturverhaltens der Schüler und solchen ihres intel­
lektuellen Leistungsvermögens lassen sich die folgenden generali­
sierenden Thesen ablei ten;
I« Bie Beziehungen zwischen dem Kultur- und dem Leistungs-
verhalten der Schüler unterliegen einer Vielzahl von ver­
mittelnden Variablen« -die eine exakte Beschreibung von 
entsprechenden Ursache-Wirkungs-Ralationon als nicht mög­
lich erscheinen lass an. hus Elternhaus ela sozialer Raum 
für die Entwicklung dar im Zentrum stehenden Aspekte der 
Persi)'alichkeitsentwlcklung kommt dabei eine besonders 
große Bedeutung als vermittelnde Instanz^ zu.
II. Viel© Elemente des Kultur- Und Leistungsverhaltens der 
Schüler entwickeln sich relativ isoliert voneinander,
erfüllen für die jungen Persönlichkeiten wahrscheinlich 
voneinander unabhängige Funktionen«,
III. hie Literatur, insbesondere die Belletristik begünstigt
offensichtlife am nachhaltigst en die Intelligenz- und 
Leistungsentwicklung der Schüler, während den verschiede­
nen Unterhaltungsangebcten eine ganz wesentliche Kompen- 
sations- und Rekreationsfunktlon zukommt.
IV. Bie Wechselwirkungsprozess© zwischen verschiedenen Aspek­
ten des Kultur- und Leist ungsverhaltens sind bei Schülern 
der untersuchten Altersgruppen bereits relativ stabil aus­
geprägt und erscheinen in ihrem BeziehungsgefUge nur noch 
wenig veränderbar.
V. Bie weiteren« zu erwartenden Differenzlerungsprozesse 
im Kulturverh&lten der Schiller bedürfen einer ebenso 
differenzierten Anal ree ihrer intellektuellen Fähig­
keiten und Leietungen* Dies muß noch im weiteren For­
schung e verlauf theoretisch und empirisch geleistet 
werden*
Bei diesen Thesen muß berücksichtigt werden» daß sie fast aus­
schließlich aus der Auswertung von Querschnittsanalysen resul­
tieren» die Auswertung der Längssohnittdaten nur in einem 
ersten Überblick erfolgen konnte!
5* Zum Einfluß des Elternhauses auf die kulturelle 
Freizeitgestaltung ihrer Kinder
Die kulturelle Freizeitgestaltung älterer Kinder ist immer auch 
von den dazu im Elternhaus vorhandenen Bedingungen als auch von 
den kulturellen Srziehungsstrategien der Eltern beeinflußt. 
Hierzu sind bereits -eine Seihe von Ergebnissen weiter vom 
mitgeteilt worden.
Die 4«*st folgende Berichterstattung bezieht sich auf die bei 
den Eltern der Schüler der 6. Klasse erhobenen Baten. Biese 
wurden bei den Ehepartnern getrennt ermittelt.
Dabei muß berücksichtigt "worden, daß nicht alle Väter und Mütter 
in die Analyse einbezogen werden kennten» Insofern ist ein Ver­
gleich der bei den Kindern und bei ihren Eltern zu identischen 
Sachverhalten ermittelten -Ergebnisse, auf die Gesamtpopulation 
der Kinder bezogen»nioht möglich.
5.1. Voraussetzungen zurBefriedigung kultureller 
Frelzeitlntersssen im Elternhaus
5.1.1. Zu einigen materiellen Voraussetzungen
Im ersten Teil konnte schon auf der Basis der bei dem Kindern 
erhobenen Baten gezeigt werden» daß diese unter sehr günstigen 
materiellen Bedingungen aufWaehsen. Dies zeigt sich selbstver­
ständlich auch bei den Elterndaten:
Ausgegangen werden kann heutzutage von einem relativ hohen 
"Sättigungsgrad” in bezug auf die Ausstattung der Haushalte 
mit Geräten der Heimelektronik im allgemeinen und Hundfunk- 
und Fernsehempfängern im" besonderen. In 73 % der Haushalte
existiert eia Schwara«Waiß-Fe23iaehgerät , 56 % besitzen einen 
Farbfernseher, 80 % einen Plattenspieler, and bei knapp SO % 
der erfaßten Elternhäuser steht au Hause ein Tonband- bzw.
Hasset t e n g e r ä t .  R e i c h l i c h  d i e  Hälfte d e r  K i n d e r  i n  d e r  6 .
"Klasse darf diese Geräte ganz nach Belieben benutzen, der Rest 
nur unter A u f s i c h t .  Ein verschwindend geringer Teil v o n  nur 
2 % darf die Geräte der Eltern überhaupt nicht benutzen, wo« 
bei hier sicherlich der Umstand berücksichtigt werden muß, 
daß ein-Seil der Kinder bereits "eigene” Geräte besitzt, de»« 
nach also gar nicht dareu f angewiesen ist, die elterliohen 
Geräte aitzunutzen. Etwa ein Fünftel der Kinder besitzt sowohl 
ein Fernsehgerät als auch einen Plattenspieler. Knapp ein Drittel 
der Kinder besitzt Tonband« oder Kassettengerät und wtwa zwei 
Drittel können ein Radio ihr eigen nennen bzw. nutzen. Wichtig 
zu wissen ist, daß ein Großteil der 1i«/12«;}Khrigeä Kinder zu 
Hause die Möglichkeit hat, uneingeschränkt Rundfunksendungen 
zu empfangen, o h n e  daß dies v o n  S e i t e n  der E l t e r n  w e s e n t l i c h
g e s t e u e r t  o d e r  b e e i n f l u ß t  w i r d »   —  • • -
Es g i b t  b e i  d e n  b e f r a g t e n  Eltern s o  g u t  w i e  k e i n e n  Haushalt, 
in de» k e i n  B u c h  e x i s t i e r t .  4 0  % d a r  Eltern b e s i t z e n  m e h r  a l s  
einhundert s c h ö n g e i s t i g e  B ü c h e r  (R o m a n s ,  E r z ä h lu a g s b ü n d e ,  Ge«  
dicht bände, d r a m a t i s c h e  ‘werke)**, i n s g e s a m t  e r g i b t  s i c h  in 
bezug a u f  d e n  B u c h b e s i t z  f o l g e n d e s  B i l d  i
x) Im Durchschnitt sind dass ca. 85 schöngeistige Bücher,
c a ,  3 0  p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e  B ü c h e r ,  
c a .  1 8  L e x i k a  u n d  N a c h s c h la g e w e r k e ,  
c a .  3 0  F a c h b ü c h e r .
Tabelle 30 t Buchbesitz der Eltern 
Angaben<fer Mutter (in &)
0 keine
1 bis fünf
2 bis zehn
3 bis fünfzehn
4 bis fünfzig
5 bis einhundert
$ mehr als einhundert
0 - -1 2 3- 4 5 6
schöngeistige
Literatur 1 3 5 Ö 25 19 39
populärwissenschaft­
lich© Literatur 6 11 14 . 22 3o 11 -  •&
Lexika oder andere 
Bachschisgewerke 1 2o 23 26 " 24 5 1
Fachbücher 4 9 / s 25 33 7 7
Kur 1 % der Kinder hat keinen freien Zugang zu den Büchern ihrer 
Eltern* 78 % der Kinder haben Sugang su allen Mähern, die restli« 
ehen nicht zu allen«
In den Elternhäusern, in denen sehr grober «erb darauf gelegt 
wird, daß dis Kinder viel lesen, ist von voräaiierein schon ©ine 
ganz ander© materielle Basis gegeben, um dies© Vorstellung der 
Eltern zu erfüllen. Hier besitzen 47 i* der Eltora mein* als ein­
hundert schöngeistige Bücher, gegenüber nur 2o % bei denen, die 
geringeren Wert darauf legen, daß ihr Kind viel liest» Dies 
schlägt sich auch unmittelbar im Leseverh&lten der Kinder nieder. 
In bezug auf den Buchbesitz kann man hier das gleiche Verhältnis 
feststellen, wie^  oben beschrieben. Die Kinder, die sehr gern le­
sen, haben zum großen Seil Eltern, die selbst viele Bücher be­
sitzen und die auf diese Art und Weise bereits Einfluß austtben 
auf ihr© Kindes.
Reichlich die Hälfte der Kinder nutzt die in der Familie vor­
handenen Bücher sehr oft bzw. oft (53 &), 46 % nutzen eie ge­
legentlich und ein ganz geringer Teil von nur 1 & nutzt die 
Bücher nie«
Aus den oben beschriebenen Sachverhalten in bezug auf den Büch- 
besitz der Eltern ergibt sich folgerichtig, daß selbst Kinder 
in der 6. Klasse bereits einen relativ umfangreichen Besitz an 
eigenen Büchern haben* Immerhin sind es 45 % der Kinder, die
bereits bis einhundert oder noch mehr Bücher besitzen, 36 % 
heben M s  fünfzig Bisher, 16 % bis fünfundzwanzig und nur 3 % 
besitzen weniger als zehn Bücher. Im Schnitt besitzen die Kin- 
dsr in der 6« Klasse oa* 6o Bücher.
Mess Baten bestätigen in anschaulicher Seist das im vorherige* 
henden Abschnitt beschriebene große Interesse der Kinder am 
Lesen« Interessent ist in diesem Zusammenhang, daß sich die 
Tatsache, daß Mädchen mehr lesen als Jungen, die sich in vor­
herigen Studien zum Leseverhalten bereits mehrfach bestätigte, 
in Ansätzen auch hier zu erkennen ist. Bereits in der 6« Klas­
se besitzen die Mädchen mehr Bücher als die Jungen.
Tabelle 31 s Buchbesitz der Kinder in Abhängigkeit vom 
Geschlecht nach Aussagen der Extern,
Angaben der Mutter, in %)
0 keine
1 bis fünf
2 bis sehn
3 bis fünfundzwanzig
4 bis fünf zig
5 bis einhundert oder water
__________________  0 1 2 3 4 5
Gesamt o 1 2 16 36 45
Jungen o 1 2 18 4o 39
Mädchen o o 4 14 32 5o
5.1.2. Einstellungen der Eltern zu ausgewählten 
kulturellen Freizeittätigkeiten
zu können über das
geistig-kulturelle Klima im Elternhaus reicht es natürlich 
nicht aus, sieh auf die Beurteilung der materiellen Bedingun­
gen zu beschränken. Insofern macht es sich notwendig, das Augen­
merk auch auf Einstellungen und kulturelle Verhaltensweisen der 
Eltern zu richten. Gemeint ist in diesem FaHe die Schaffung 
eines (im weitesten Sinne) musischen Klimas durch die Eltern.
67 % der Mit ter bzw« 57 % der Väter bemühen sich (sehr) stark, 
ihr Kind in bezug auf die Freizeitgestaltung positiv zu beein­
flussen. Keiner von den befragten Eltern versucht es überhaupt
nicht, in dieser Prag« auf ihr Kind Einfluß su nehmen, lateres« 
sant war in dies«» Zusammenhang die Tatsache» daß hei starker 
Beeinflussung des Kindes seitens der Hutter auch der Vater 
häufiger von sieh sagt» sein Kind in bezug auf die Freizeitge­
staltung positiv zu beeinflussen (bei 66 % der Yätert »sehr' 
starke Beeinflussung}* Im umgekehrten Palle waren es sogar 83 % 
der HUtter, die bei (sehr) starker Einflußnahme des Vaters auf 
das Kind gleiches von sich sagten* Wie die im ersten Teil dar* 
gestellten Zusammenhänge zwischen Aspekten der kulturellen Frei­
zeitgestaltung der Kinder und den von ihren Eltern benannten 
<3 <m Erziehungsstrategien zeigen» solche un* 
vermittelten Beziehungen relativ selten« Kinder dieses Alters 
haben also wahrscheinlich bereits relativ eigenständige Interes­
sen und Verhaltensweisen entwickelt«
Bei den Müttern, die (sehr) großen Wert darauf legen» daß ihr 
Kind sich gs3J$it_ mtscheidet, was es in seiner Preizeit macht» 
waren es dennoch 68 %» die sich bemühen» auf ihr Kind in bezug 
auf die Freizeitgestaltung positiven Einfluß auszuüben« Wenn 
man also bestrebt ist» sein Kind in bezug auf die Freizeitge­
staltung eigene Entscheidungen treffen zu lassen» heißt dies 
natürlich noch nicht, alles dem Selbstlauf zu Überlassen« Oe* 
lenkt wird trotzdem, und dies vor allem durch die Mütter. So 
kennte u»a« auch festgestsllt werden» daß die ISitter, die be­
müht sind,. diSJ Praizeltgastaltung ihrer Kinder positiv zu be­
einflussen» auch ihstlrkerem Maße Wert darauf legen, daß ihr 
Kind in seiner FrSizeit viel liest« Daß die Mütter ohnehin auf 
dasr-öiesen ihrer .Kinder besonderen Wert legen» haben auch andere 
Daten bestätigt. ÖV und inwieweit die Eltern es verstehen» bei 
ihren Kindern kulturell-künstlerische Interessen zu wecken» hängt 
natürlich in nicht unbedeutendem Maße auch davon ab, ob die 
Eltern zu Hause gemeinsam mit Ihren Kindern singen, musizieren, 
basteln» zeichnen, gemeinsam Ausstellungen," Museen, Theatervor­
stellungen» Konzerte oder Filmveranstaltungen besuchen« Ob und 
wie häufig dies getan wird, beeinflußt in direkter W e is e  die 
Herausbildung von Hormon und Maßstäben, aber auch von Bedürf­
nissen in bezug auf kulturelle Betätigungen bei den Kindern«
Zur Illustration dessen soll folgende Tabelle dienen«
Tabelle 32 t Bedeutsamkeit ausgewählter kultureller Ver­
haltensweisen für die Eltern (Angaben der Mutter) 
(in %)
Bas ist für mich ...
1 sehr wichtig
2 wichtig
3 in mittlerem Maße wichtig
4 weniger wichtig
5 überhaupt nicht wichtig
1 2 3 4 5
... daß ln der Familie kunst- 
handwerkliche Arbeiten ange­
fertigt werden 4 19 39 26 12
... daß im Familienkreis
gesungen und musiziert wird 6 17 32 29 16
Tatsächlich sieht es dann so aus, daß in ca* einem Fünftel der 
befragten Familien (sehr) oft Ausstellungen, Museen, Theater, 
Konzerte oder Kinos besticht werden, oa. 7o % der Eltern machen 
dies mit ihren Kindern gelegentlich. Ein relativ geringer Teil 
von 12 bzw, 15 % der Eltern gaben an, nie o.g, Einrichtungen - 
bzw« Verans tal t ungen mit ihren Kindern zu besuchen.
Was das häusliche Musizieren bzw. Singen betrifft, so liegen 
die Zahlen bedeutend niedriger. Dieser Art von Beschäftigung 
kommt in der überwiegenden Zahl vonElternhäusem keine beson­
dere Bedeutung zu, Eb ist immerhin etwa die Hälfte (Väter* 44 %\
Mitten 57- 5&)- der Elternhäuser, in denen diese Art von Freizeit-
Beschäftigung überhaupt keine Holle spielt, d»h. es wird eigent­
lich nie praktiziert. Die Zahl derer allerdings, bei denen es 
sehr oft bzw. oft vorkommt, daß gemeinsam gesungen oder musi­
ziert wird, ist genauso hoch wie beim Besuch von o.g. Veranstal­
tungen bzw. Einrichtungen. Die Anzahl der Kinder, die ein Musik­
instrument besitzen, liegt bei ca. 45 %% wobei hier auffällig 
ist, daß mehr Mädchen als Jungen ein Instrument besitzen. Der 
prozentuale Unterschied beträgt ca« 2o Hier kommen vermutlich 
bestimmte geschlechtabezogene Verhaltensweisen der Eltern ln 
bezug auf die (künstlerische) Erziehung ihrer Kinder zum Tragen«
In einem Drittel der Familien, in denen singen
Musizieren zu Hause einen Wert darstellt, werden auch die Kinder 
auf musikalischem Gebiet von ihren Eltern sehr stark gefordert.
In den Elternhäusern, in denen dies keine Helle spielt, waren 
es dennoch 8 % bei den Müttern und 2 % bei den Vätern, die die 
Entwicklung ihrer Kinder auf musikalischem Gebiet sehr stark 
unterstützen» Häusliche Aktivitäten gemeinsam alt den Eltern 
sind also nicht notwendige, sondern hinreichende Bedingung für 
die Entwicklung der Kinder auf einem bestimmten kulturell- 
künstlerischen Gebiet« Wichtig ist, da# die Eltern die Interessen 
und Neigungen ihrer Kinder akzeptieren und tolerieren, möglicher­
weise Talente gar selbst entdecken und fördern, aber keinesfalls 
eigens Ambitionen unter allen Umständen auf ihr Kind übertragen 
wollen» Bie Individualität des ~Kindes sollte ständig im Vorder­
grund stehen, und diese zu finden und zu entdecken, das sollte 
in erster^iinie Aufgabe der Erziehungsberechtigten zu Hause sein«
5.2. Kenntnisse der Eltern zur Interessenlage ihrer Kinder
Ausgehend von den oben beschriebenen materiellen Voraussetzungen 
zur Befriedigung bestimmter kultureller Bedürfnisse im Elternhaus 
und den genannten Einstellungspspekten der Eltern geht es im fol­
genden um; mehr oder minder ausgeprägtes und konkretes wissen 
der Eltern zu bestimmten Interessen ihrer Kinder. Babel werden 
ln erster Linie das Literatur- und Ferasehinteresse eins Holle 
spielen, aber auch ein ziemlich allgemeines Interesse an Kunst 
und Musik*
Man kann davon ausgehen, daß etwa zwei Drittel der befragten 
Eltern (sehr) großen-Wert“ darauf legen, daß ihr Kind in seiner 
Freizeit viel liest, bei den weiblichen Befragten waren es 71 
bei den männlichen 61 %* Die iendanz der größeren Beliebtheit 
des Lesens bei den Mädchen scheint also in gewisser weise bis 
ins Erwachsenenalter eihalten zu bleiben und setzt sich konkret
4
um in einem größeren Interesse der Mutter am Lesen ihrer Kinder. 
Eigene Wertmaßstäbe werden auf die Kinder unmittelbar übertragen»
Nur 1 .% der Eltern legt überhaupt keinen Wert darauf, daß ihre 
Kinder lesen» Diese sehr geringe Zahl zeugt in anschaulicher 
Weise von dem insgesamt stark ausgeprägten Literaturinteresse 
in unserem Land.
Inwieweit von den Eltern die Interessenlage ihrer 1 1- bis 12jäh­
rigen Kinder überhaupt reflektiert wird, soll anhand konkreter 
Inhalte aus Literatur bzw» Fernsehen demonstriert werden»
Bach Auffassung der Eltern ist bei ihren lindem das Interesse 
an abenteuerlicher» spannender und humorvoller» lustiger Lite* 
rstur am stärksten ausgeprägt» wobei bei der Abenteuerliteratur 
ein Unterschied arischen Jungen und Mädchen besteht« Bei den 
Jungen sind es 54 % alt sehr starkem Interesse an diesem Genre» 
gegenüber nur 42 % bei den Mädchen.
Tabelle 33: Literaturinteressen der Kinder nach Aussagen
der Sltam Angaben der Mutter (in %)
Dafür interessiert sich mein Kind
1 sehr stark
2 stark
3 mittel
4 schwach
5 überhaupt nicht
1 2 3 4 5 x .
1. Abenteuerliche und
spannende Bücher 4? — 3t 16 4—  2 4-,81
2. lustige und humor­
volle Bücher 4a 39 tc 2 1 1.69
3- Sicher Uber latur
und Tiere   33 37 - -2 3 - 5 - £-- --2-.-03-- --------■
4. Comics und Bildge-
schiohtea 31 33 22 9 5 2.23
5. Bücher über Sport 14 2o  31 24 11 2 . 9 8
6. Bücher über Technik 8 16 Zf 29 18 3.33
7. Hlcher» tlie da-der---------------- -----------
Gegenwart spielen 11 26 43 17 3 2.76
8. Sicher über Kunst 3 13 3o 34 2o 3.56
Bin starker Gesehlechißuntersdhied war feetzustelXen "bei " 
Büchern über Technik. Hier sind es nach Aussagen der Eltern 
die Jungen, die sich viel mehr dafür interessieren als ihre 
weiblichen Altersgenossen (41 % su* 8 % mit sehr starkem usw. * 
starkem Interesse).
Die zwischen der Beliebtheit dieser Buchsatt ungen und -genress 
bei den Kindern und den ihnen von ihren Eltern daran beschei­
nigten I n t e r e s s e n  ermittelten Zusammenhänge sind relativ 
gering: bezogen auf abenteuerliche und spannende Bücher liegt 
der Korrelationakoeffisient z.B. bei o.16 (!)» Immerhin 87 £ 
der Kinder» denen ihre Mütter nur schwache Interessen an solchen 
Büchern bescheinigten» gaben an» diese zumindest gern zu lesent
Dies zeigt sieh ist Ähnlicher Weise auch hei den Film* und 
Ferna shint eressea*
Insgesamt dominiert nach Aussagen der Eltern bei den Kindern 
des Interesse an Natur- baw* Tierfilmen, wobei hier, wie auch 
bei allen anderen FS-sendungen die Aussagen der VÄter und 
Mütter annähernd ttbereinstimen.
Tabelle 34» Interesse der Kinder an ausgewählten »5-Sendungen 
nach Aussagen der Eltern Angaben der Mit ter (in &)
Dafür interessiert sich ©ein Kind ...
1 sehr stark
2 stark
3 mittel 
A  schwach
5 überhaupt nicht
1 2 3 4 5 X
1. Filme über Natur/ 
Tiere 41 36 2o ' 2 1 1.85
2.* Serien im Vorabend« 
Programm -_ ..._ --- --33 43 17 5 2 2.00
3* Spielfilme 32 44 2o 4 0 1 .9 8
4. Kinderseadungen 25 35 3o 0 2 2.26
5. Musiksendungen 27 34 29 8 2 2.24
6. Krimis 22 31 26 13 Q 2.55
7. Sport 23 24 3o 17 4 2 .5 2
8. Film# Uber andere 
Länder 12 36 41 9 2 2 .5 2
9. Filme Uber Technik 7 18 3o 29 16 3.29
1a. Nachrichten -' 5 23 43 23 6 3.o2
G rö ß e r e  U n t e r s c h ie d e  z w is c h e n  J u n g e n  u n d  M ä d c h e n  g a b  e s  b e im  
I n t e r e s s e  a n  S p o r t s e n d u n g e n ,  F i lm e n  ü b e r  T e c h n ik  u n d  K r i m i n a l -
4 'f i l m e n .  A n  d i e s e n  S e n d u n g e n  s i n d  d i e  J u n g e n  l a u t  A n g a b e n  i h r e r  
ü l t e r n  s t ä r k e r  i n t e r e s s i e r t .  M ä d c h e n  s e h e n  d a g e g e n  l i e b e r  M u ­
s ik s e n d u n g e n .  ■'
A u f f ä l l i g  w a r  d i e  Ü b e r e in s t im m u n g  d e s  s t a r k e n  I n t e r e s s e s  a n  
U a t u r -  u n d  H ö r f i l m e n  b e i  J u n g e n  u n d  M ä d c h e n  a u s  d e r  S i c h t  
d e r  E l t e m .
Befragt nach dem allgemeinen Interesse ihrer Kinder an Musik 
bzw. Kunst, gaben die Eltern die folgenden Auskünfte, wobei 
hier d i e  A u s s a g e n  d e r  V ä t e r  bzw, Mitt er n u r  g e r i n g f ü g i g  v o n ­
e i n a n d e r  a b w ic h e n . -
Etwa die Hälfte der Eltern hält das Musikinteresse ihres Kindes 
für (sehr) stark ausgeprägt, wobei selbstverständlich in diesem 
Palla keine Aussagen dazu gemacht werden können, welche spezielle 
uusikriclitung (wenn überhaupt) man bei der Beantwortung des 
Fragebogens ”im Hinterkopf hatte”. Auf alle Fälle kann aber 
konstatiert werden, daß der inteil der Kinder ohne jegliches 
Interesse an diesen Gebiet äußerst gering ist (6 bzw. 8 %).
Von den Kindern mit sehr starkem Interesse an Musik werden 
7o %  von ihrem Vater und 75 %  ton ihrer Hutter in ihrer Entwick­
lung sehr stark gefördert» unabhängig davon, ob sie sich bereits 
aktiv auf diesem Gebist"betätigen oder nicht.
In bezug auf das Interesse an Kunst (gemeint war Zeichnen, Malen, 
Gestalt an) ergab sich insgesamt ein ähnliches Bild wie bei der 
Musik, Pie Zahl-der Kinder,-die gar kein Interesse daran haben, 
ist noch geringer. Interessant dürfte ln diesem Zusammenhang 
sein, daß die Eltern, deren Kinder sehr starkes Kunstinteresse 
haben, in den lotsten 12 Monaten vor der Befragung nach eigener 
Aussage sehr oft Ausstollungon, Museen, fheatervorctellimgen* 
Konzerte oder Kinos gemeinsam-mit ihren Kindern besucht hatten. 
Dies kann nun logische Konsequenz des ausgeprägten Interesses 
ihres Kindes an derartiger Beschäftigung sein. Andererseits ist 
es durchaus möglich, daß die. Eltern auf diese Art und Weise ihr 
eigenes Interesse an Kunst auf ihre Kinder übertragen und so 
Verhaltensweisen einfach mit *Interesse * glaichgesetzt werden, 
obwohl diese eigentlich ganz anderen Steuermechaniamen unter­
liegen.
In Anbetracht der oben beschriebenen Sachverhalte ist es natür­
lich folgerichtig zu untersuchen, auf welche Art und Weise' sich 
dieses Interesse in realen Aktivitäten der Kinder niederschlägt. 
Interesse an Kunst kann natürlich nicht auf Öen SgBUch von kul­
turell-künstlerischen Einrichtungen beschränkt werden, und inso­
fern sind die Eigenaktivitäten der Kinder von besonderem Gewicht. 
In welcher Weise sich die Kinder in ihrer Preizeit mit Musik bzw. 
Kunst beschäftigen, zeigt die untenstehende fabelle. b  S

Interessant Ist natürlich, wenn man Über Literaturintereaaen 
von Schülern spricht, inwiefern und oh überhaupt ein Zusammen­
hang z w is c h e n  d e r  S e h u l l e i s t u n g  u n d  dem  speziellen I n t e r e s s e  
a n  e i n e n  b e s t im m te n  G e n re  b e a t e h t »  Wie d i e  Verteilung i n  b e z u g  
a u f  die L e i s t u n g  im F a c h  D e u ts c h ,  auasieht, verdeutlicht unten­
stehende l a b e i l e .
labeile 35 t Literaturinteresse der Sinder (nach Aussagen 
der Mutter) in Abhängigkeit von der Sota im 
Fach Deutsch (in %).
Hur Antwortposition 11 Das Interessiert mein
Kind sehr stark«
a) abenteuerliche und scannende Bücher
b) lustige und humorvolle Bücherc )  Bücher, die in der Gegenwart spielen
d) Bücher Über Technik
e) Bücher Uber Katar und Tiere
f) Bücher iiber .Sport 
g> Bücher Uber Kunst
H )  O o n ic s  u n d  M l d g e s c h i  e i l t e n
a ) b ) <0 d )  a ) .£) :« > h )
L o t e  i nD e u t s c h
tJ 5 9 5 9 12 7 • 4 3 14 5 2 8
f:2 ,f e r*fö 4 7 13 0  3 2 13 3 31
3 7 4 2 6 a  2 ? 12 1 3 6
' 'oK ' 1 3  ‘ c 1o  1 9 2 6 0 2 9
Die im Dach Deutsch leistungsstarken Schiller weisen im wesent­
lichen keine Unterschiede aua -Gesamtdurchschnitt auf, w e m  man 
davon absieht, daß das insgesamt am stärksten ausgeprägte Inter­
esse an abenteuerlicher, spannender und lustiger, humorvoller 
Literatur in dieser Gruppe noch stärker ausgeprägt ist und sich 
konkret in wesentlich höheren Zahlen niederschlügt* Die Inter- 
essenverteiluug entspricht aber insgesamt dem Gesamtbild aller 
Kinder, . . - .
Bemerkenswert ist, daß die leistungsschwacheren Schüler am lieb­
sten Comics und Bildgeschichten, Bücher Uber Katar und Tiere 
und über Sport lesen, wobei hier relativ erhebliche Unterschiede 
zwischen den Aussagen der männlichen und weiblichen Jältemteile 
auftraten.
Aber auch die abenteuerlichen, spannendem Biieher tauchen hier
wieder bei denen auf, die nach Aussagen der Bltera von den 
Kindern mit weniger guten Deutachleiatungen sehr gern gelesen 
werden* Abenteuerlust und Phantasie spielen gerade in diesem 
Alter eine wesentliche Holle in der Personlichkeitsentwioklung 
der Jungen und Mädchen, demzufolge ist es nur natürlich, daß 
BUcher, die dem Rechnung tragen, bei allen Kindern in der Be* 
liebtheitsskela gana oben stehen*
iabelle 3b i Art der Beschäftigung der Kinder mit
Muoik baw» Kunst nach Aussagen der Eltern (in ?»)
t beschäftigt sich mein Kind ,..
] im Rahmen von Arbei tsgoaainaehaft en/
Zirkeln/gemeinsamer organieiortor Kit igkeit.
2 im Rahmen gana speziell sugeachnitteuer An­
leitung von •ir.mchsenen/Privatunterricht.
.3 gana für sich allein, nloht organisiert •
4 nicht sonderlich aktiv, aber es interessiert 
sich dafür.
' *
_ - 5 - nicht, - und- &£l interessiert sich auch nicht
d a f ü r .
Musik 14 12 25 37 12
Kunst ..____________ _________7- 4 35 37 17
bie Aussagen der männlichen und weibliehen Bit©rnteile stim­
men an dieser S t e l l e  auffallend überein, bies ist s i c h e r  der 
?stsuche geschuldet, daß in diesem Palle, weniger die subjek­
tiven Ansichten als vielmehr objektive Sachverhalte widerge­
spiegelt Werden»
Aiue iatsaahe ßoll in diesem Zusammenhang noch erwähnt worden, 
d u  sie als Indiz f ü r  d i e  Iniereosenkoupiea&tät vieler' Kinder 
(vor allem der Mädchen und der guten Schüler) stehst Kinder, 
d ie  n a c h  ».ussagen dar Litern sein* gern'lesen, beschäftigen' sich 
darüber hinaus auch häufiger mit Mueik sowohl im Böhmen von 
Zirkeln und A r b e i t s g e m e in s c h a f t e n  a l s  a u c h  in Pora von Privat­
unterrieht oder allein- Dies© T a ts a c h e  wird wahrscheinlich im  
wesentlichem, wie bereits erwähnt, von den M d c h e a  getragen»
Von den Kindern, die von ihren Eltern als (sehr) musikbegabt 
eingeschätzt werden, besitzen insgesamt 66 %  ein Musikinstru­
ment. Interessant wird diese Tatsache erst dann, wenn man im 
Vergleich dazu weih, daß ereti.imlicherweiee 25 %  der "nicht 
musikbegabten" Kinder ebenfalls ein Instrument besitzen. Manche 
Extern sind demnach ln jedem Falle bestrebt, eigene Ambition 
auf das Kind zu übertragen, was natürlich ia konkreten Fall 
für das Kind sehr nützlich sein kann. Allerdings gibt es 
auch den umgekehrten Fall, nämlich den, daß ein begabtes Kind 
von einem Elterntoll möglicherweise in seiner Entwicklung be­
hindert wird. Diese beiden -Fakten werden hinter den oben ge­
nannten 25 ',o stehen.
Kinder, die sich im Rahmen von Arbeitsgemeinschaft en/Zirkeln! . ■
bsw. gemeinsamer organisierter Tätigkeit mit Musik beschäfti­
gen, werdon zum "großen fall von ihren Eitern sehr stark in 
ihrer Entwicklung auf musikalischem Gebiet; gefördert (Vater*
/t-t %- . ■ -i 'A* * j > 5 wUti W w  » i iS/*
Hur etwa 3-4 >'? der Kinder* die sich auf dieser Ebene aktiv be­
tätigen, werden von ihren Eltern überhaupt nicht unterstütst* 
B&i den lüktdam». die sich im Kähmen einer ganz speziell zuga- 
echnittenon Einleitung von Srwachsenen betätigen bzw. Privat­
unterricht erhalten, waren es beiden Vätern 45 % t die ihr Kind 
auf diesem Gebiet sehr stark fordern, und bei den Müttern sag­
ten d ie s  53  &■ von sich. - ■ • '
Von den Kindarn, die eich allein auf musikalisches: Gebiet be- 
sohäftigen, w e r d e n --12 bzw. 14 * von Ihren Eltern in ihrer Ent­
wicklung gefördert. Dies läßt den Schluß zu, daß tatsächlich 
£*?. noch jUnentdeckte fotcasen' in den Elternhäusern vorhanden 
Rind, d ie  es z u  entdecken und  z>’ entwickeln gilt, üiqht. isjauir 
sind die Kinder, die talentiertest an und , hoffnungst olleten, 
d i e  bereits in einem Sirkol/oiner Arbeitsgemeinschaft, o.ä*. 
integriert sind. Zß könnte und müßto in Zukunft verstärkt A u f ­
gabe d e r  Klassenlehrer s e in ,  ihre Schüler unter diesem Aspekt 
"auf Herz und Kiera" zu prüfen und ihnen Möglichkeiten ansu- 
bietea, bestirnte in Ansätzen bereits ausgeprägte Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu entfalten, sei es nun auf dem Gebiet der 
Musik oder auf einem anderen. Bin sicherlich schwieriges Unter­
fangen, welches feinfühliges und geduldiges Herangehen seitens 
der Pädagogen erfordert, aber im Ergebnis dessen einiges zugun-
fiten der Entwicklung spezieller Interessen und Beigungen 
entschieden werden kann.
Awlmtig
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Tabelle 1s Anteile der Schüler der 6« Klassen, die
kulturell-produktiv tätig sind in Abhängigkeit 
von ausgewählten Paktoren (in %)
ciusi- schreiben malen singen filmen Disko Elektronik - 
zieren basteln
ftlggAEPP 21 19 66 39 39 12 26
—  —  m rm m m m  «■ m
Preizeitumfang:
m m m m w  —  im ■  —  mm m  ma m  m\ mm mmm
1-2 h 26! 22 68 45 34 10 21
3-4 h 23 18 65 40 37 11 25
5-6 h 17 18 69 33 41 12 29
mehr als
6 h 13 14 57 42 54 29 36
lesen:
sehr gern 28 24 71 45 8 20
gern 17 15 65 33 16 30
weniger gern/ 
nicht gern 8 9 57 30 16 38
Tabelle II» M e  Beliebtheit von. Schlagern und von Rockmusik 
bei Schülern der 6« Klassen ln Abhängigkeit von 
auogewählten Faktoren (in %)
sehr gern gern weniger
gern
Überhaupt 
nicht gern
SCHLAGER 57 24 11 8
Jungen 25 13 11
63 24 9 4
IBTERHmOHALE ROCKMUSIK 53 24 15 8
Jungen 57 21 13 9
Mädchen 49 27 17 7
Freizeltuafang t
1 * 2  Stunden 48 25 16 11
3 * 4  stunden 52 26 15 7
3 * o  Stunden 57 21 15 7
mehr als 6 Stunden 65! 13 11 11
femsehen sehr gern 58 22 13 7
gern 53 24 16 7
weniger/nicht
gern 38 33 18 11
Tabelle III i Die Beliebtheit der übrigen Husikgattungen und
-genres in Abhängigkeit von ausgewählten Paktoren 
bei Schülern der 6. Klassen (in %)
sehr gern gern weniger überhaupt
gern nicht gern
BLASMUSIK 6 12 32 50
ORGELMUSIX 6 13 27 54
fernsehen sehr gern 6 12 25 57!
gern 6 14 29 51
weniger/nicht gern 1t 14 28 47
lesen sehr gern S 16 30 46
gern 5 9 27 59
weniger/nicht gern 4 10 19 671
MUSIK AUS OPERETTEN/MUSICALS 4 11 27 56
Jungen 4 9 20 67!
Mädchen 8 13 33 46
Deutsch*Hote 1 8 17 34 41
2 6 9 29 56
3 5 10 20 65
4 f  5 4 8 13 75!
lesen sehr gern 7 14 32 48
gern 6 10 27 57
weniger/nicht gern 2 4 14 80!
SIÜPOIOSGHE MUSIK 5 9 30 56
Jungen 4 9 24 64!
Mädchen 5 10 35 50
femsehen sehr gern 3 10 25 62
gern 5 9 34 52
weniger/nicht gern 9 11 36 44
lesen sehr gern 6 11 33 50
gern 4 7 32 57
weniger/nicht gern 2 9 17 72!
OPERMUSIK 5 8 24 63
Jungen 3 6 30 71
Mädchen 6 9 39 56
femsehen sehr gern 3 8 20 69
gern - # ' 5 ■ T " 28 60
weniger/nicht gern 9 6 30 55
lesen sehr gern 6 10 28 56
gern 5 7 28 60
weniger/nicht gern 3 2 15 80!
VOLKSLIEDER 11 29 36 25
Jungen 8 21 36 35
Mädchen 15 36 34 15
Deutsch-Note 1
2
3
4 + 5
KAMP?- und ARBEITERLIEDER 
Jtmg6&
MK/jfthen
lesen sehr gern 
gern
weniger/nicht gern
10 35 38 17
11 27 37 25
13 27 30 30
8 17 34 41!
8 25 37 30
7 20 38 35
8 29 38 25
10 29 36 25
5 24 40 31
5 12 41 42!
Tabelle I?: Beliebtheit verschiedener Literaturgenre3 and
-themen in Abhängigkeit von ausgewähltan Faktoren 
bei Schülern der 6« Klassen (in %)
sehr gern gern weniger überhaupt
gern nicht gern
abenteuerliche und spannende
7 7 1 8 4 1
D e u t s c h - N o t e  1 8 2 ! 1 4 3 12 7 8 17 4 1
3 V 2 2 5 24  +  5 6 3 2 5 8 4
l e s e n  s e h r  g e r n 8 6 ! ! 11 3 Pg e r n 7 7 19 3 1w e n l g a r / n i e h t  g e r n 4 6 3 9 1 0 5
l u s t i g e  u n d  h u m o r v o l l e
G e s c h ic h t e n 7 2 2 2 4 2
D e u t s c h - N o t e  1 7 5 1 8 2 12 7 3 2 2 3 2
3 6 9 2 2 6 34  +  5 5 7 2 9 6 8
l e s e n  s e h r  g e r n 8 1 ! 17 2 0g e r n 71 2 4 3 2w e n i g e r / n i c h t  g e r n 5 4 31 8 7
M ä r c h e n  u n d  F a b e ln 3 6 3 5 2 2 7
l e s e n  s e h r  g e r n 4 3 3 5 17 5g e r n 3 2 3 6 2 6 6w e n i g e r / n i c h t  g e r n 21 31 31 17
M u t t e r  b e e i n f l u ß t  F r e i z e i t g e ­s t a l t u n g  s t a r k 3 6 3 5 2 2 7B i i t t e l 3 2 3 9 2 4 5s c h w a c h 21 21 4 8 ! 10
G e s c h i c h t e n  U b e r  u n s e r e  Z e i t 1 9 3 5 3 5 11
l e s e n  s e h r  g e r n 2 4 3 8 3 0 8g e r n 15 3 5 3 8 12w e n i g e r / h i  c h t  g e r n 1 0 2 6 4 4 ! 2 0
B e i t r ä g e  i i b e r  d i e  N a t u r 31 3 7 21 11
D e u t s c h - N o t e  1 3 6 4 4  - 15 5.....................  2 3 3 3 6 2 3 103 2 6 3 6 2 2 16
4  +  5 2 2 3 4 2 9 15
f e m s e h e n  s e h r  g e r n 2 6 3 8 2 4 12g e r n 3 5 3 7 1 8 10w e n i g e r / n i c h t  g e r n 4 0 ! 2 9 2 2 9
l e s e n  s e h r  g e r n 3 9 3 6 1 7 8g e r n 2 5 4 2 2 3 1 0w e n i g e r / n i c h t  g e r n 1 9 3 0 3 0 21
lasen sehr gern 2 0  2 7  36 17
g a m  1 2  3 0  3 4  2 4
wenlger/nieht gern 5 20 37 34
Die sehn beliebtesten Musiktitel bzw. Gruppen*
6* K i m m
U  Modern Talking 175 Bennungen
2« Sandra 100 “
3# Palco 75 n
4« Erste Allgemeine Verunsicherung 56 °
5- A-ha 42 *
6* Klaus & Klaus 36 "
7# Opus 32 «
8« Inka 25 "
9. Dschlngls Khan 18 H
10. Jennifer Rush 17 n
7. Klasse
1. A-ha 118 "
2 .  P a lc o  1 1 6  n
3. Modem T a l k i n g  1 1 5  0
4 . '  S a n d r a  9 8
Depeche M o d e  98 "
6 .  B u r o p e  6 3  u
7 .  E r s t e  A l l g e m e in e  V e r u n s i c h e r u n g  4 1  !*
8. Status quo 38 w
9. S t e f a n  R a m m le r  3 2  "
1 0 .  M a d o n n a  29 s!
P e t  s h o p  b o y s  2 9  H
D ie  s e h n  b e l i e b t e s t e n  B u c h t i t e l  b z w . A u t o r e n ;
1. Karl M a y  30 "
2. K&utsehenkuhle 22 19
3« Tom S a w y e r s  A b e n t e u e r  18 n
4* fRAM-Oeschiehten 17 »
5. Wasse^äasel T6 **
6. Sherlock Holmes 15 1
7 .  V i e r b e i n i g e  F r e u n d e  13  n
8. Pinky 11
J u l i a  11 :3
1 0 .  R o b in s o n  C r u s o e  1 0  !?
M e  sehn am h ä u f i g s t e n  g e w a r n t e n  Kinoangebote ln d e r
6« Klasse«
1 .  A s t e r i x  ( . . . ,  d e r  G a l l i e r *  . . .  e r o b e r t  R om ) 4 8 9  K e n n u n g e n  * 5 4  %
2 .  K r o l l 131 II ** 1 4  %
3. Kampf der Titanen 6 8 fl * 8  %
4 .  W in n e t o u 21 1» «81 2 %
5 .  B e a t - S t r e e t 2 0 «
6. Die Olsenbeade 1 9 ft
7. Bas Geheimnis der Moneterineel 15 H
8 .  B a s  fliegende A u g e 1 2 ft
9 .  A c h ,  D u  l i e b e r  H a r r y 1 2 ft
1 0 .  D e r  Ö l p r i n z 11 ft
I n  d e r  7 *  Klasse w u r d e n  am h ä u f i g s t e n  g e n a n n t«
1 .  O t t o  -  d e r  P Ü a 2 0 5 W
2 .  A s t e r i x  . . . 1 3 6 ft
3 .  S o n ja ,  d i e  R ä u b e r t o c h t e r 5 7 H
4 .  B e a t  S t r e e t 4 0 tl
9 .  D ie  L e g e n d e  v o n  d e n  a c h t  S a m u r a i 3 4 tt
6« C h o r u s  L i n e 3 6 tl
7 .  M ä n n e r 2 8 ft
8 .  K r u l l 1 9 1!
9 ,  K a m p f d e r  T i t a n e n 1 8 tt
10« D a s  f l i e g e n d e  A u g e 1 6 S!
I n  d e r  7 .  K la s s e  d o m in ie r e n  a l s o  b e r e i t s  F i lm e d e s " E r w a c h -
e e n e n - K in o a 1' !
D ie  ^ e h n  am  h ä u f i g s t e n  g e n a n n t e n  F e r n s e h a n g e b o t e  i n  d e r
6 .  K l a s s e :
1« S im o n  &  S im o n 1 4 2 ti 3K 11 %
2 .  E i n  C o l t  f ü r  a l l e  F ä l l e 1 2 3 t ia 9 Y-i
3 .  R u d is  T a g e s s h o w 7 9 M SS 6 7o
4 .  F o r ö e l  t 6 8 R m 5  %
5 *  ' Ä l a s  m i t  P i e r r e  R i c h a r d 65 ff SS 5 %
6 .  S c h w a r z w a ld k l i f c iR 5 8 fl ‘ ZS
7 .  T r i o  m i t  v i e r  F ä u s t e n 51 H
8 .  K a r l  -M a y  - V e r f i lm u n g e n 41 f
9« S k e t c h u p 31 fl
D a s  s c h w a r z e  L o c h 31 11
u n d  i n  d a r  7» K la s s e s
1 .  V e r s t e h e n  S i e  S p a ß ?  8 6  K e n n u n g e n
2 * F o r m a l  1 7 7 it
3 . F i lm e  m i t  d e  P u n a s 6 2 «
4 * K a m p f  d e r  S ä t& n e e 6 0 n
5 . P e t e r s  P o p s h o w 4 2 n
6 « M ia m i V i c e  ( ! ) 3 7 tt
7 . B i e  P e t e 2 7 «»
V i e r  g e g e n  f ü l l 2 7 tt
